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Käesolev väljaanne on teine osa aastaraamatust "Tartu 
Riiklik Ülikool. 1978.a. ilmunud tööde bibliograafia", mil­
lega jätkatakse ülikooli töötajate ja üliõpilaste trükitud 
tööde nimestike avaldamist (seni ilmunud 1960. kuni 1977. 
aastani ja 1960.-1969.a. koondregistrid (1973 .a .))*
Настоящий выпуск является второй частью ежегодника 
"Тартуский государственный университет. Библиография трудов 
за 1978 г ." , которым Научная библиотека продолжает издание 
библиографического указателя трудов преподавательского сос­
тава, научных работников и студентов Тартуского университе­
та ( до сих пор напечатаны указатели за период с 1960 по 
1977 гг. и сводные вспомогательные указатели к 1960-1969 гг. 
(1973 цО).
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ARSTITEADUSKOND 
МЕДИЦИНСКИЙ, ФАКУЛЬТЕТ
1699. /Ankeet arstiteaduskonna vilistlastele. T r t ., 1978. 
12 / lk. (/TRÜ ./) Rotapr.
1700. Arstiteaduskonna stomatoloogiaosakonna üliõpilaste 
menetluspraktika metoodiline juhead. /Koost. N.Vihm, S. Rus- 
sak, M. Lõvi. /  Trt., 1978. 32 lk. (Stomatoloogia kat.) Ro­
tapr.
1701. Füüsikalise .ja kolloidkeemia .ja bioloogilise keemia 
praktiliste tööde .juhendid arstiteaduskonna üliõpilastele. 
/Koost. H. Lind, P. Tarve, L. Tähepõld. /  T r t .,1978. 145 lk ., 
i i l . (Biol. keemia kat.) Rotapr.
1702. Haigete poetamise alused. Öppemet. juhend, arstitea- 
dusk. nooremate k. üliõpil, ja meditsiiniõdedele. /Koost.
I . Seffer. /  3 . tr. Trt., 1978. 39 lk. (TRÜ.) Rotapr.
1703. Kardioloogiliste haigete uurimise kohustuslik me­
toodika erinevatel arstiabi etappidel. Met. juhend. /Koost. 
J. Riiv, K. Valgma, E. Laane, H. Hanson. /  Tln ., 1978. 8 lk. 
(ENSV Tervishoiu Min. TRÜ. Arstiteadusk.) Rotapr.
1704. Kirurgia mittearstiteaduskonna üliõpilastele. Met- 
juhend, /Koost. D. Kuldeva, E. Kivivare, H. Tikko. /  Trt., 
1978. 26 lk ., i i l . (Teaduskonnakirurgia kat.) Rotapr.
1705 . Koolihügieeni metoodiline juhend arstiteaduskonna 
pediaatria osakonna IV kursuse üliõpilastele. /Koost. M. 
N iit. /  Trt., 1978. 64 lk. (Hügieeni kat.) Rotapr.
1706. Metoodiline juhend karastusprotseduuride läbiviimi­
seks Eesti NSV koolieelsetes lasteasutustes. Koost. M. N iit. 
Trt., 1978. 7 lk. (/TRÜ./) Rotapr.
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1706а. Методическое пособие по проведению закаливаю щих
процедур в дошкольных детских учреждениях Эстонской ССР. 
/Сост. М. Нийт/ .  Тарту, i97ö. У с. ,табл. (Каф.гигиен^Ротапр.
1707. Metoodiline .juhend kSrva-nina-kurguhaigete uurimi­
seks. Trt ., 1978. 93 lk ., i i l . (Otorinolarüngoloogia ja of- 
talmoloogia kat.) Bibl. 9 nim. Rotapr.
Sisu: E. Siirde. Körva-, nina- ja kurguhaiguste uuri­
mise tingimused. - E. Siirde. Nina uurimine. - A.Jents. Suu- 
ббпе uurimine. - A. Jents. Neelu uurimine. - K. Laamann. KS- 
ri, trahhea, bronhide ja söögitoru uurimine. - V. Särgava. 
Kftrva uurimine. - S. Sibul. Vestibulaaranaliisaatori funkt­
siooni uurimine. - H. Alev. Elektronüstagmograafia.-E. Siir­
de. Funktsionaalsete hääle- ja kSnehäirete diagnoosimisest.
- S. Sibul. Akadeemilise haigusloo skeem. - Kirjandus.
1708. Metoodiline juhend sisehaiguste praktikumide ja val­
vete läbiviimiseks meditsiiniõdede kursusel./Koost.L.Praks. /  
Trt., 1978. 19 lk ., tab. (TRÜ.) Rotapr.
1709. Märkmeid füsioloogiast. Met. abivahend.arstiteadusk. 
II I  k. üli&pil. /Koost..  R. Looga. /  Trt., 1978. 74 lk ., 
tab. (Patol. füsioloogia kat.) Rotapr.
1709a. Очерки по физиологии. Учеб. пособие для студентов 
Ш курса мед. фак-а. /Сост. Р.К). Лоога/. Тарту, 1978. 77 с. 
(ТГУ). Ротадр.
17Ю . Närvisüsteemi kliiniline uurimine. 1 .Tundlikkus ja 
motoorika. /Koost. A. Tikk, A.-E. Kaasik. /  T rt ., 1978. 108 
lk ., i i l . (Neuroloogia ja neurokirurgia kat.) Rotapr.
1711. Patoloogilise füsioloogia Sppetabelid. Met.materjal 
arstiteadusk. I I I  k. üliõpil. /Koost. R^ Looga. /  3*, täiend,
v.-a. Trt., 1978. 123 lk ., i il . (TRÜ.) Rotapr.
1712. Programm .ja juhend neuropsiihholoogia õppimiseks aja­
looteaduskonna psühholoogiaosakonna IV kursuse kaugüli- 
ftpilastele. /Koost. M. Saarma. Trt., 1978 ./ 7 lk. (/TRÜ ./) 
Rotapr.
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1713- Ravikehakultuur sisehaiguste puhul. /Koost. A. Pa- 
J u . /  T rt ., 1978. 80 lk ., tab. (Spordimeditsiini ja ravikeha- 
kultuuri kat.) Bibl. 13 nim. Rotapr.
1714. Ravimite annustanine lastele./Aut. L.Keres (toim.), 
A. Paves, E. Samarüütel, L. Sildver, T. Soo, М. Topman, H. 
Talli../ Trt. /kaanel T ln ./, 1978. 148 lk. (ENSV Tervishoiu 
Min. TRÜ. Pediaatria kat.) Bibl. 10 nim. Rotapr.
1715. Ringkiri arstiteaduskonna õppe;j õududele ,ja üliõpi­
lastele. /Andmeid võrdlevalt teiste teaduskondadega./ Trt., 
1978. 16 lk. (/Arstiteadusk./) Rotapr.
17^6. TRÜ arstiteaduskonna farmaatsia osakonna õppe-me- 
netluspraktika lähetus .ja aruanne. /T rt ./,1978 . 10 lk ., tab. 
(/TRÜ ./) Rotapr.
1717* Teaduskonnakirurgia kliiniku akadeemilise haigusloo 
koostamise metoodiline .juhend. Koost. L. Vainer. Trt., 1978. 
12 lk. (Teaduskonnakirurgia kat.) Bibl. 5 niin. Rotapr.
I7I7a. Методические указания для составления академиче­
ской истории болезни в клинике факультетской хирургии./Сост. 
Д. Вайнер/. Тарту, 1978. 12 с. (Каф.факультет.хирургии). Ро- 
талр.
1718. Антисептика и асептика. /Сост. К. А. Лидер/ .  Тарту, 
1978. 10 с. (ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр.
1719. Варианты ритма сердца. /Сост. h .А. каароос/ .  Тарту, 
1978. /25 / с ., ил. (Каф. спорт, медицины). Ротапр.
1720. Вопросы для повторения факультетской терапии. 
/Тарту, 1978/. 7 с. (/ЧТУ/). Библ. 19 назв. Ротапр.
1721. Условия приема на отделение спортивной медицины ме- 
ттиттитркого Факультета Тартуского государствештого универси­
тета. /Тарту, 1978. 4/с. (/ТГУ/) .  Ротапр.
Труды п о медицине. 36-38. - См. I
461, 476, 478*
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Vt. ka 7.
Gm . также 19-20, 23-25.
1722. Аадамсоо. А.М. Качество и стабильность ремиссий х 
социальной адалции больных шлзофрешей в зависимости от ле­
чения при первой госпитализации. 14.00.18 психиатрия. Авто- 
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук.Тарту, 1978. 
14 с ., табл. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
1723. Роль биологических факторов и лечения в дина­
мике состояния больных шизофренией. - Актуальные проблемы 
развития психиатр, и наркол. помощи в ЭССР. Тезисы респ. со- 
вещ. Таллин, 1978, 104-106.
См. также 1965.
See also 1969.
1724. Allikmets, L. Sõnavõttudest. /Meditsiinitöötajate 
aktiivi iilevabar. koosolek 4. apr. 1978 ./ - N&uk. E. Tervis­
hoid, 1978, 4, 299-300.
1725. Алликметс. Д .Х ., Жарковскжй, A .M ., Оттер,M .X., Хин- 
рикус, Т.Х. Влияние однократного и курсового применения ней­
ролептиков на уровень серотонина, дофамина и их метаболитов 
в мозгу крыс. - Фармакология нейротропных средств.Рига, 1978, 
Ь-14. Библ. 18 назв.
1726. —  , Жарковский, А.М. Дофаминергическая система 
мозга в регуляции эмоциональных состояний. - Системные меха­
низмы эмоциональных реакций. Тезисы докл.1У Всеооюз. семина­
ра по развитию общей теории функц.систем.. . М ., 1978 , 24-25.
1727. Allikmets. Ь .Н .. Zharkovsky, А.М. Biochemical and 
behavioural studies oa the interference between catecholamin- 
ergic and serotonergic central systems. - Annali dell'Insti- 
tuto Superiore di SanitA, 1978, 14, 1, 63-70,. i i l . Bibl. 14 
ref.
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1728 .  , Zharkovsky, A. Dopaminergic system in regula-.
tion of emotional state. - 11th C .I .N .P . congr. July, 9-14, 
Yierma, Austria. Abstr. S . I . ,  1978, 32.
См. также 2041-42.
д.Эт см. 2041.
Аренд. Ю.Э. см. 1916.
1729. Birkenfeldt. R. Mõnede endogeensete makrorütmide 
möju reumasse haigestumisele. - Nöuk. E.Tervishoid, 1978, 4, 
322-324, tab. Bibl. 11 nim.
Резюме: Биркенфельдт, P .P . Влияние некоторых эндогенных 
макроритмов на заболеваемость ревматизмом.
Summary: Effects of some endogenous macrorhytms on rhea- 
matic disease.
1730.   Reumasse haigestumise sõltuvus päikese aktiiv­
susest. - Ib id ., 1, 22-24, i il . Bibl. 11 nim.7 7  7
1731. БдгркенФеддт, P.P. Некоторые итоги длительной дис­
пансеризации больных ревматизмом. - Вопр. реабилитации боль­
ных ревматическими заболеваниями. Материалы I конф. ревмато­
логов ЭССР. Таллин, 1978, 7-8.
1732. —  Некотрорые особенности распределения групп кро­
ви у больных ревматизмом.- Современные проблемы кардиологии. 
Материалы Ш Респ. конф. кардиологов ЭССР. Тарту,1978, II-I2, 
табл.
1733. —  0 связи заболеваемости ревматизмом с некоторыми 
гелиогеофизическжми факторами. - Там хе, 14-15.
1734. —  Связь заболеваемости ревматизмом с некоторыми 
эндогенными макроритмами. - Вопр. реабилитации больных рев­
матическими заболеваниями. Материалы I конф. ревматологов 
ЭССР. Таллин, 1978, 5-7.
1735. —  Характер связи заболеваемости ревматизмом с эк­
зогенными биоритмами низкой частотности. - Современные проб-
X
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леыы кардиологии. Материалы Ш Респ. конф. кардиологов ЭССР. 
Тарту, 1978, 13.
1736, Хаавель, А*А., БиркенФелдт. P.P. Характер связи за­
болеваемости острым аппендицитом с метеорологическими и ге­
ли огеофизиче скими факторами. - Вести, хирургии им. И.И. Гре­
кова, 1978, 4, 67-70, табл. Библ. 6 назв.
Summary: The character of the interrelation between ap- 
pendicitis morbidity and weather and heliophysical factors.
1737» Boston, L. Ägedat pneumooniat ja bronhiiti p&devate 
varaealiste laste B/j-hüpovitaminoosi esinemissagedus ja ra­
vi. - Nõuk. E. Tervishoid, 1978, 2, 115-117, tab. Bibl. 4 
nim.
Резюме: Бостон, Л.Я. Частота гиповитаминоза Bj и его 
лечение у детей раннего возраста, больных острой пневмонией 
или бронхитом, с. 187.
Summary: Incidence of В  ^ hypovitaminosie and its treat- 
ment in young children with pneumonia and bronchitis, p .191 .
1738. Бостон, Д.Я. Недостаточность тиамина при острой 
пневмонии у детей раннего возраста. - Профилактика, диагно­
стика и лечение острых пневмоний у детей. Тезисы докл. Все- 
союз. науч. практ. конф. М., 1978, 176.
1739. Гольянова. Д .А ., Микельсаар, М.Э. ,Ленвдер,А.А.Кли- 
ника и количественный состав микрофлоры фекалий при некото­
рых случаях острого энтероколита тякелого течения у детей. - 
Эпидемиология и профилактика кишечных инфекций. Тезисы докл. 
симпоз. и заседания Всесоюз.проблемной комиссии "Эпидемиоло­
гия, клиника, диагностика и профилактика инфекционных бо­
лезней". Таллин, 1978, 290-292.
1740. Gross, К. Günekoloogiliee läbivaatuse ja uuringu 
metoodika. 2. tr. Trt., 1978. 69 lk ., i i l . .  (Sünnitusabi ja 
günekoloogia kat.) Rotapr.
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1741.   Naised, hoidke oma tervist! - Kalender 1979*
Tln ., 1978, 199-204, il l .
1742. Гросс . К.Я..  Нурмисте, Э.Б. Изучение выделения эст­
рогенов, 17-кетостероадов, креатинина при беременности. - Уч. 
зав. ТГУ, 1978, 47§, 59-64, табл. Библ. 9 назв.
Summary: Evaluatione of oestrogens, 17-ketosteroids and 
creatinin in pregnancy.
1743. —  , Каск, B.A. Светлой памяти профессора доктора 
медицинских наук, заведующего кафедрой акушерства и гинеко­
логии Тартуского государственного университета В.Э. Мейпацу.
- С фото. - Там же, 3-16. Библ.: Список науч. работ В.Э. 
Мейпалу, (85 назв.).
См. также 1782, 1807, 1824-25, 1827.
1744. Гуд отава. Ш.А. .  Энилхне, Б .Х ., Käsn, А Д . Методика 
и результаты оперативного лечения медиальных переломов шей­
ки бедренной кости. - Актуальные вопр. травматолого-ортопе- 
дии. Материалы Ui съезда травиатояого-ортспедов Эст., Латв. ж 
Лит. ССР. Таллин, 1978, 160-162.
1745. Мяннисте, Ю .Э., Гудордав*. Ш.А., Мардна, П.Л. Пост- 
травматические тромбоэмбслические осложнения.-Там же, 313-314.
Hanson, Н. vt. 1703-
Хансон, Х.М. см. 1779, 1816.
Ханссон. Э.Ю. см. 1916, 2066-67.
1746. Вассерштейн, И .С ., Амелин, А .З ., Хавико, Т.И. и др. 
Дистракция и костная регенерация. - Актуальные вопр. травма- 
толого-ортодедии. Материалы Ш съезда травматолого-ортоиедов 
Эст., Латв. и Лит. ССР. Таллин, 1978, 199-201.
1747. Хавико. Т .И .. Вассерштейн, И .С ., Ванцевич,Л.М.и др. 
Некоторые теоретические и практические вопросы удлинения ко­
нечностей методом закрытого дистракционного эпифизеолиза. -
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Нам же, 197-199.
1748. —  , Вассерштейн, И.С. О джстракционнсы эпифм- 
зеолизе. - Там же, I8I-I83.
1749. —  , Таммера, К .А ., Солом, М.А. Фонофорез трилона 
Б в комплексном леченхн калыщфищрующвго тецдинита ■ пост- 
травматических оссификаций. - Там же, 247-248.
См. также 1994.
1750. Хинрикус. Т.Х. Изучение действия серотонина на сек­
реторную функцию поджелудочной железы кродякаДЭксперим. ис­
следование). 03ЛЮ. 13 физиология человека и животных.Автореф. 
дис. на соиск. учен. стел. бтол. наук. Тарту, 1978. 16 с ., ид.
(ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
vt. ka 2065.
См. также 1725, 1916, 2067.
1751. Хумаль. Д.-X.А.Анализ статической и динамической по­
грешностей некоторых систем для непрерывной регистрации внеш­
него газообмена. - Новые приборы и методы газового анализа в 
современной медицине и физиологии. Тезисы докл. Всессюз.конф. 
Казань, 1978, 43-44.
См. также 1780.
1752. Imelik, О. Treeningu möju vere mahule ja hemoglo­
biini hulgale. - Kehakultuur, 1978, 21, 661-663, i il .
1 7 5 3 .   Vere mahu ja erütrotsüütide hulga muutused ke­
halise töö puhul. - Ibid. ,  24, 760-762, i i l .
1754. Имелик. О.И. Изменения в составе крови, вызванные
тренировкой умеренной интенсивности. - Актуальные вонр. ку­
рортологии. Дозированные прогулки и терренкур как компонент 
комплексной терапии. Ставрополь, 1978, 219-220.
1755. —  , Кадликорм, А.П. Об изменениях концентрации и 
общего содержания белков в сыворотке крови при физической 
нагрузке. - Спортивная медицина и управление тренировочным 
процессом. Тезисы XIX всесоюз. конф. по спорт, медицине. М., 
1978, 34.
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1756. —  , Тамм, А .О ., Ийла, С .В ., Куслап, И .Х ., Кээби, 
У.О. Определение массы эритроцитов при физической работе. - 
Там же, 34-35.
1757- Imelik, О. Promjene u volumenu krvi kod fizi&kih 
uftinaka. - Sportnomedicineke objave (Ljubljana), 1978, 1J?, 
1-3, 97-107, tab. Bibl. 20 tit.
Summary: The changes in the blood volume at physical 
perfогвапсе.
1758.   Veränderungen des roten Blutbildes und Blutvo-
lumens bei Muskelarbeit. - ENSV TA Toim. Bioloogia^1978, 3, 
212-222, 111. Bibl. 43 Tit.
Besümee: Punase vere pildi ja vere mahu muutustest li­
hast 66 puhul.
Резюме: Имелжк, 0. Изменение картины красной крови при 
мышечной работе.
1759. Яльвиоте. Х.И. Липиды и липопротеиды сыворотки кро­
ви при позднем токсикозе беременных. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 
476. 50-53, табл. 10 назв.
Summary: Serum lipids and lipoproteins in late toxemia 
of pregnancy.
1760. —  , Яльвисте, X.B. Активность некоторых ферментов 
в сыворотке крови при поздних токсикозах беременных.-Там не, 
28-34, табл. Библ. 21 назв.
Summary: Activities of several enzymes in late pregnan­
cy toxemias.
1761. —  , Лийвранд, В.Э. Активность термостабильной ще­
лочной фосфатазы в сыворотке крови при поздних токсикозах и 
иной патологии беременности. - Там же, 41-46, ил. Библ. 21 
назв.
Summary: Serum heat-stable alkaline phosphatase activi- 
ty in late toxemias of pregnancy.
1762. —  .Kaajua, X .T ., Таннинг, Л.К.-Т. /!К .-Л./ Липиды 
и лицопротеиды сыворотки крови у первородящих. - Там же, 47- 
49, табл. Библ. II назв.
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Summary! Serum lipide and lipoproteins during normal 
pregnancy.
См. также 1806, 1848.
1763. Липд, B .P ., Яыыус. А .Э .. Лито, Л.Р. Коксаки А виру­
сы при острых нейроинфекциях. - Теоретическая ишуыодогжя- 
практическому здравоохранению. Тезисы докл. 17 науч.конф. по 
проблемам клин, иммунодиагностики. Таллин, 1978, 115.
1764. Лшш, В .Р ., Янну с. А.Э. 0 результатах ревакцинации 
против полиомиелита населения Эстонской ССР. - Там х*,П З- П !
1765. Йентс. А .К .. Арак, Э Д . Использование ромашки при 
ингаляционной терапии. - Современные аспекты оториноларинго­
логии. Тезисы докл. 1У респ. науч. конф. оториноларингологоб 
Латв. ССР. Рига, 1978, 166-168.
Vt. ka 1707.
См. также 2034.
1766. Янес. В.Х. 0 значении пола в заболеваемости различ­
ными психическими расстройствами (данные эпидемиол. исследо­
вания). - Актуальные проблемы развития психиатр, и наркол. 
помощи в ЭССР. Тезисы респ. совещ. Таллин,1978, 87-88, табл.
1767. —  0 проблеме своевременного выявления психически 
больных по данным эпидемиологического исследования.- Там же, 
31-34, табл.
1768. Васильев, Р .П ., Янес. В .Х. Некоторые эпидемиологи­
ческие особенности контингента хронических алкоголиков, на­
правляемых на принудительное лечение. - Там же, 40-41.
1769. Лутс, У .Я ., Янес. В.Х. Таллинская психоневрологиче­
ская республиканская больница за 1903-1978 годы.- Там же, 17- 
19.
См. также 1844, 1961.
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1770. Kaarna, H. HajanduGprobleeme noortes abieludes. - 
Perekonnaprobleemid. 3 . T r t .,1978, 142-150, tab. Bibl. 3 nim.
Резкие: Каарма, I .  Материальное обеспечение молодых суп­
ругов.
Summary: Living conditions and financial problems of 
young couples.
1771. Кааша. I . Т.Вариабилъность антропометрических приз­
наков. - Уч.. зап. ТГУ, 1978, 476, 127-132. Библ. 4 назв.
Summary: Variability of anthropometric characteristics.
1772. —  Корредяционная зависимость антропометрических 
признаков женщин от их веса ж роста. - Там же,133-139, табл. 
Библ. 10 назв.
Summary: Interrelationships between anthropometric pa- 
rametres and weight measures in woraen.
1773. — , Тийт, Э .А ., Саар, Э.А. Дополнение к формуле 
проф. И.Ф. Жррданиа по прогнозированию веса доношенного пло­
да у первородящих. - Там же, 140-143, табл. Библ. 3 назв.
Summary: А suggestion for improving Professor I.F.Zhor- 
deniy's formula for prognosing the weight of a mature foetus 
in case of first pregnancies.
1774. —  , Тийт, Э .А ., Саар, Э.А. Зависимость массы до­
ношенного плода от массы ж роста матери.- Акушерство и гине­
кология, 1978, 7 , 63-64, ил.
Vt. ka 391.
См. также 1762, 1837-38, 2060.
Kaasik. А.-Е. vt. 17Ю .
1775. Кама. Э.К. Деятельность фтизиатра в условиях сниже * 
нжя заболеваемости туберкулезом. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 461, 
3-8, табл. Библ. II назв.
Summary: On activity of phtkisiologist in conditions of 
decreasing morbidity of tuberculosis.
Karu. A. vt. 1928.
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1776. Кару, Л. Дцяптятшя человека как социально-гигиениче­
ская проблема. - Проблемы современной экологии .Человек, эко­
логия и сельск. хоз-во в ЭССР. Тарту, 1978, 75-78, ил.
Summary: Human adaptation to environmental factors as а 
problem of social medicine, p. 14.
1777. Karu, T. AIS "Arst". Otsingute orbiidil./Spordimed. 
kat. tööst automaatse infotöötlussüsteemi (AIS) loomisel./ - 
Fotoga. - Edasi 25 .07 .78 , 169.
1778.   Kuidas veeta puhkust. - Rahva Hääl 21 .06 .78 ,143 .
(Arst annab nõu.)
1779. Кару. Т .. Кяэрик, 8. , Мартин, А ., Паю, А ., Кинги­
сепп, П.Х. /Ш .- Х ./, Маароос, Я ., Лейссоо, В ., Ландырь, А.А. 
/ !В ./ , Ландырь, А .П ., Хансон, X ., Филиппов, И.И.,Матов, В.В. 
Прблема интегральной оценки при автоматизированной обработке 
результатов комплексного врачебного обследования спортсменов 
в макроцикле. - Спортивная медицина и управление тренировоч­
ным процессом. Тезисы XIX всесоюз. конф. по спорт, медицине. 
М., 1978, 144.
1780. — } Лаццырь, А ., Кяэрик, Э ., Маароос, Я ., Паю, А ., 
Лейссоо,В., Хумаль, Л ., Кингисепп, X . /!П .- Х ./, Ведру, Ю. 
Проблемы и возможности индивидуальной оценки физической ра­
ботоспособности с помощью ЭВМ. -Всемирный науч.конгр. "Сдорт 
в современном обществе” . Сб. науч. материалов./М.,Х978/,274.
См. также 1792, 1794.
Каск. И. А. см. 1803.
1781. Каск. В.А. , Кауер, К .Л ., Ансип, А .А ., Суйте, С.Л. 
Об оценке полового развития девочек и девушек в пубертатном 
возрасте на профилактических осмотрах. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 
476, II8-I22. Библ. 12 назв.
Summary: Evaluation of sexual development of girls in 
the age of puberty by prophylactical examinations.
3.
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i 1782. —  , Гросс, К .Я ., Кыйв, И .К ., Лийвранд, В.Э. 00 
устранении физиологической формы гипогалактии дезаминоокси- 
тоцином у первородящих.-Там же,108-ПЗ,ил. Вибл. 12 назв.
Summary: The use õf desamino - oxytocin to remove phy- 
siological form of hypogalactia in primiparae.
1783. —  , Kayep, K.JI., Ситска, K.B. Ранняя диагностика 
генитального инфантилизма. - Там же, П4-П7.Библ. 13 назв.
Summary: Early diagnosis of genital infantilism.
Сpi. также 1743, 1808 , 2135.
Kaskmets, R. vt. 1897, 1928.
Каскметс. P.B. cm. 1898, 2102-03.
1784. Keres, L. Lastepulmonoloogia. (Anomaaliad. Pikaaja­
lised mittespetsiifilised pneumooniad ja interstitsiaalse koe 
haigused.) Trt., 1978. 107 lk ., i i l . (Pediaatria kat.) Bibl. 
20 nim. Rotapr.
1785.   , Tälli, H ., Ormisson, A ., Aru, S . ,  Preem, H.
Pediaatri ja terapeudi töö järgivus noorukite arstiabis.
Nöuk. E. Tervishoid, 1978, 1, 41-44, tab. Bibl. 4 nim.
Резюме: Керес, Л.М., Тялли, Х .Э ., Оршссон, А .А ., Ару,С. 
Я ., Прээм, Х.К. Соотношение педиатра и терапевта в медицин­
ском обслуживании подростков, с. 92.
Summary: The roie of the pediatrician and therapist in 
the medical care of the adolescent, p. 95-96.
1786.   , Tälli, H ., Ormisson, A . , Preem,H., Loolaid,V.
Vastsündinute järelevalve üleandmine siinnitusasutustelt jaos­
konnaarstile. - Ib id ., 4, 344-347 , tab. Bibl. 3 nim.
ww\ 7
Резюме: Kepec, Jf.M., Тялли, Х .Э ., Ормиссон, А. А.-Г., 
Прээм, Х .К ., Лооладц, В.Э. Передача медицинского обслужива­
ния новорожденных от родильного дсма участковое педиатру,, 
с. 382.
Vt. ka 1714.
См. также 2031. 
1787. Киик, В. . Симеон, М. Влияние содержания гатора в
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питьевой воде на поражаемость зубов кариесом в Тарту. - Уч. 
зап. ТГУ, 1978, 478, 168-173, табл. Библ. II назв.
Summary: Frequency of dental caries and fluoride of driiv- 
King water.
1788. —  , Микелсаар, М.Э. Количественное содержание 
лактобацилл и стрептококков в слюне детей Эстонской ССР. - 
Актуальные вопр. гигиены детей, подростков и студентов. Ма­
териалы конф. гигиенистов и санитарных врачей Лит. ССР. 
Вильнюс, 1978, I07-II0, табл.
1789. Kingisepp, Р.-Н. 400 aastat William Harvey sünnist.
- Fotoga. - N&uk. E. Tervishoid, 1978, 4, 352-356,i i l . Bibl. 
7 nim.
1790.   Vereringe avastaja. 400 aastat William Harvey
sünnist. - Edasi 31-03-, 1 . ,  4 .- 5.04.78, 75-76, 78-79, i i l .
1791 .  William Harvey. ( I .IV  1578-3-VI 1657-) /Inglise
arst ja Spetlane./ - TRÜ 31 .03 .78 , 10.
1792. Кингисепп, Х.Г. / Ш.-Х.Г./ ,  Кару, Т .Э ., Лейссоо,
В.А. Внешнее дыхание и основные показатели работоспособно­
сти. - Физиология труда. С Тезисы докл.УП Всесоюз.науч.конф. 
по. физиологии труда). Л., 1978, 182-183.
1793. —  , Эха, Я ., Суллинг, Т., Маароос, Я. ,Тээсалу,Р.
О взаимоотношениях между показателями внешнего дыхания
и ангиографически установленными склеротическими изменени­
ями коронарных сосудов. - Современные проблемы кардиологии, 
материалы Ш респ. конф. кардиологов ЭССР. Тарту, 1978,48-49.
1794. —  , Кару, Т.Э., Ноорма, Р.Ю.Опыт применения элект- 
роиновычислительной машины при обработке данных исследования 
внешнего дыхания. - Новые приборы и методы газового анализа 
в современной медицине и физиологии. Тезисы докл. Всесоюз. 
конф. Казань, 1978, 27-28.
См. также 1779-80.
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1795. Kirsch. L . Biofarmaatsia. - Nõuk. E. Tervishoid,1978,
1, 37-41. Bibl. 31 nim.
Резюме: Кирш, Л.А. Биофармавдя, с. 92.
Summary: Biopharmaceutics, р. 95.
1796. Jaek, А ., Kirsch, L . , Kruse, I.,Roost, A. Sobimatud 
ravimkombinatsioonid. 3. - Ib id ., 4, 324-327. Bibl. 16 nim.VWW\
Резюме: Яэк, A .B ., Кирш, Л .А ., Крузе, И .Э ., Роост, А.Э. 
Несовместимые комбинации лекарств. 3, с. 381.
Summary: Incompatible drug combinations. 3, р. 384.
1797» Kivik, А . , Abram, M. Tubariini toime kombineeritud 
eeternarkoosis ja ftorotaannarkoosis. - Ib id ., 2, 121-124,
VWVV4 1 7
i il . Bibl. 15 nim.
Резюме: Кивик, А .А ., Абрам, М.А. Действие тубарина в 
комбинированном эфирном наркозе и фторотановом наркозе,с.188.
Kivivare. Е. v t . '1704.
1798. Клийман. А.Г. . Самарютель, Ю .Р., . ..Кыо.Э.П., Мик- 
кель, М.Э. и др. Клиническое применение наружной и внутрен­
ней Холодовой кардиоплегии. - Вторая Всесоюз. конф. сердеч­
но-сосудистых хирургов .Тезисы докл. Рига . . .  М., 1978, 134- 
135.
Vt. ka 1809.
Kruse. I . vt. 1796.
1799. Kodus&ja kangelasi. Suure Isamaas&ja kangelasi.Või­
dupäeva materjalid koostas dots. J . Ksenofontov.- TRÜ 10.05. 
78, 15, i i l .
1799a. 9 мая - день победы. /Герои гравд. войны. Воена­
чальники Великой Отечеств, войны/. Подборку сделал Ю.Ксено­
фонтов. - ТГУ 28.04.78, 7.
1800. Ксенофонтов. Ю.П. Генетические маркеры крови при 
артритических заболеваниях.- Генетика, 1978 , 2 , 359-364,табл.
Summary: Genetic blood markers in arthritic diseases.
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1801. —  К вопросу о наследственной предрасположенности к 
аллергии. - Материалы конф."Профессиональные аллергические за­
болевания". Таллин, 1978, I09-II0.
1802. —  К вопросу о факторах риска при ишемической бо­
лезни сердца. - Современные проблемы кардиологии. Материалы Ш 
респ. конф. кардиологов ЭССР. Тарту, 1978, 57.
Kuldeva, D. vt. 1704.
Кульдева. Л.Я. см. 2079.
Кулль. М.М. см . 1852.
Кууск. И.Э. см. 2536.
1803. Кьщар, А.М.. Каск, И.А., Илус, А .Э ., Кяспер,Э.И.Дея­
тельность профессора Вальтера Хийе в качестве челюстно-лице­
вого хирурга. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 478, 3-6, табл. Библ. 8 
назв.
Summary: The activity of Professor Valter Hiie as a ma- 
xillofacial surgeon.
1804. —  , Руссак, С.А., Вихм, Н.А. Распространенность 
гингивитов у школьников в зависимости от наличия зубочелюст­
ных аномалий. - Там же, 124-128, табл. 7 назв.
Summary: The incidence of gingivitis of schoolchildren 
depending of dentomaxillary anomalies.
1805. —  * Руссак, С .А., Вихм, Н.А. Сумма мезиодисталь- 
ных диаметров резцов верхней челюсти и вид прикуса. - Там же, 
129-138, табл. Библ. 9 назв.
Summary: The sum of mesio-distal diametres of upper pep- 
manent incisors and type of bite.
Vt. ka 2115.
Gm. также 1862-63.
1806. Кыйв. И .К .. Яльвисте, Х .И ., Лиллелехт, Э .А ., Лехт, 
Х.Н. Ингаляции отрицательных электроаэрозолей, насыщенных 
кислородом, в комплексе лечения позднпх токсикозов беременных.
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- Уч.зап. ТГУ, 1978, 476, 81-85, Библ. II назв.
Summary: Inhalations with negative oxygen electro-aero- 
sols in complex therapy of late pregnancy toxemias.
1807. —  , Гросс, К .Я ., Калликорм, А.П., Дильмер, К .Я ., 
Лааспере, М.С. 0 некоторых гормональных сдвигах у женщин 
при миоме матки. - Там же, 123-126. Библ. 5 назв.
Summary: Hormonal changes in patients with myomas of 
the uterus.
1808. —  , Синимяэ, X .B ., Каск, Б .А ., Лейснер, У.Т.Рвота 
беременных в группе факторов риска беременности. - Там ке, 
71-74. Библ. 4 назв.
Summary: Vomiting in pregnancy as a risk-factor of preg­
nancy.
См. также 1782.
1809* K&o, E. /!  E .- K ./, Kliiman, A-, Fokk, L . , Liiv, I . ,  
Keis, И. Vasaku südamekoja müksoomi juht. - Nftuk. E. Tervis­
hoid, 1978, 6, 511-514, i i l . ;  1 1. i i l . Bibl. 25 nim.
Резюме: Кыо, Э.И., Клийман, А.Г., Покк, Л .Р., ЛиЙв, И.О., 
Кекс, М.А. Первый случай прижизненной диагностики миксомы 
левого предсердия сердца в Эстонской ССР, с. 550.
Summary: The first clinically diagnosed left atrial my- 
xoma in the Estonian SSR, p. 552.
1810. Кыо, Э.-К., Сареток, С ., Миккел, М., Тали, А. Исходы 
хирургического лечения открытогоертериального протока ( мето­
дом лигировадая). - Современные проблемы кардиологии. Мате­
риалы Ш респ. коню, кардиологов ЭССР. Тарту, 1978, 63-65.
1811 .  , Лославд, В ., Мяги, М.-Л. О кардиоваскуляр­
ной патологии у новорожденных по данным роддома .-Там же,60 
—63.
См. также 1798.
1812. К&гке. К. Professor Heinard Sillastu juubel. /50 . 
sünnipäev./ - Fotoga. - THÜ 29*^2.78, 36.
'18 13 .___ /TRÜ teaduskonnasisehaiguste ringi 30. aasta­
päeva tähistamisest 25* märtsil 1 978 .a ./ - N&uk. E. Tervis­
hoid, 1978, 3, 270-271.
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1814.   VSru tohter /Fr. R. Kreutzwald/. - TRÜ 29 .12 .78 ,
36.
1815.   ülitundlikkus kui organismi ohustav kaitsereak­
tsioon. Abiks lektorile. Tln ., 1978. 7 1. (ENSV ühing "Tea­
dus".) Rotapr.
1816. Кшзге. К .. Хансон, X ., Вади, X. Динамика радиорено- 
граммы при лечении хронической сердечно-сосудистой недоста­
точности. - Современные проблемы кардиологии. Материалы Ш 
респ. конф. кардиологов ЭССР. Тарту, 1978, 65-66.
Кяэрик, Э.Э. см. 1779-80.
1820. Лацдырь. А.П. Функциональное состояние миокарда у 
спортсменов в тренировочном макроцикле. - Спортивная медици­
на и управление тренировочным процессом. Тезисы XIX всесоюз. 
конф. по спорт, медицине. М., 1978, 155.
См. также 1779-80.
1821. Дейбур, Э.Э. Изучение альвеолярной кости в ткане­
вой культуре. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 478, 63-70,ил. Библ. 12 
назв.Summary: The study of alveolar bone in tissue culture.
1822. —  0 развитии зубных зачатков в ткьлевой культуре.
- Там же, 50-57, ил. Библ. 14 назв.
Summary: The development of tooth germs in tissue cul­
ture.
1823. — ,Вильяр, A .M ., Ляэнеметс, Э.К. 0 комплексном 
лечении пародонтоза. - Там же, 158-163,табл.Библ. 14 назв.
Summary: Complex treatment of periodontal disease.
1624. Лейснер, У.Т., Калите, И .А ., Гросс, К .Я .,Гладштейн, 
л.И. Вес новораэдешшх при ровдешш и раннее выявление са­
харного диабета. -Там же,476, 98-102,табл. Библ. 9 назв.
Summary: Relation of birthweight to maternal diabetes 
mellitus.
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i82b. —  , Калите, И .А ., Гросс, К .Я ., Вескила, А.Р. Ин­
тенсивность и продолжительность лактации в аспекте выявления
сахарного диабета. - Там же, 103-107, табл. Библ. 6 назв.
Summary: Relation of the intensity and duration of lac-
tation to maternal diabetes mellitus.
1626. Калите, И.А., Лейснер, У.Т. Нарушение толерантности 
к глюкозе среди рожавших женщин. -Там же, 92-97, табл. Библ.
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Резюме: Валгма, К .А ., Кокк, М.А., Линтси, М .Э., Ару, С. 
Я. Об амбулатурной помощи больным ишемической болезнью серд­
ца в г. Тарту, с. 548.
Summary: The outpatient treatment of ischemic heart di- 
sease in Tartu, p. 551-
2099. Лоскит, В ., Сепл, В ., Валгма. К. Временная нетрудо­
способность больных, перенесших инфаркт миокарда. - Совре­
менные проблемы кардиологии. Материалы Ш респ. конф. кардио­
логов ЭССР. Тарту, 1978, 97-100.
2100. Валгма, К .. Каасик, Р ., Порисаммул, М. и др. Инфаркт 
миокарда - заболеваемость и оказание первой помощи б го­
роде Тарту, - Там же, 15-18.
2101. —  , Линтси, М. Об агрегации тромбоцитов при 
ишемической болезни сердца. - Там же, 18-19.
2102. —  , Рийв, Я ., Ару, С ., Кокк, М., Линтси, М.,Кейс, 
Л ., Каскметс, Р ., Линд, М., Планкен, Ю., Уускюла, М. Распро­
странение и заболеваемость артериальной гипертензией в г. 
Тарту по данным эпидемиологического исследования и городской 
поликлиники. - Там же, 20-21.
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2103. — , Рийв, Я ., Ару, С ., Каскметс, Р ., Кейс, Д.,Кокк, 
м ., линд, к ., Линтси, М., Планкен, Ю., Уускюла, М. Распро - 
странение и заболеваемость ишемической болезнью сердца в г* 
Тарту по данным эпидемиологического исследования и городской 
поликлиники. - Там же, 21-22.
Vt. ka 1703, 1897, 1927.
См. также 1898.
2104. Vapra, А . , Maimets, 0. Reumatoidartriidi ravi küsi­
musi. - N&uk. E. Tervishoid, 1978, 4, 3'19-322, tab. Bibl. 22 
nim.
Резюме: Вапра, A .H ., Машете, O.f/i. Вопросы лечения рев­
матоидного артрита, с. 381.
Summary:- The treatment of rheumatoid arthritis, p. 383.
2105. Вапра. A.H. О реабилитации ревматических заболева­
ний в поликлинике в диуреренциально-диагностическом аспекте.
- Вопр. реабилитации больных ревматическими заболеваниями.Ма­
териалы I конф. ревматологов ЭССР. Таллин, 1978, I I -12.
2106. —  Опыт выявления и диспансеризации больных с рев­
матоидным артритом ранней фазы в поликлинике. - П всесоюз. 
съезд ревматологов. Тезисы. М ., 1978, 196-197.
2107. —  , Ару, С.Я.Диспансеризация бальных ревматоидным 
артритом в -г. Тарту. - Профилактика заболеваний внутренних 
органов и диспансеризация больных. Тезисы докл.пленума прав­
ления Всесоюз. науч. о-ва терапевтов. Харьков . . .  М ., 1978, 
II2-II3.
2108.—  , Ару, С .Я ., Л ос кит, В.К.. Значение этапного ле­
чения в реабилитации больных ревматоидным артритом за 10 лет 
в г. Тарту. - Вопр. реабилитации больных ревматическими за­
болеваниями. Материалы I конф. ревматологов ЭССР. Таллин,1978, 
13*14.
2109. —  , Пиллесаар, В.А. О госпитализации и течении 
ревматоидного артрита в пожилом возрасте.- Вопр. патогенеза,
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диагностики и лечения заболеваний органов движения у пожилых 
ладей. Материалы конф. геронтологов Лит. ССР. Вильнюс, 1978, 
8-Ю .
2110. —  , Покк, Л.Р. О частоте амилоидоза почек у боль­
ных ревматоидным артритом. - Вопр. реабилитации больных рев­
матическими заболеваниями. Материалы I конф.ревматологов ЭОСР. 
Таллин, 1978, 16-17, табл.
2111. —  , Кутсар, У.А ., Роо, Р .Б ., Аэсма, С.К.Состояние 
трудоспособности ревматоидным артритом при длитед&ном этап­
ном лечении. - Там же, 14-16.
2112. —  , Пихельгас, Д ., Лоскит, В. Трудоспособность 
больных ревматизмом и ревматоидным артритом при длительном 
диспансерном лечении, -к Современные проблемы кардиологии.Ма­
териалы Ш респ. конф. кардиологов ЭССР. Тарту, 1978, 23-25.
См. также 1905.
2113. Vasar, Е. Raamat spordist ja tervisest./Rets.: Sil­
la, R. Sport ja tervis. T ln ., 1978 ./ - N&uk. E. Tervishoid, 
1978, 5, 447-448.
Ведру. Ю.В. C M . 1780.
2114. Vihm, N. Üleliidulise Stomatoloogide Teadusliku Selt­
si XIV laiendatud pleenum /15.-16. sept. 1977 Klaipedas/. - 
Nöuk. E. Tervishoid, 1978, 2, 165-166.
2115.   , K&dar, A. Eesti NSV ja Läti NSV stomatoloogi­
de seltside koosolek. - Ib id ., 164-165.
ЛАЛлл.
2116. Вихм, H.A. О преподавании стоматологии в Тартуском 
государственном университете. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 478, 7-15, 
табл. Библ. 18 назв.
Summary: About teaching stomatology at Tartu State Uni­
vere ity.
2117. —  Поражаемость и изменения в минеральном составе
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твердых тканей зубов жителей различных географических районов 
Эстонской ССР. - Проблемы современной экологии.Человек, эко­
логия и сельск. хоз-во в ЭССР. Тарту, 1978, 81-83, табл.
Summary: Changes in mineral corftposition and damages of 
dental hard tissues of the inhabitants from different geo- 
graphical areas of the Estonian S .S .R . , р. 15.
2118. —  Содержание железа и никеля в эмали и дентине 
зубов жителей различных географических районов Эстонской ССР. 
-Уч. зап. Н У , 1978, 478, 96-106, табл. Библ. 15 назв.
Summary: Iron and nickel content in the enamel and den- 
tine of the teeth of inhabitants from different geographical 
areas in the Estonian S .S .R .
2119. —  , Кокк, Х.Ю. Изучение минерального состава твер­
дых тканей гипоплазированных зубов и интенсивность их пораже­
ния кариесом. - Там же, 139-146, табл. Библ. II назв.
Summary: Investigation into the mineral composition of 
dental hard tissues damaged by hypoplasia and the intensive-. 
ness of dental caries.
2120. —  , Кокк, Х.Ю. Содержание йода в эмали и дентине 
зубов жителей различных географических районов Эстонской ССР.
- Там же, 91-95, табл. Библ. 12 назв.
Summary: The iodine content in the enamel and dentine 
of the teeth of inhabitants from different geographical areas 
in the Estonian S .S .R .
2121. —  , Кокк, Х.Ю. Содержание фтора в эмали и дентине 
зубов жителей различных географических районов Эстонской 
ССР. - Там же, 83-90, табл. Библ. 15 назв.
Summary: The fluorine content in the enamel and dentine 
of the teeth of inhabitants from different geographical are-as 
in the Estonian S .S .R .
2122. Лауранд, В ., Вихм, H. Эрозия твердых тканей зубов 
при патологии щитовидной железы. - Там же, 147-153, ил.Библ. 
15 назв.
Summary: Dental erosion in сase of thyroid gland patho-
logy.
Vt. ka 1700.
9
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См. также 1804-05.
Виллако, К.П. см. 2536-37.
•*•2123. Виллако. Д.А. .  Вихалемгд, Т .Э ., Кенгсепп, А.-Т.О. , 
Линд, Х .П ., Тяхепыльд, Л .Я ., Холло, В.Л. ,Цильмер,К.Я., Циль- 
мер, М.К. Особенности распределения и возможная функциональ­
ная роль катионактивируемых АТФаз в пищеварительных железах.
- Тезисы докл. к Всесоюз. симпоз. "Инкреция ферментов пище­
варительными железами". Андижан, 1978, 22-23.
См. также 2073-74.
2124. Вяре. Х.Я. 80 лет со дня основания Ямеялаской пси­
хоневрологической республиканской больнищ.-Актуальные проб­
лемы развития психиатр, и наркол. помощи в ЭССР.Тезисы респ. 
совещ. Таллин, 1978, 19-22.
2125. —  , Корте, Э .Х ., Тульп, А.Э. Сравнение действия 
большой и малой дозы алкоголя на состав периферической крови 
у больных алкоголизмом. - Там же, 41-44, табл.
См. также 1961.
ÜLIÕPILASTE TÕID
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Ааза. Э. см. 1877.
Аэсма. С.К. см. 2III.
Альвет). М.М. см. 2132.
Ансип. А.А. см. 1781.
2126. Аиро. А. О полной и неполной реваскуляризадаи миокар­
да при аортокоронарном шунтировании.-Актуальные вопр. теорет. 
и клин, медицины. Материалы XX студ. науч. конф. высш. мед.
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учеб. заведений Прибалт, респ. и БССР. Каунас, 1978, 7-8.
2x27. —  Паяная и неполная реваскуляризащя миокарда при 
аорто-коронарном шунтировании.- Актуальные вопр.клин, и тео- 
рет. медицины (науч. труды студентов-медиков). Рига, 1978, 
10.
2128. Ассер, Т. Морфологическое изучение термокоагуля­
ционного очага в подкорковых ядрах головного мозга у собак.- 
Актуальные вопр. те орет, и клин, медицины. Материалы XX студ. 
науч. конф. высш. мед. учеб. заведений Прибалт.респ. и БССР. 
Каунас, 1978, 8-9.
2129. —  Морфология дозированного термокоагуляционного 
очага в подкорковых ядрах головного мозга,- Актуальные вопр. 
клин, и те орет, медицины (науч. труды студентов-медиков).Ри­
га, 1978, 12.
Брилиена-.. Т.А. см. 2130 , 2909.
2130. Бтэилис. В.Ю. . Брилиене, Т .А ., Хаав, А.А. Чувстви­
тельность к лактобациллам и антибиотикам штаммов
C0CCU3 aureus изолированных от человека и различных животных.
- Актуальные вопр. теорет. и клин, медицины. Материалы XX 
студ. науч. конф. высш. мед. учеб. заведений Прибалт, респ. ж 
БССР. Каунас, 1978, 16.
См. такке 2509.
2131. Грюнталь. Э. Тартуский студенческий кружок охраны 
природы ~ инициатор планировки учебных троп. - Сборник ис­
следований по охране природы. 4. Вопр. ухода за ландшафтом и 
природоохранительного просвещения в ЭССР. Тарту, 1978, 16-20. 
Библ. 3 назв,
Summary: Principles of nature study paths.
Хаамер. К.В. см. 2147.
Хаав. А.А. см. 2130.
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2132. Хайн, К .. Рандалоо, П ., Алвер, М. Об одонтогенной 
бактериемии. - Актуальные вопр.теорет. и клин, медицины. Ма­
териалы XX стуц. науч. конф. высш. мед. учеб. заведений При­
балт. респ. и БССР. Каунас, 1978, 103.
2133. Хельбетзг. А.Я. Аутовенозное шунтирование у бальных 
с гангреной конечности. - Там же, 104.
Шла. С.В. см. 1756.
Кальмет, Т. см. 2149.
2134. Кангро. К.Г. . Сова, Х.В. Электрокардиографические 
изменения при физической нагрузке у женщин среднего возраста 
г. Тарту. - Актуальные вопр. теорет. и клин, медицины. Мате­
риалы XX студ. науч. конф. высш. мед. учеб. заведений При­
балт. респ. и БССР. Каунас, 1978, 44.
2135. Кауер. K.JI. . Каск, В.А. О продолжительности родов в 
зависимости от начала менархе. - Уч. зап. 1ГУ,1978 , 476 , 86- 
91, ил. Библ. 16 назв.
Summary: Delivery duration in correlation with menarche.
См. талке 1781, 1783.
2136. Клаус, Х.К. . Кыргвеэ, А.К. Применение и оценка ат- 
ропинового теста при различной патологии беременности. - Ак­
туальные вопр. теорет. и клин, медицины. Материалы XX студ. 
науч. конф. высш. мед. учеб. заведении. Прибалт.респ.и БССР. 
Каужас, 1978, 47.
Клээман. М. Э. см. 2149.
Крупский. А.С. см. 2143.
Куслап. И. И. см. 1756.
Кутсар. У.А. см. 2111.
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Кыргвеэ, А.К. см. 2136.
2137. Кяго, К. , Мерен, Т. О возможностях аорто-коронарно- 
го шунтирования у больных,перенесших инфаркт миокарда- Ак­
туальные вопр. теорет. и клин, медицины. Материалы XX студ. 
науч. конф. высш. мед. учеб. заведений Прибалт.респ. и БССР. 
Каунас, 1978, 58.
Дехт. Х.Н. см. 1806.
2138. Лийват, А. Функциональные изменения кровообращения 
у больных дискогенным пояснично-крестцовым радикулитом по 
данным реовазографии. - Актуальные вопр.клин, и те орет, меди­
цины ( науч. труды студентов-медиков). Рига, 1978 , 99.
2139. Думисте. Р .. Лийват, А. Об изменениях реовазограш 
нижних конечностей у больных дискогенным пояснично-крестцо­
вым радикулитом. - Актуальные вопр. теорет.и клин, медицины. 
Материалы XX студ. науч. конф. высш. мед. учеб. заведений При­
балт. респ. и БССР. Каунас, 1978, 65.
Маргус. М. см. 1907.
Мерен. Т.Р.-.см. 2137.
Миккел. М.Э. см. 1798, 1810.
2140. /у]утсо, Ю.Х..  Уусравд, К.Э. Клиническая характеристи­
ка больных системной красной Еолчанкой по материалам ревмато­
логического отделения Тартуской клинической больницы за 1964-
1977 гг. - Актуальные вопр. теорет. и клин, медицины.Материа­
лы XX студ. науч. конф. высш. мед. учеб. заведений Прибалт, 
респ. и ЬССР. Каунас, 1978, 73-74.
2141. Nazarenko, S . Sissevaade ajalukku./Arstiteadusk.ÜTÜ- 
s t . /  - TRÜ 2 2 .0 ^ .7 8 , 24 , i i l .  (ÜTÜ 3 0 .)
2142 .  ühiskonverentsil Kaunases. /E e s t i ,L ä t i , Leedu ja
Valgevene NSV med. k6rpkoolide ÜTÜ 20. konv. 23 . - 24. nov. 
1 9 7 8 ./  - Ib id . 8 .1 2 .7 8 ,  33-
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2143. Назаренко, С.И.,Крупский, А.С. О сосудах печени, 
при некоторых патологических процессах. - Актуальные вопр. 
теорет. и клин, медицины. Материалы XX студ. науч.конф.высш. 
мед. учеб. заведений Прибалт, респ. и БССР. Каунас,1978, 74- 
75.
Осколкова.С.Н.см. 2465.
2144. Paapstel. А. Teaduskonnakirurgia ring. /Üliõpilas - 
teadu sest ./ - TRÜ 6 .1 0 .7 8 ,  25 . (Т'ТН 30. )
2145. Наадстель, A.B. Оперативное лечение стеноза главно­
го ствола левой коронарной артерии. - Актуальные вопр. тео~ 
ре*, и клин, медицины. Материалы XX студ. науч. конф. высш. 
мед. учеб. заведений Прибалт, респ. и БССР. Каунас, 1978,76.
Паю. KJ3. см. 1861.
Паляк. В. см. 2149.
nojAcvuujic’ •
Щусильд.
IWJT «
А. А,
> им • X V ( X.
, см. 1958
Пяй. T.Ji. см. 2527.
Райэло. Р,.К. см. 1877.
Рандалоо. П.К., см. 2132
Роо, Р.Б. СМ* 2III.
2146. Räim, I . Fiisioloogiaring 30-aastane. /ülevaade aas- 
tapäevakoosolekust. /  - TRÜ '14 .04 .76 , '12. (ÜTÜ 3 0 .)
Салусте. Д.Н. см. 2060.
2147. Славин, ГJB.. Хаамер, К.В. Роль тимпанометрии в 
диагностике заболеваний среднего уха,- Актуальные вопр. тео-
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рет. и клин, медицины. Материалы XX студ. науч. конф. высш. 
мед. учеб. заведений Прибалт, респ. и БССР. Каунас,1978, 92- 
93.
См. также 2033, 2036.
Сова. Х.В. см. 2134.
С.уйтс, С. см. 1781.
Сээт, А.Б. см. 1877.
Шморгун, Ф.Б. см. 1827.
Шм о р г у н . Т.Б. см. 1827
Зинкова. Б. см. 1907.
Тали, А.И. см. 1810.
Тандре. Т .К. см. 1958.
2148. Тедер. М.А.Активация агрегация тромбоцитов у больных 
с сосудистыми заболеваниями головного мозга.-Актуальные вопр. 
теорет.и клин, медицины. Материалы XX студ. науч.конф. высш. 
мед. учеб.заведений Прибалт, респ. и БССР. Каунас,1978, 98.
Тооша. О.Х. см. 2465.
Уусранд. К.Э. см. 2140.
2149. Валге, В.. Кальмет,Т., Клээман, М ., Паляк, В. Обслу­
живание детей с 1975 по 1977 годы по данным станции скорой 
помощи города Тарту.-Актуальные вопр.теорет. и клин, медици­
ны. Материалы XX студ.науч. конф. высш.мед. учеб. заведений 
Прибалт, респ. и БССР. Каунас, 1978, 19.
2150. Vasar, Е. Viimased aastad /arstiteadusk. ÜTÜ-s/. - 
TRÜ 22 .09 .78 , 24. (ÜTÜ 30 .)
Васар. В .Э . cm . 1972.
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KEHAKULTUURITEADUSKOND 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
2151. Har.jutused varb seinal. Met. juhend kehakultuuritea- 
dusk. üliõpil. /Koost. E . Naarits. /  Trt., 1978. 48 lk ., i i l . 
(Võimlemise kat.) Rotapr.
2152. Kergejõustik, öppemet. juhend (programm) TRÜ keha- 
kultuuriteadusk. kergejõustiku eriala üliõpil. /Vast. toim.
G. Jagomägi. /  T rt ., 1978. 56 lk ., tab. (Kergejõustiku kat.) 
Rotapr.
2153. Kergejõustik, öppe-met. juhend TRÜ kehakultuuritea- 
dusk. kaugõppe üliõpil. /Koost. M. Pukk, V. Jürisma. /  Trt., 
1978. 32 lk ., tab. (Kergejõustiku kat.) Bibl. 21 nim.Rotapr.
2154-* Pedagoogiliste ainete tsükkel kehakultuuriteadus­
konnas . 1. /Koost. S. Oja, E. Mäepalu, H. Kurm, A.Oja. /  Trt. 
1978, 109 lk. (Spordifüsioloogia kat.) Bibl. ptk. lõpus. Ro­
tapr.
2155. Spordipsühholoogia praktikumide juhend. 1. 2 . ,  pa- 
rand. tr. /Koost. S. Oja. /  T rt ., 1978. 58 lk ., iil.(Kehakul- 
tuuriteadusk.) Bibl. 17 nim. Rotapr.
2156. Tõstespordi algõpetuse metoodika. /Koost. J. Loko,
A. Heinlaid./ Trt., 1978. 52 lk. (Raskejõustiku ja veespordi 
kat.) Rotapr.
2157. Väravpall. (300 küsimust määrustikust.) /Koost. E. 
Kübarsepp. /  T rt ., 1978. 14 lk. (Sportmängude kat.) Rotapr.
2158. Väravpall. (Oppe-met. materjalide nimistu.) /Koost. 
E. Kübarsepp. /  T rt ., 197&. 8 lk. (Sportmängude kat.) Rotapr.
Vt. ka 11.
2159. Alev, M. Rohkem tähelepanu spetsiaalse vastupida­
vuse arendamisele. - Kehakultuur, 1978, 12, 378-379, i il .
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2160. Алев. М. И. /!Л ./ Динамические наблюдения за при­
менением индивидуализированных нагрузок у лыжников в воз­
расте 14-17 лет. - Спортивная медицина и управление трени­
ровочным процессом. Тезисы XIX всесоюз. конф. по спорт, ме­
дицине. М., 1978, 7-8.
2161. —  Интенсификация тренировок с целью развитая, спе­
циальной выносливости у юных лыжников-гонщиков. - Те оран, к 
практика физ. культурыД978, I I , 33-37, ил. Библ. 15 назв.
2162. —  0 взаимосвязи между объемом,интенсивностью тре­
нировки и спортивными результатами у юных лыжников. - Тезжсн 
Седьмой науч.-метод, конф. респ. Прибалтики и Белоруссии по 
проблемам спорт, тренировки. Рига, 1.978, 3-4.
2163. —  Экскреция 17-оксикортикоидов у юных лыжников в 
недельном микроцикле при разной интенсивности тренировочный 
занятий.-Уч. зап. ТГУ, 1978 , 462 , 80-88,ид. Библ. 18 назв.
2164. —  , Пярнат, Я.П. 0 разных вариантах, уровня, физи­
ческой работоспособности у юных лыжников-гошциков в течение 
подготовительного и соревновательного периода. - Комплексная 
оценка эффективности спорт, тренировки. Тезисы докл. науч.. 
конф. Киев, 1978, 102-104, табл.
Яансон. 1 .0 . см. 2171.
2165. Ягомяги. Г. Определение специальной гибкости у плов­
ца. - Плавание, 1978, I , 15-16.
vt. ka 2 1 5 2 .
Jttrimäe% Т. vt. 2242.
Jürisma, V. vt. 2153.
2166. Kalamees. A. Olümpiatreeningust Tartus XI olümpia­
mängude eel. - Eesti NSV Spordimuuseumi I tead.konv. teesid. 
Tln ., 1978, 30-32.
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2167. Kivistik. A. Maraton kommentaaridega. /ENSV mara - 
ton-orienteerumine Veski metsades./ - Edasi 22 .10 .78 , 24-ЗД1.
2168. Orienteeruja ABC. 2 . ,  ümbertööt. v.-a. Tln. , 
"Eesti Raamat", 1978. 83 lk ., i l l . ;  21. il l .
2169.   Üliõpilaste MM-võistlustel /orienteerumises Jy­
väskyläs Soomes/. - Edasi 1 .08 .78 , 175.
2170. Kudu1. E . Tütarlaps saab üliõpilaseks./VTK normatii­
videst, kehalise arengu tähtsusest./ - Spordileht 3.03.78,27, 
i l l .
2171. Гимнастика (для женских групп подгот. учеб.отд-ыия). 
/Авт. JI.0. Яансон, Э.А. Ку д у . Х.Э. Тидриксаар, Л.Э. Уустал, 
Р.А. Линкберг и д р ./. Под ред. Э.А. Ку д у. Л.О. Яансон. М., 
"Высшая школа", 1978. 174 с ., ил. Библ. 19 назв.
2М72. Kudu. F. Kuidas Bruce Jennerist sai olümpiavõit j a.
- Kehakultuur, 1978, 12, /  367-370/, i l l . (Kergejõustiklase 
tarkuevara. 2 . )
2172c. Куду. Ф.О. Многоборье. - Легкая атлетика./Сборник/. 
Киев, 1978, 132-146, табл.
2173* Kullam» I .  Harjutagem palli grupiviisilist äravõt­
mist. /Korvpall./ - Kehakultuur, 1978, 1, 25-27» ill . (Abiks 
treenerile.)
2174.   Meie korvpallist TRÜ naiskonna esinemise taus­
tal. - Spordileht 30 .01 .78 , 13» ill .
2175. Kuuse, L. Muljeid üleliiduliselt konverentsilt/Miro­
kis 11.-13. okt. teemal "Mõõtmiste standardiseerimine spor­
d is " / . - Kehakultuur, 1978, 23, 718.
См. также 2220.
2176. Kõrge, P. Steroidhormoonide toime molekulaarsed 
mehhanismid - eksperimentaalse endokrinoloogia üks pfthisuun-
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di. - Nftuk.E. Tervishoid, 1978, 1, 32-37» Bibl. 44 nim.
Резюме: Кырге, П.Х. / ! К ./ Молекулярные механизмы дей­
ствия стероидных гормонов - одно из главных направлений в 
экспериментальной эндокринологии, с. 92.
Summary: Molecular mechanisms of action of steroid hor- 
mones - basic trends of the research in the field of expe- 
rimental endocrinology, p. 9 5 .
2177» Mfttteid ja meenutusi. /  Kehakultuuriteadusk . ÜTÜ 
tööst. Aut. Р. Kõrge, J . Laidvere, A. Viru, V. Truumaa, H. 
Laidre, S. O ja ./  - TRÜ 3 .11 .78 , 29. (ÜTÜ 30 .)
2178. Кырге. П.К. Влияние физического перенапряжения на 
содержание глюкокортиковдного рецептора в клетках миокарда и 
скелетных мышц. - Стресс и адаптация. (Тезисы Всесоюз. сим­
поз.). Кишинев, 1978, 29.
х
2179. —  Молекулярный механизм действия глюкокортикоидов 
в сердце и возможное нарушение его в результате перенапряже­
ния. - Тезисы докл. Пятого совещ. по проблеме "Гисто-гемати— 
ческие барьеры” , поев. . . .  М., 1978, 355-356.
g
2180. —  Характеристика дексаметазон - связывающего бел­
ка из миокарда. - Теоретические и метсд. проблемы молекуляр­
ной кардиологии. Тезисы докл. Всевоюз. симпоз. М., 1978, 67- 
69.
2181. Kyrge /!  Kftrge/ , Р. К. Cytoplasmic and nucleair 
glucocorticoid recep^ors of the myocardium. - 12 th FEBS mee­
ting. Dresden. Abstr. Berlin a .o .,1978 , abstr. 1354-.
См. также 2417-18.
Kübarsepp, E . vt. 2157-58.
Laidre. H. vt. 2177.
2182. Laidvere. J . Eesti NSV teenelise sporditegelase Alek­
sander Kalamehe spordipedagoogiline tegevus., - 'Eesti NSV 
Spordimuuseumi I tead. konv. teesid. T ln ., 1978, 41-42.
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Vt. ka 2177 .
2183* Lenk, V. Eesti Käsipalli Liidu organisatsioonili - 
sest tegevusest. — Eesti NSV Spordimuuseumi I tead. konv. 
teesid. T ln ., 1978, 14-16.
2184 .  Läbikäidud teest./Kehakultuuriteadusk.50 .aSsta-
päevaks./ - Kehakultuur, 1978, 17, 521-523, ill .
2185. —  Spetsialistiks töö kftrvalt./Kehakultuuriteadusk, 
kaugöppeosak. /  - Spordileht 14.07.78,. 81.
2186.   Spordiajaloo uurimisest Nõukogude Eestis.- Ees­
ti NSV Spordimuuseumi I tead. konv. teesid. Tln ., 1978, 6-8 .
2187. TRÜ kehakultuuriteaduskond 50 ./Art. O.Türn, T*LenK/
- Spordileht 22 ., 2 4 ., 2 6 ., 31 .05 .78 , 58-60, 62.
Vt. ka 30.
См. также 2239.
Динкберг. Р.А. 2171.
2188. Loko. J . Sportlike v&imete prognoosimisest.-Kehakul­
tuur, 1978, 16, 505-506, i l l .
2189.   Tftstesport vajab suuremat toetust./Organisatsioo­
nist ja baasidest./ - Spordileht 18 .01 .78 , 8 .
2^90. — - Valiku teaduslikud kriteeriumid/spordis/. - Ke- 
böKultuur, 1978, 4 , 117- 119, il l .
2191. Доко. Я.Л. 0 стабильности уровня развития физических 
качеств в различных возрастах. - Тезисы Седьмой науч.-метод, 
конф. респ. Прибалтики и Белоруссии по проблемам спорт, тре­
нировки. Рига, 1978, 76-77, табл.
2192. —  Об особенностях развития физических качеств у 
эстонских школьников. - Проблемы современной экологии. Чело­
век, экология и сельск. хоз-во в ЭССР. Тарту, 1978, 79-80.
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Summary:Differences in the development of physical abi- 
lities of Estonian youth, p. 15.
Vt. ka 2156.
2193. Mäepalu, E . Komsomoliorganisatsioon Sppiva noorsoo 
kehalise kasvatuse korraldamisel nSukogude vftimu taaskehtes­
tamise perioodil Eestis (1940-194-1). - Eesti NSV Spordimuu- 
seumi I tead. konv. teesid. T ln ., 1978, 20-21.
Vt. ka 2154.
Naarits, E . vt. 2151»
2194. йурмекиви, А.А. , Матсин, T .A ., Пярнат, Я.П. Физиоло­
гический эффект применения различных тренировочных средств у 
бегунов на средние и длинные дистанции.- Тезисы Седьмой науч. 
-метод, конф. респ. Прибалтики и Белоруссии по проблемам 
спорт, тренировки. Рига, 1978, 85-86.
2195. Nftvandi. R. Ujumistulemuste diinaamikast.-Eehakul - 
tuur, 1978, 11, 346-347, il l .
2196. Оя, С. Возрастные особенности влияния спортивной 
тренировки на интеллектуальные способности.- Всемирный науч. 
конгр. "Спорт в современном обществе". Сб. науч. материалов. 
/М ., 1978/, 149-190.
2197. —  Исследование психических состояний, их регуля­
ция и результативность спортсменов. - Тезисы Седьмой науч.- 
метод. конф. респ. Прибалтики и Белоруссии шпроблемам спорт, 
тренировки. Рига, 1978, 89-90.
2198. O.ja, S. The effect of psychic factors on the achie- 
vements of sportsmen. - Proc. of the Third European congr.;*öf 
sports medicine under the spondorship of the FIMS. 2. Buda­
pest, 1978, 75.
Vt. ka 2154-55, 2177.
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2199. Okk, I . Töövõimlemise seos tootmistööga, -r Kehakul­
tuur, 1978, 15, 473-474, il l .
2200 .   Uus tööv6imlemise vorm. - Ib id ., 6 , 188-18 9 , ill .
Pukk, M. vt. 2153.
2201. Цррнат, Я. О возрастных стандартах показателей ^язи- 
ческой работоспособности у эстонцев. - Проблемы современной 
эколог.", Человек, экология и сельск. хоз-во в ЭССР. Тарту, 
1978, 78-79.
Summary: Standard values of in*Li6«a of physical work ca- 
pacity in Estonian men of different ages, p. 14.
2202. —  Об определении анаэробном работоспособности в 
лабораторных условиях.-Физиология труда.(Тезисы докл. УП Все- 
ссшз. науч. конф. по физиологии труда). Л ., 1978 , 303-304.
См. также 2164, 2194.
2203 . Sahva, Н. Massivõimlemise kavade koostamisest. - Ke­
hakultuur, 1978, 14, 432-433, il l .
2204.   Otsade kokkutõmbamiseks, /üliõpilaskond ja tali-
sport./- TRÜ 17 .03 .78 , 8 .
2205. (Зиккут. T.X. Динамика изменения психофизиологических 
функций юных борцов при развитии спортивного мастерства.- Те­
зисы Седьмой науч.-метод, конф. респ. Прибалтики и Белоруссии 
по проблемам спорт, тренировки. Рига, 1978, 110.
2206. Zilmer, К. Mõtteid laskesuusatamisest. - Edasi 9 .02 . 
78, 3^, ill.
2207.   Suusajuttu. /Ülikooli sportlased vabar. ja ülel.
konkurentsis, rahvaspordist./ - TRÜ 10 .02 .78 , 3, il l .
Тшгоиксаатз. Х.Э. см. 2171.
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2208. Torm, R. Foundations of some gymnastics exercises.- 
Intern. congr. of sports sciences. Edmonton, 1978.
2209» Truumaa. V. Mfiningaid iseärasusi naisvftrkpallurite 
treeningus. - Kehakultuur, 1978, 2, 60-62, i l l .
Vt. ka 2177.
2210. Uustal. L. Loomuliku liikumise probleem vftimlemi- 
ses. - Eesti NSV Spordimuuseumi I tead. konv. teesid. T ln ., 
1978, 27-28.
Gm . также 2171.
2211. Vaiksaar. A . Spordiresultaadi dünaamika uurimise 
aktuaalsetest probleemidest. - Eesti NSV Spordimuuseumi I 
tead. konv. teesid. Tln ., 1978, 9-Ю.
2212. Вашсаар. А.Я. 0 проблеме типологии условий занятий 
спортивной деятельностью. - Физическая культура в социальном 
развитии города. Таллин, 1978, 13-15, табл.
2213. —  Об исследовании структуры физической культуры в
условиях Эстонской ССР. - Всемирный науч. контр. "Спорт в 
современном обществе". Сб. науч. материалов. /М .,1978/, 97.
2214. Вайн. А. Биомеханические показатели надежности тех­
нического мастерства в гимнастике. - Там же, 290.
2215. — > Годичная динамика деформации опорно-двигатель­
ного аппарата у юных спортсменов.- Спортивная медицина и уп­
равление тренировочным процессом. Тезисы XIX всесоюз. конф. 
по спорт, медищне. М ., 1978, 202.
*■2216. —  и стандартизации процесса измерения упруго-вяз­
ких свойств, мыщ. - Стандартизация измерений в спорте. Те­
зисы докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. М., 1978, 5-6.
2217. —  Об управлении движениями спортсмена при ударном 
взаимодействии. - Сборник трудов Всесоюз. симпоз. по биоме­
ханическим проблемам управления спорт, движениями человека.
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Тбилиси, 1978, 38-42, табл. Библ. 10 назв.
2218. —  Травмы. Как их предотвратить?/0  работе каф. фи­
зиологии спорта ТГУ/. - Сов. Эстония 21.01.78, 18.
2219. —  , Варна, П.П. 0 критерии технического мастерст­
ва в метании копья. - Тезисы ведьмой науч.-метод.конф.респ. 
Прибалтики и Белоруссии по проблемам спорт.тренировки. Рига, 
1978, 24-25.
^  2220. —  , Куузе, Л.Л. О стандартизации программ матема­
тической обработки данных в спорте. - Стандартизация измерен 
ний в спорте. Тезисы докл. Всесоюз. цауч.-техн.конф.М. ,1978, 
42-43.
2221. Valgmaa. Н. Võimlemine eile ja homme. - Kehakultuur, 
1978, 16, 509-5Ю, ill .
2221c. Kuidas alustada tervisespordiga. Meelespea./Koostv 
A. Viru. /  T ln ., 1978. 1 murtud 1. / 6  /  lk . (Vabar.Sanitaarhar. 
Maja.)
2222. Viru. A. Lihastalitluse uurimise probleemlaboratoo- 
rium. /Ajaloost, tegevussuundadest./ - Spordileht 36*66i*?8 r 
69, il l .
2223.   Nüüdisaegne treeningukoormus.-Kehakultuur, 1978,
15, 475-476, tab.
2224-.--Treenituse tekkemehhanism.-Ibid., 14, 434—4-35 ,
il l .
2225.   TRÜ kehakultuuriteaduskond täna ja homme. /  50.
aastapäevaks./ - Ib id ., 17, 515- 521, ill .
2226. —— , Tähepõld, L . Otsi^r teadlane,abivalmis inimene . 
/ENSV teen. teadlase, ENSV TA korresp.-l.^ med.-dr., prof. I .  
Sibula 70. sünnipäevaks./ - Fotoga. - Edasi 10.02.78, 35.
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2227. Виру, А.А. Дцренокортикальная регуляция активности 
ферментов при физических нагрузках. - Регуляция ферментных 
систем: аденозинтрифосфатазные (АТФазные) системы. Материалы 
симпоз. Тарту’, 1978, 13-21, табл. Библ. 35 назв.
2228. —  Гипофизарно-адренокортикальная система в меха­
низме общей адаптации. - Стресс и адаптация. (Тезисы Всесоюз. 
симпоз.). Кишинев, 1978, 15-16.
2229. —  Гомеостатическая ситуация. - Проблемы современ­
ной экологии. Человек, экология и сельск. хоз-во в ЭССР.Тар­
ту, 1978, 73-74.
Summary: Homeostatic situation, р. 14.
2230. —  Механизмы развития тренированности. - Тезисы 
Седьмой науч.-метод, конф. респ. Прибалтики и Белоруссии по 
проблемам спорт, тренировки. Рига, 1978, 26-27.
2231. —  Общий механизм адаптации.- Стресс и адаптация. 
(Тезисы Всесоюз. симпоз.). Кишинев, 1978, 16.
2232. —  Центрально-нервная регуляция стрессовой реакции 
гипофизарно-адренокортикалъной системы. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 
462, 3-53. Библ. 265 назв.
2233. Смирнов, К .М ..Виру.А.А. . Сазонов,Т.Е., Смирнова,Т.А. 
Адренокортикальная активность у лид, занятых монотонным тру­
дом. - Там же, 89-93, табл. Библ. 10 назв.
2234. Виру, А.А. . Матсин, Т .А ., Оке, М .С ., Тялль.С.П. Ди- 
наыика адренокортикальной активности в процессе тренировки.- 
Там же, 54-60, ил. Библ. '9 назв.
2235. —  , Матсин, Т .А ., Оке, М.С. Изучение динамики 
включения механизма общей адаптации в процессе тренировки. - 
Тезисы докл.Пятого совещ.по проблеме "Гисто-гематичесие барь­
еры", поев. . . .  М., 1978.
-с2о6. , КарцевсЮ'Ш, В ., Внгда, А .А ., Мийль, Т .А ., Ка- 
румаа, Т.а . Опыт изучения нагрузки опероциклов тренировки на
п
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основе изменений экскреции 17-оксикортиковдов у баскетболи­
стов. - Спортивная медицина и управление тренировочным про­
цессом. Тезисы XIX всесоюз. конф. по спорт, медицине. М., 
1978, 120.
2237. Смирнов, К. м ., Виру, А.А. , Алексеева,К.С., Смирно­
ва, Т.А. Суточный ритм выделения 17-оксикортиковдов и кате­
холаминов у электросварщиков, обслу/ашающих полуавтоматиче-? 
ское сварочное оборудование. - Физиология труда.(Тезисы дасл. 
УП Всесоюз. науч. конф. по физиологии труда). Л ., 1978, 353- 
354.
2238. Смирнов, К .М ., Виру, А.А. , Сазонова, Т .Е ., Смирно­
ва, Т.А. Суточный ритм выделения 17-оксикортикоидов при ло­
кальной и однообразной производственной работе.- Физиология 
человека, 1978, I , 42-45, ил. Библ. 19 назв.
2239. Виру. А.А.4Леше. В.А. Факультету уизической культу­
ры /ТГУ/ - 50 лет. - Теория и практика шиз. культуры, 1978, 
10, 74-76.
^ 224-0. Viru. _А. Adrenal cortex in training process. - In- 
tern. congr. of sportsmedicine. Brazil, 1^78.
2241. -—  Experimental analysis of roie of adrenocortical 
aetivity in development of endurance. - Proc. of the Third 
European oongr. of sportsmedicine under spondorship of the 
FIMS. 3. Budapest, 1978.
Vt. ka 55, 2177.
См. также 2367, 2414, 2417.
2242. Viru, E. , Jürimäe, T. Cooperi test üliõpilaste töö­
võime hindajana. - Kehakultuur, 1978, 9, 275-276, tab.
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ü l iõ p il a st e  t ö id  
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Мийль, Т.А. см. 2236.
2243. Sinivee. М. Mõtteid kergejõustikust./TRÜ sportlaste 
saavutustest 1977»a./ - TRÜ 16 .01 .78 , 1 . - Algus: 23 .12 .77 ,
38.
Вигла. А.А. см. 2236.
TEADUSLIKUD JA ABlOPPEASUTUSED
НАУЧНЫЕ И УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
2244. Ankeet kaubandus.juhtidele. Aast.toim . E . Haljas te. /  
Trt., 1978. 12 lk. (ENSV Kaubandusmin. TRÜ,. Kaubanduse 0,ab.) 
Rotapr.
2245./Ankeet vaba a.ja veetmisest. Trt ., 1978. /  12 lk. 
(/TRÜ ./) Rotapr.
2246./Ankeet vilistlaatele. Trt ., 1978. /  4 l k .f tab.Ro­
tapr.
2246a. Анкета выпускника университета. /Тарту/, 1978.4 с ., 
табл. (/ТГУ/). Ротапр.
2247. Huvide küsimustik. /Vast. toim. A. Sukamägi. Trt., 
1978 ./ 21 lk. (/TRÜ ./) Rotapr.
2248. Index seminum anno 1§77 collectorum ouae Hortus Bg- 
tanicus Universitatis Tartuensis ^ro mutua commutatione of- 
fert. /Сотр. H. Kimmel, H. Trass, L . Kalda, V. Kivi, A. Kähr,
H. PSder, T. Tõnson, J. Tänavots. /  Tartu,1978.27p.J 1 f.tab .
2249. Kutsevalik ,ja kutseorientatsioon. Programm ja *«t . 
juhend ajalooteadusk. psühholoogiaosak. III-IV k. /Koost. A.
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2250. lugupeetud diplomandi /Küsimustik diplomitöö val- 
mimisprotsessi kohta. Vast. Toim. T. Hansson. Trt., "1978./ 
17 lk. (/Kõrgkooli komleksse uurimise la b ./)  Rotapr.
2251. Lugupeetud .juhenda,-jai /Küsimustik diplomitöö val- 
mimisprotsessi kohta. Vast. toim. T. Hansson. Trt., 1978 ./ 
14 lk. (/Kõrgkooli kompleksse uurimise la b ./)  Rotapr.
2252. Meie kollektiiv ,ja mina. /Küsimustik. Trt., 1978. 
19/lk. ( /T R Ü ./)  Rotapr.
2255. Operatsioonisüsteemist DOS arvutile ЕС-1022. /Koest 
A. Jaeger. Ü. Kaaaik. R. Roomeldi. /  T r t . ,1978. 88 lk ., tab. 
(Arvutuskeskus. Programme kõigile.J Rotapr.
2254. Perekonnaprobleemid. Uurimisrühma seminaritööde 
kogumik. 3« T r t .,1978. 152 l k . , ill .(TR Ü .) Bibl. art. lõpus. 
Rotapr.
2255. Programme kõigile. 14. Arvutuskeskuse statistilise 
andmetöötlussüsteemi kasutus.juhend. /Koost. E. Ehasalu, A. 
Zirk, Lrftl. Tooding, T. Kelder, V. Leping, E. T iit , S. Kos­
kel, I . Traat, A. Raup, M. Preem. /  Trt., 1978. 88 lk ., ill . 
(Arvutuskeskus.) Bibl. art. lõpus. Rotapr.
Vt. ka 2253, 2256.
Programeerimiskeele PL/I põhimõisteid. - Vt. 894.
2256. Programmipaketi SSP kasutamine. Koost. E. Ehasalu, 
S. Koskel, '1'iit . L.-M. Tooding. Trt., 1978. 86 lk. , ill . 
(Arvutuskeskus. Programme kõigile.) Bibl. 5 nim. Rotapr.
2257. Tartu. Meie kodu. /Küsimustik Tartu linna elanike­
le . Vast.toim. L.-M.Tooding./T r t . ,1978. 48 lk ;l er. 1 . skeem. 
(Tartu Linna RSN Täitevkomitee. TRÜ.) Rotapr.
2258. Tartu Riikliku Ülikooli metroloogilise teenistuse 
põhimäärus./Koost. E .Koitmets. Trt./, 1978. 8 lk. (/TRÜ./) 
Rotapr.
;Sukamagi. Trt., 1978 ./ 7 lk. (/TRÜ ./) Rotapr.
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Научные т р у д ы д о охране природы. I . - См. I
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2259. Проблемы высшей шкоды. 2. Повышение эффективности 
учебного процесса в высшей школе. Тарту, 1978. 196 с. (Лаб. 
.комплексного исследования высш. школы). Ротапр.
Реакционная способность органических соединений.- См.З.
2260. Стандарт предприятия. Комплексная система управле­
ния качеством продукции. СТП-4Г-7-78. Управление качеством 
производства. Порядок применения и заполнения карт событии. 
/Отв. ред. Э. Пээтс. Тарту, 1978. 10/ с ., ил. (/ТГУ/) . Ро­
тапр.
2261. Таблицы констант скорости и равновесия гетеродити- 
ческих органических реакций. В 5 тт.Сост. коллективом Дробл. 
лаб. хим. кинетики и катализа ТГУ. Ред. В.А.Пальм.М. .ВИНИТИ. 
1975 - (ВИНИТИ. Итоги науки и техники. Сер. "Общие воцр. 
орган, химии") . Текст парал. на рус. и англ. яз.
Parall. title: Tables of rate and equilibrium constants 
of heterolytic organic reactions.
T. 5 ( I )  . Сост. науч. руковод. и ред. В.А. Пальм, пом. 
руковод. и ред. Т.А. Тенногсост. М.Э.-Э. тамм**, д.в .. Таль- 
вик, Р.Я. t Хиоб, Т.А. Тенно. М.Х.-Р. Дуук. М.К. Уудам.- Т.К. 
Родима. 1978. 656 с. Библ. с. 654-656.
.Труды Вычислительного центра. - См. 5.
Эндокринные механизмы регуляции приспособления орряниа- 
ма к мышечной деятельности. 8. - См.1
462-
Qrganic reactivity. - See За.
2?62. Aints, М. , Hal.iaste .А . . Kudu,К. Sequence of the pri- 
mary-secondary streamer in short point-to-plane air gaps.- 
5th intern. conf. on "Gas discharges". Liverpool, 1978, 265-
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?68, i i l . Bibl. 12 ref.
2263. Alapuu, H. Rooside katmisest. - Edasi 12 .11 .78 ,260 . 
(Aed.-)
Vt. ka Veermaa, H.
Алев, К.II. см. 2413.
2264. Адумаа, А.Р. .  Пальм, У.В. Адсорбция нафталина на 
границе раздела висмут/этанольный раствор. - Электрохимия , 
1978, 9, 1369-1376, ил. Библ. 21 назв.
2265. —  , Пальм, У. Адсобция органических соединений на 
границе раздела висмут/диметилформамид. - Уч. зап.. ТГУ, 1978, 
441, 96-104, ил. Библ. 13 назв.
Summary: Adsorption of organic compounds at the bismuth- 
dimethylformamide interface.
2266. —  , Кангур, К .А ., Пальм, У.В. Изучение адсорбции 
фторшенолов на висмуте. - Двойной слой и адсорбция на твер­
дых электродах. 5. Материалы всессяез. симпоз. Тарту,1978, 9- 
13, ил. Библ. 8 назв.
См. также II3I.
See also 78.
2267. Anderson,J J . Kaupluste materiaal-tehnilisest baasist.
- Uut Kaubanduses, 1978, 11, 5-9, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Андерсон, Я. О материально-технической базе 
кооперативных магазинов, с. 24.
2268.   Kaupluste tehnilisest varustatusest.- I b i d . , IC,
WWA
1-8, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Андерсон, Я. О технической оснащенности ма­
газинов, с. 24.
2269.   » Sepp, J. Jaekäibe prognoosimise metoodikast. -
TRÜ Toim., 1978, 469, 155-164, tab.
Резюме: Андерсон, Я ., Сепп, Ю. О методике прогнозиро­
вания розничного товарооборота.
зоб
, 2270. Андерсон, Я.А. Техническая оснащенность магазинов в 
системе ЭРСПО. - Совершенствование экон. методов анализа 
и планирования в торговле. Тезисы докл.респ.науч. конф. Тар­
ту, 1978, 81-83, табл.
2271. Анни, K.ji., Эрлих, Ю.И., Эрлих, Т .Э ., Пальм, У.В. 
Температурная зависимость кинетики анодного окисления N0^ на 
золотом электроде. - Двойной слой и адсорбция на твердых 
электродах. 5. Материалы всесоюз. симпоз. Тарту, 1978,16-19, 
ил. Библ. 8 назв.
См. также 74, 2285.
2272. Ансо. М.Х.. Пярн, М.М., Роос, М .Э ., Сакс, О.В. Рези­
стивный источник тока для калибровки бортовой аппаратуры в 
диапазоне 10 ^- 10“^А. - Второй мездунар. семинар, соц.стран 
"Научное космическое приборостроение". (СССР, г.Фрунзе . . . ) .  
Тезисы докл. М ., 1978, 137.
2273. Arold, М. , Zaitsev, А. Monitooring ja õhuelekter. - 
Е. Loodus, 1978, 5, ЗЮ-3 1 3 , ill- B ibl. 5 nim.
Резюме: Арольд, М., Зайцев, А. Атмосферное электриче­
ство и лрограг,з,;а "Мониторинг", с. 333.
Summary: Monitoring and atmospheric electricity, p. 335.
2274. Aruksaar, H. Tunnustatud meteoroloog, /üldfvüsiks 
kat. dots. H. Mürk 70-aastane./ - Fotoga. - Edasi 20 .08 .78 , 
191.
2275. Auväärt, L . Hälbiva käitumise psühholoogilisi ise­
ärasusi. /TTSVL Psühholoogide Seltsi V kongr. Moskvas./- N&uk. 
Spetaja 2 2 . 0 7 . 7 8 , 2 9 .
2276.   Meie - teismelised.Kes me oleme? /Isiksusest/ —
Koorus, 1978, 1 , 3^-35, i l l .
2277- -- Mille poole me püüdleme?/Kriminoloogialab. uuri­
musest noorte ideaalide kohta./ - Ib id ., 11, 23.
V-vw
22?8. -- Psühholoogia Eestis eile ja täna. - N&uk. õpe­
taja 1 6 .1 2 .7 8 , 50.
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2279- -- Taasleitud psühholoogiaharu. /Öiguspsühholoogia/
- Edasi 16 .11 .78 , 263. (Psühholoogide töömailt.)
2280.   , Solotarjeva, 0. Kelleks me saame? /Kutsevali­
ku st ./ - Noorus, 1978, 4, 26-27, i i l .
2281. Veske, М., Auväärt, L . Oiguskasvatus ja perekond. - 
Nöuk. Naine, 1978, 12, 28-29. (Sinu laps vajab sind.)
2283. Аувяэрт, Д.И. О некоторых теоретических вопросах 
исследования правовой социализации молодежи. - Уч. зап. ТГУ, 
473, 85-103. Подстр. библ.
Ээльма. D.A. см. 901.
Ehasalu, Е. vt. 2255-56.
2284. Эрлих, Ю., Эрлих, Т ., Палыл, У. Адсорбционное пове­
дение алифатических аминов на висмутовом электроде,- Уч.зап. 
ТГУ, 1978, 441, 87-95, ил. Библ„ 20 назв.
Summary: Adsorption behaviour of aliphatic amines on 
bismuth electrode.
2285. —  , Анни, Х .Д ., Пальм, У.В.Изучение анодного оки­
сления N0~ на золотом электроде. - Электрохимия, 1978, 7, 
1066-1069, ил. Библ. 14 назв.
2286. —  , Эрлих, Т ., Пальм, У. Изучение анодного оки­
сления нитрита на золоте. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 441,105-114. 
ил. Библ. 19 назв.
Summary: Investigation of anodic oxidation of nitrite 
ions on gold.
2287.   , Эрлих, Т ., Пальм, У. Свойства адсорбционных
слоев и поверхностная активность алифатических соединений на 
висмутовом электроде. - Там же, 76-86, ил. Библ. 21 назв.
Summary: Properties of adsorbed layer and surface acti- 
vity of aliphatic compounds on bismuth electrode.
См. также 74, 2271.
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2288. Eilart, J . Friedebert Tuglas. /Sidemeid Pftlva rajoo­
n ig a ./ - Pölva rajoonis. Kodu-uurijate seminarkokkutulek . . .  
T ln ., 1978, 185-188, ill . Bibl. 6 nim.
2289.   In^memoriam. /Teatritegelase V. Panso mälestu­
seks./ - Sirp ja Vasar 6 .01 .78 , 1, 7.
2290.   Karl Linnž: 200 aastat temata. /Aastapäeva tä­
histamisest Rootsis./ - Edasi 17 .08 .78 , 189.
2291 .  Lauldud s6na ligidus. /G . Emesaksa 70. sünni -
päevaks./ - Ohtuleht 12 .12 .78 , 284.
2292.   Looduse lugu. /А .Н . Tammsaare ja loodus./ - Fo­
toga. - Edasi 26 .01 .78 , 22.
2293.   Looduskaitse ühiskondlik instruktor.- EPA ühis­
kondlike erialade teaduskond. Trt ., 1978, 34—37*
2294-.--Looduskaitseharidus laiuti ja sügavuti. - NÖuk.
Kool, 1978, 5, 366-373, ill .
2295.   Maastikuhooldus - looduskaitse tegevusväli. /1 .
ülevabar. pSllumaj. maastikuhooldus^ võistlusest./ - Rahva 
Hääl 4 .06 .78 , 130.
2296.   Nagu vainurästa vilistus. /Pedagoog, botaanik,
haridusjuht A. Valsiner 75-aastane./ - NÖuk. Õpetaja 18.02.
78, 7, ill .
2297.   Päikese poeg. /NSV Liidu rahvakunstniku V. Pan­
so m älestuseks./ - Edasi 0 .0 1 .78 , 7.
2298.   Rahvusvahelise looduskaitse vaateveerult. /Rah-
vusvah. org. ja konv. otsustest./ - Looduse kalender 1979* 
Tln ., 1978, 24.-30. sept., 1.-7. okt., ill .
2299- Ahas, G . , Eilart, J . ,  Kasesalu, H, Järveselja loo­
duse õpperada. - PSllumaj. Akadeemia 12 .05 .78 , 16, il l .
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2300. Eilart, S . , Eilart, J . Täiendavat P&lva rajooni 
floora ja vegetatsiooni tundmiseks. - P&lva rajoonis. Ko- 
du-uurijate seminarkokkutulek . . .  T ln ., 1978, 28-33, i il . 
Bibl. 9 nim.
2301. Эйларт, fl.X. Исторические связи Тартуского универ­
ситета с ботанической наукой Академии наук СССР*- Петербург­
ская академия наук и Эстония. Таллин, 1978, 93-101, ил. Под- 
стр. библ.
2302. —  Лахемааский национальный парк. /Памятка/. Тал­
лин, "Валгус", 1978. /9 / с .; I отд. л. схем.
2303. —  Лахемааский национальный парк. - Тезисы докл.
У1 делегатского съезда Всесоюз. ботан. о-ва-. Кишинев . . .  Л .,
1978 , 45.
2304. —  Национальный парк - тип охраняемых территорий.- 
Растительный мир охраняемых территорий. Рига, 1978, 5-8.
2305. —  Об уходе за ландшафтом. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 
458, 102-106. Библ. 4 назв.
Summary: Some aspects of landscape maintenance.
2306. —  Первый студенческий кружок ло охране природы в 
СССР. - Сборник исследований ло охране природы.4. Вопр. ухо­
да аа ландшафтом и природоохранительного просвещения в ЭССР. 
Тарту, 1978, 47-52.
Summary: First student nature conservätion society.
2307. —  Принципы охраны флоры и растительности. - Уч. 
зап. ТГУ, 1978, 458, 98-101. Библ. 3 назв.
Summary: Basic principles of flora and vegetation con- 
servation.
2308. —  Принципы планировки природно-учебных троп.- Ох­
рана и восстановление растительного покрова. Материалы Х1У 
ковф.-экскурсии прибалт, ботаников по Северной Эстоний . . .  
Тарту, 1978, 128-129.
зго
2309. —  Природоохранительное образование да экологиче­
ской основе - глобальное требование современности. - Пробле­
мы современной экологий. Исследования природных экосистем Эс­
тонии. Материалы респ. конф., . . .  Тарту, 1978, 34-35.
Summary: Environmental education - а global prerequi-
site, p. 8-9.
2310. —  Своеобразие Лахемааского национального парка.- 
Охрана и восстановление растительного покрова. Материалы Х1У 
конф.-экскурсии прибалт, ботаников по Северной Эстонии . . .  
Тарту, 1078, 130-132.
Epler, М. see 24-97.
Haljaste, А. see 2262.
2311* Hal.jaste, Е. Majandusteaduslik konverents /teemal 
"Majandusliku analüüsi ja planeerimise meetodite täiustamine 
kaubanduses" 20.-21. okt. 1978/. - TRÜ 17 .11 .78 , 30, il l .
Халлер. A.X. cm. 1178.
Haller, A. see 1178a.
Хамер. A .X . cm . 2390.
2312. Ханссон. Т.Э. 0 некоторых аспектах изучения студен­
ческой исследовательской деятельности. - Проблемы высш. шко­
лы. 2. Тарту, 1978, 164-167. Библ. 6 назв.
Zsfass.: Einige Aspekte bei der Untersuchung der, Por-
schungsarbeit der Studenten.
2 3 1 3 . Heidemaa, I . Kormoranid. /Rannavete linnud./ - E . 
Loodus, 1978, 3, 156-161, il l . Bibl. 6 nim.
2314-.--Sõralised postmarkidel.- Ibi-d. ,11 , 701-704,ill .
2315. Helemäe, A. , 8im, H. Üleliiduline kompuuterlingvis­
tika seminar Otepääl. - Keel ja Kirjandus, 1978, 6 , 382-383»
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2316. Хелемяэ. А. .  ЬШм, X. Два замечания о семантической 
компоненте модели "смысл*-*текст”.- Уч. зал. ТГУ,1970, 472, 
93-100, ил. Библ. 3 назв.
Summary: Two notes about the semantic component of the 
model "meaning *-» text".
Hendrikson, E . see 2497.
2317. Холло. В.Д. Изучение сравнительного распределения 
кислой, щелочной и К-фосфатаз в слизистой оболочке желудка и 
кишечника. - Регуляция ферментных систем: аденозинтрифосфа- 
тазные (АТРазные) системы. Материалы симпоз.Тарту, 1978,109- 
115, табл. Библ. 23 назв.
См. также 2073-74, 2123.
Яагосильд. А.Д. см. 2905.
Jaeger, А. vt. 2253.
Jagomägi, К. see 2497.
, 2319. Якобсоо. Д.Р. Исследование факторов, влияющих на 
академическую успеваемость студентов-заочников. - Проблемы 
высш.школы. 2. Тарту, 1978, 51-61, табл. Библ. 7 назв.
Zsfass.: Uber die Untersuchung der Faktoren, die einen 
Einfluss auf die Lemergebnisse der Fernstudenten (im ersten 
Studienjahr) ausüben.
2320. Калда, Д.В. . Пыдер, Х.Х. Об итогах интродукции де­
коративных многолетников Кавказа в Ботаническом саду ТГУ. - 
Ботан. сады как центры интродукции растений.Материалы конф.,
поев. 175-летию Ботан. сада ТГУ. Тарту, 1978, II5-II6.
Vide etiam 2248.
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2321. Калдер, Х .Я .. Труувяли, Э.-Ю.В. Некоторые вопросы 
исследования преддипломной практики. - Проблемы высш. школы. 
2. Тарту, 1978, 139-148. Библ. 5 назв.
Zsfass.: Einige Fragen der Forschung des Yordiplomprak- 
tikums.
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2322. Kalm, I . Kaubasortimendist toidukaupade selvekaup­
luses. - Uut Kaubanduses, 1978, 5, 14-17, tab.
Резюме: Кальм, И. Об ассортименте товаров в продоволь­
ственных магазинах самообслуживания, с. 25.
2323- -- Kontrollkassade töö efektiivsusest toidukaupade
selvekauplustes. - Ib id ., 4, 9-Ю. Jooneal. bibl.
Резше: Кальм, И. Об эффективности работы контрольных 
касс в продовольственных магазинах самообслуживания, с. 23.
2324.   Müügisaali pinda saab paremini kasutada. - Eda­
si 27 .01 .78 , 23.
2325.   Selvekaupluste töö efektiivsusest.- Uut Kauban­
duses, 1978, 3, 1-7.
Резюме: Кальм, И. Об эффективности работы магазинов 
самообслуживания, с. 23.
2326.   Tööstuskaupade müügist toidukaupade selvekaup­
lustes. - Ib id ., 4, 1-4, tab.ywvv 7
Резше: Кальм, И. О продаже промышленных TOBapciB 1 
продовольственных магазинах, с. 23.
2327.   , Аатег, А .Selvekaupluste efektiivsus Eesti NSV
Kaubandusministeeriumi süsteemis ning ettepanekud selle ttbst- 
miseks ja töö kvaliteedi parandamiseks. Trt., 1978. 114 lk ., 
tab. (Kaubanduse lab .) Bibl. 59 nim. Rotapr.
2328. Kalnin, V. "Suure Meditsiinientsüklopeedia" 5 0 .aas­
tapäevaks. - Nõuk. E. Tervishoid, 1978, 4, 365-367.
2329.   Tervishoid. - Nõukogude Eesti. 2 . ,  täiend, tr.
Tln ., 1978, 152-156, i i l . Bibl. 20 nim.
2330.   XI Baltimaade teaduseajaloo konverents /18.-19.
okt. 1977 Tallinnas ja Tartus, pühend. ka Tartu ülikooli 
taasavamise 175* aastapäevale/. - Nõuk. E. Tervishoid, 1978,
1 , 60-61.
2 3 3 1 .   üleliidulise Meditsiiniajaloolaste Teadusliku,
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Seltsi juhatuse IV pleenum /30. nov. - 2. dets. 1977 Saman- 
kandis/. - Xbid.. 4, 364.
W vV
2332 .  , Sikk, М., Tamm, 0. 90 aastat Tartu Sanitaarlabo-
ratooriumi. - Edasi 7.-8.06.78, 131-132, ill.
2333. Калндн. BJB. Из истории связей медицинского факуль­
тета Тартуского университета с Петербургской академией наук*
- Петербургская академия наук и Эстония. Таллин, 1978, 181- 
192. Подстр. библ.
2334. —  XI межреспубликанская конференция по истории 
науки и техники Прибалтики. - Сов. здравоохранение, 1978, 7, 
92-94.
х
2335. —  Тартуский университет и Русско-турецкая война 
1877-1878 ГГ. — XXVIе congr. intem. d'histoire de la medi- 
cine. Resumes. Plovdiv ... S.I., /1978/, 94—95.
2336. —  Участие студентов-медиков Тартуского универси­
тета в революционном движении. - Сов. здравоохранение, 1978, 
4, 77-82.
ЗЕ
2337* Kalnin, V .V . , Vlksna, А.А. Izcils anatoms no Tukuma 
apkaimes. /Prof. K. Kupfer./ - Dabas un vestures kalendars 
1979- gadam. RIga, 1978, 232-235.
См. также 2020.
Кангур. К.А. см. 2266.
2338. Карельсок, М.М.,  Пальм, В.А. Новая модель для элект­
ропроводности водных растворов электролитов.- Теорет.и экс- 
перим. химия, 1978, 6, 781-787, ил. Библ. 21 назв.
2339. Кавальд. А. Эффективность использования торговой 
площади в магазинах ЭРСПО. - Совершенствование экон. методов 
анализа и планирования в торговле. Тезисы докл. респ. науч. 
конф. Тарту, 1978, 83-84.
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КеегЬегк, А. vt. 2495.
Keis, U. vt. 2448.
Кейс. У.Э. см. 24Ю .
2340. Кедъдер. Т. Язык для преобразования признак-векто­
ров. - Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1978, 42, 125-138, ил. 
Библ. I назв.
Vt. ka 2255.
2341. Кенгседд. А.-Т. .  Цильмер, М.К. Частичная очистка 
Na, К-АТРазы из тонкого кишечника и изучение ее некоторых 
кинетических параметров.— Регуляция ферментных систем:адено- 
зинтрифосфатазные (АТРазные) системы. Материалы симпоз.Тар­
ту, 1978, 116-122, ил. Библ. 16 назв.
См. также 2074-75, 2123.
2542. Kimmel, Н. Lillekasvataja eügishooled. - Edasi 27.
08 . 7 8 , 197.
2545. --  Sügisest kevadesse. /Puude ja pöftsaste istuta­
misest./ - Ibid. 22.10.78, 245. (Aed.)
Л Л Л ^ Ч
2544. --  Ülikooli botaanikaaed 175-aastane. - Ibid. 15*
07.78, 160, iil. Г ‘
2345. Кишель. X .O . Адлелопатическая активность интродуш- 
рованных травянистых декоративных растений в Ботаническом са­
ду ТГУ. - Ботан. сады как центры интрсдукции растений. Мате­
риалы конф., поев. 175-летию Ботан. сада ТГУ. Тарту,1978,131- 
132.
2346. —  , Трасс, Х.Х. Ботанический сад Тартуского го­
сударственного университета и интродукция растений.- Там же, 
7-9, табл.
Vide etiam 2248.
Киви, В.А. см. 2478.
Kivi. V. vide 2248.
Koitmets. Б. vt. 2258.
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Koop. A. vt. 54-55. 
Кооп. А.В. см. 54а, 56.
234?. Koppel. I.. Järv, J., Ilomets,T.!Peaduslikust uuri­
mistööst orgaanilise keemia kateedris ning keemilise kinee­
tika ja katalüüsi laboratooriumis (1972-1976). - Tartu Riik­
liku ülikooli keemiaosakond. 1. Trt., 1978, 42-68. Bibl. 164 
nim.
2348. Кошель. И.А. .  Копдель, Ю.Б. Параметры электрофиль- 
ности некоторых бинарных водноорганических растворителей. - 
Реакц.способность 1978, 15, 1,58-67,ил.Библ. 10 назв,
2348а. Koppel, I.A., Koppel, J.В. Electrophilicity рага- 
meters of binary mixtures of water with some organic sol- 
vents. - Organic reactivity, 1978, 1j>, 1, 56-66, ill. Bibl. 
10 ref.
x
2349. --  , Mölder, U., Pikver, R.The dependence of pro-
ton affinities of organic compounds on ionization potentials 
and structure. - IV Intern. symposium on physical organic 
chemistry. Abstr. of papers. S.I., 1978.
См. также 1039.
See also 1039a.
Копдель. Ю.Б. см. 2348.
Koppel, J. see 2348a.
2350. Коскель, С. Структура данных на этапе ввода. - Тру­
ды Вычислит, центра (ТГУ), 1978, 42, I05-III. Библ. 2 назв.
Vt. ka 2255-56.
2351. Коттеи. Я.Ю. . Кяхр, А.О. Об итогах интродукщш тро­
пических и субтропических растений в Ботаническом саду ТГУ.- 
Ботан. сады как центры интродукций растений.Материалы конф., 
поев. 175-летию Ботан. сада ТГУ. Тарту, 1978, 63-65.
2352. Куллисаар, Т.Э..  Тарве, У .С. ,  Тяхепылъд, Л. ff. Вли­
яние детергентов на активность и на включение 32 р в фермент­
ные препараты Na, К-АТРазы мозга. -Регуляция ферментных сис-
31 ь
а;ем: аденозинтрифосфатазные (АТРазные) системы. Материалы 
симпоз. Тарту, 1978, 60-70, ил. Библ. 30 назв. 
См. тайже 2063.
2353» Kureniit. А. Isiksuse arengutegurite andragoogilisi 
lähtekohti. - E. Kommunist, "1978, 9 , 94—Ю З , tab.
2353a. Куренийт. А. Андрагогические принципы учета факто­
ров развития личности. - Коммунист Эстонии, 1978,9, I04-III.
Vt. ka 29.
Куура. Х.И. см. 1039.
Kuurа, Н. see 1039а.
Кяхр, А.О. см. 2351.
Kähr, А. vide 2248.
" 1 ' " fWVWs
2354. Кяэмбре, А.Э. .  Хенно, М ., Эннуло, Я.Ю. Об-исследо­
вании структуры индиввдуально-типических особенностей сту­
дентов. - Проблемы высш. школы. 2. Тарту, 1978, 37-90, ил. 
Библ. 12 назв.
Summary: On the study of the structure of individual- 
typical peculiarities of students.
2355* Laasimer, I.Täna ma räägin sulle allveekütist.Saar­
mas. - Edasi 21.12.78, 291.
Дандьшь. A.B. c m . 1779.
2356. Langust L« Balti mere veebasseini kaitsel. - Edasi
7.03.78, 56.
2357.   Naftasaadusi sisaldavate vete puhastamisest. -
Tehnika ja Tootmine, 1978, 6, 305-306, Bibl. 5 nim.
2358. Leissoo, A., Sulling, Т . ,  Mölder, V., Tamm,K., Tii- 
vel, М., Maaroos, J., Eha, J. Operatsioonijärgne koronaro - 
graafia ja ventrikulograafia. - N&uk. E.Tervishoid, 1978, 2,
13
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108-109* tab. Bibl. 7 nim.
Резюме: Дейссоо, A .P ., Суллинг, Т .А ., Мельдер, В.Ю., 
Тамм, К .К ., Тийвель, М.Я., Маароос, Я .А ., Эха, Я.Э. После* 
операционная коронарография и вентрикулография, с. 186-187.
Summary: Postoperative angiography and ventriculogra- 
phy, p. 190.
2359. Вяли, Ю., Дейссоо. А. .  Эха, Я. Об ангиографической 
диагностике вазоренальной гипертензии. - Современные пробле­
мы кардиологии. Материалы III  респ. конф. кардиологов ЭССР. 
Тарту, 1978, 28-29, табл.
2360. Дейссоо. А .. Эха, Я ., Сулликг, Т.ДОёльдер,В. Экст­
ренная коронарография. - Там же, 84-86, табл.
Vt. ka 24-38, 24-53.
См. также 2500, 2502.
See also 24-33-34-.
2361. Депинг. В. Система STP для работы с пакетами про­
грамм,- Труды Вычислит, центра СТГУ), 1978, 42, 139-146, ил.
Vt. ka 2255.
Look. Р.-Т. see 24-97.
2362. Массо. Р.А . , Смирнова, Т.А. Адренокортикальный ста­
тус и состояние физической работоспособности при длительном 
введении дексаметазона. - Уч. зап. ТГУ,1978, 462, 71-79, ил. 
Библ. 16 назв.
2363. —  , Сээне, Т.П. Влияние тренировки и истощающих 
нагрузок на морфофункциональные показатели сердца.- Стресс и 
адаптация. ( Тезисы Всесоюз. симпоз.). Кишинев, 1978 , 343-344.
См. также 1852, 2414, 2416, 2419.
2364. Матизен, J1 .Il. . Тальвисте, Э.К. ,Таымик,А.-А.А. /со­
вершенствование некоторых методов исследования деградации 
ZnS-электролюминофоров. - Уч. зал. ТГУ, 1978, 466, 46-53, ил.
Библ. Ю  назв.
Summary: Improvement of some methods to investigate the
degradation of ZnS-electroluminophors.
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2365- Matsin, Т., Pärna, H. Pämakivist Sellikuni./Muutus­
test pikamaajooksu treeningumetoodikas./- Kehakultuur, 1978, 
15, /463-466/, ill. (Kergejõustiklase tarkusvara. 3»)
2366. Матсин. T.A. Динамика работоспособности бегунов и 
лыжников в подготовительный период по показателям потребле­
ния кислорода и функциональной устойчивости гипофизарно-ац- 
ренокортикадьной системы. - Спортивная медицина и управление 
тренировочным процессом. Тезисы XIX всесоюз. конф. по спорт, 
медицине. М ., 1978, 57.
2367. —  , Виру, А.А. функциональная устойчивость регу­
лирующих и регулируемых систем как фактор спортивной работо­
способности и основа выносливости. - Теория и практика физ. 
культуры, 1978, I I , 19-22, ил. Библ. 34 назв.
См. также 2194, 2234-35.
2368. Михельсон, А.О. Опыт использования клинических оце­
ночных шкал в оценке терапии параноидной шизофрении.- Акту­
альные проблемы развития психиатр, и наркол. помощи в Эст. 
ССР. Тезисы респ. совещ. Таллин, 1978, 106-109, табл.
2369. —  Особенности ассоциаций больных параноидной ши­
зофренией в зависимости от особенностей клинического состоя­
ния. - Там же, 55-57, табл.
Молдау, М.Э. см. 2387-89.
2370. Mäeorg, ü. Pruun jume ka vihmasuvel./DHA (dihüdrok- 
süatsetooni) toimest ja kasutamisvõimalustest./ - Horisont, 
19 7 8 , 6 , 20-2 1 , ill .
См. также 2052, 2501.
2371. Nehru, J. India avastamine. Valitud esseed. Ingl.k. 
tlk. M. Kark. /Eessõna "Jawaharlal Nehru vanglaesseed" ja 
komment. L. Mäll./ Tln., "Perioodika”, 1978. 142 lk. ("Loo­
mingu" Raamatukogu. 24-26.)
2372. Мялль, Л. Еще раз о Ямантаке. - Уч. зап. ТГУ, 1978, 
455. 43-47. Подстр. библ.
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Summary: Once more about Yamäntaka.
fvt * 2358, 2438, 2453.
Mölder, V.}
I see 2083, 2433-34.
Мёдьдер.В.И. см. 1993, 1995, 2077-78, 2081-82,
, 2360, 2450, 2502.
Нигол. Р.П. c m . 1679.
Hooma. Р.-А.Ю. c m . 1794.
2373. Нуммерт. B.M. Некоторые закономерности для солевых 
эффектов по данным рКа карбоновых кислот, фенолов и аминов в 
присутствии добавок Bu^NBr.-Реакц. способность . . .  , 1978, 
15, 3, 423-436, ил. Библ. 14 назв.
2373 a.Nummert, Y. Some regularities for salt effects ac- 
cording to pK& data of carboxylic acids, phenols, and amines 
in the presence of Bu^B. - Organic reactivity, 1978, 1J>, 3, 
412-424, ill. Bibl. 14 ref.
2374. Нуммерт. B.M. , Пийрсалу, M.B.Изучение кинетики гид­
ролиза бензоатов. 12. Щелочной гидролиз алкилбензоатов в при­
сутствии добавок NaCio^ и NaCi. 1 . - Реакц.способность . . . ,  
1978, 15, 2, 249-266, ил. Библ. 15 назв.
2374а. Nummert, V., Piirsalu, М. Study of hydrolysis ki- 
netics of benzoates. 12. Alkaline hydrolysis of alkyl ben- 
zoates in the presence of NaClO^ and NaCl. 1 . - Organic 
reactivity, 1978, 1J5, 2, 240-257, ill. Bibl. 15 ref.
2375. Нуммерт. В.М.. Пийрсалу, М .В., Алакиви, И.Т. Иссле­
дование кинетики щелочного гидролиза замещенных фениловых 
эфиров п-толуолсульфокислоты. II. Гидролизов присутствии до­
бавок NaClo^. л .-Реакц. способность ...,1 9 7 8 , 15, I , 138- 
148, ил. Библ. 15 назв.
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2375a. Nummert, V., Piirsalu, М., Alakivi, I.Kinetic stu­
dy of alkaline hydrolysis of substituted phenyl tosylates.
H .  Hydrolysis in the presence of NaClO^. 1 .-Organic reac- 
tivity, 1978, ЧЗЗ-143, ill. Bibl. 15 ref.
Оке, Ivi.C. c m. 2234-35, 2414, 2416.
Орав, И.П. см. 1080, 2381, 2390.
2376. Оттер, М. Определение серотонина и 5-оксииндолукс- 
усной кислоты спектрофпоорометрическим микрометодом в разных 
биологических объектах. - Изв. АН ЭССР. Биология, 1978, 2, 
125-131, табл. Бибд. 17 назв.
Resümee: Serotoniini ja 5-OIÄH sisalduse.määramine spefc- 
trofotofluoromeetrilise mikromeetodi abil.
Summary: Determination of serotonin and 5-HIAA by а 
spectrophotofluorometric micromethod.
См. также 1725, 1916.
2377. Паз салу, Э.И.. Тарве, У.С. Влияние антидепреесантов 
тразодона и имипрамина на активности N а, К-АТРазы, Са-АТРазы 
и актомиозиноподобной АТРазы мозга. - Регуляция ферментных 
систем: аденозинтрифосфатазные ( АТРазные) системы. Материалы 
симпоз. Тарту, 1978, 81-84, табл. Библ. 18 назв.
См, также 2062.
See also 2064.
2378. Пээтс. Э.Р. Методика комплексного исследования поз­
навательной ‘активности студентов. - Психолого-пед.основы раз­
вития познавательной активности студентов. Науч.-метод.конф. 
преподавателей вузов ТАССР. Тезисы докл. Казань, 1978,36-37.
2379. —  Роль факультативных занятий в развитии личности 
учащихся. - Роль факультат. занятий в определении содержания 
и методов обучения в школе будущего. ( Тезисы докл. Всесоюз. 
колф.)... г. Кишинев. М., 1978 , 8-II.
2330. Гарифуллина, М .М .,Пээтс, Э.Р. Об изучении образного 
мышления студентов. - Психолого-пед. основы развития позна-
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дательной активности студентов. Науч.-метод, конф. преподава­
телей вузов ТАССР. Тезисы докл. Казань, 1978, 42-44.
См. также 2260.
Пихл. А.Э. см. 1178.
2381. Дихл, В. 0. .  Пенчук, Я .О ., Ильмоя, К. А ., Маргна, Ji. 
И ., Орав, И.П. Проблемы определения СО в воздухе. - Материа­
лы симпоз. "Современные методы санитарно-гигиенических ис­
следований и применение их в практике санитарного контроля". 
Тарту, 1978, I2I-I28, рис. Библ. 19 назв.
2382. Маргна, 1 .И ., Пихл. В .О. , Пенчук, Я .О ., Ильмоя, К. 
А. Проблемы отроба проб при анализе загрязнения воздуха. - 
Там же, 92-96, табл. Библ. 3 назв.
См. также 1213, 2536, 2538.
See also 104-1.
Пийрсалу. М.В. см. 2374-75.
Piirsalu, М. see 237^а-75а.
2383. Piid, К. 20 aastat tagasi. /Tartu üliõpilaste Loodus­
kaitseringi tegevusest./ - TRÜ 10.05.78, 15.
Planken, A. vt. 24-48.
Планкен. А.А. см. 2449-5D.
2384. Прукс, А. , Кейс, X.Вспомогательный электрод гальва­
нического датчика концентрации двуокиси серы. - Уч. зап. ТГУ, 
1978, 441, 133-137. Библ. 4 назв.
Summary: Counterelctrode of galvanic sulfur dioxide sen-
sor.
См. также 2426.
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2385. Prüller, P. Vladimir Riives, /üldfüüsika kat.prof.,, 
füüs.-mat. dr. 28.10.1916 - 23.05.1978. Nekroloog./ - Fotoga.
- TRÜ 9.06.78, 18.
2386. Пришлет), II.K. Физики Тартуского университета и Пе­
тербургская академия наук. - Петербургская академия наук и 
Эстония. Таллин, 1978, 31-74, ил. Подстр. библ.
Vt. ka 1089.
2387. Дуллеритс. Р .. Молдау, М., Даст, В. Адсорбция алифа­
тических спиртов на сурьмяном электроде.- Уч. зал. ТГУ, 1978, 
441, 30-38, ил. Библ. 19 назв.
Summary: Adsorption of normal aliphatic alcohols on anti- 
mony electrode.
2388. —  , Ярвет, Ю.И.-Х., Молдау, М .Э., Даст,В.Э. Изуче­
ние адсорбции камфары на сурьмяном электроде. - Двойной слой 
и адсорбция на твердых электродах. 5. Материалы Всесоюз. сим­
поз. Тарту, 1978, 202-205, ил. Библ. 12 назв.
2389. —  , Молдау, М., Паст, В.Сравнительное изучение ад­
сорбции ионов тетраалкиламмония на сурьме и висмуте.- Уч.зап. 
ТГУ, 1978, 441, 20-29, ил. Библ. 19 назв.
Summary: Comparative study of adsorption of tetr»alkyl- 
ammonium cations on antimony and bismuth electrodes.
Vt. ka 1130.
Цкдеп. X .X . c m . 2320.
P&der, H. vide 224-8.
Пяллин. В.Я. C M . 25DI.
Еоттсепп. Т.Х. см. 1091-92, 1215.
2с90. Раамат, Р.Э..  Хамер, А .Х ., Орав, И.П.&аломнерционный 
магнитопневматический газоанализатор для измерения содержания 
кислорода в выдыхаемом воздухе. - Новые приборы и методы га-, 
зового анализа в современной медицине и физиологии.Тезисы докл. 
Всесоюз. кону. Казань, х978, 202-203.
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2391. —  , Лабутин, В.К. Оптимизация процесса локальной 
термокоагуляади применительно к стереотаксической нейрохи­
рургии. - Мед. техника, 1978, 3, 5-9, ил. Библ. 8 назв.
Summary: Optimization of the local thermocoagulation 
process on stereotactic neurosurgery.
Reeben, V. see 2497*
2392. Лаане, Э ., Рейн. 0 . Влияние индерала на кислородный 
обмен. - Современные проблемы кардиологии. Материалы Ш респ. 
конф. кардиологов ЭССР. Тарту, 1978, 71-74, табл.
2393. Лаане, Э ., Рейн. 0 . Карбогеновая терапия как метод 
реабилитации больных ишемической болезнью сердца. - Там же, 
69-71.
2394. Лаане, Э ., Рейн. 0. .  Рийв, Я. Результаты амбулатор­
ной физической реабилитации больных ишемической болезнью 
сердца.- Там же, 75-78.
См. также 1929.
2395» Grinshpun, L . , Priimägi, L . , Subi, К ., Reinet, J . ,  
Visnapuu, L . An electroaerosol device for group vaccination 
against influenza. - Z. für Erkrankungen der Atmungsorgane, 
1978, 1£0, 3, 237-238.
Zsfass.j Ein Elektroaerosolgerät für die Gruppenimpfung 
gegen Influenza.
2396. Reinet, J . ,  Sula, E . , Visnapuu, L.A pneumatic gene- 
rator of aerosols for group vaccination.- Ib id ., 151, 2 , 138VVVW ———.
-142, ill . Bibl. 5 ref.
2397. Priimägi, L . , Reinet, J . Vaccination by the aerosol 
method. - Ib id ., 150, 3, 239-242.
/WWW*
Zsfass.: Die Impfung mit Aerosolen.
Vt. ka 1089.
2398. Reinfelt /!  Reinfeldt/, M. Luuletaja Juhan Weitzen-
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T ln ., 1978, 199-203, il l . Bibl. 40 nim.
2399.   Meie ise loome ajalugu. /Komsomoliajaloost. /  -
Edasi 16 .02 .78 , 40.
2400.   G.F. Parroti haual. /Tartu ülikooli nimekate
professorite ja kasvandike austamisest Leningradi kalmistul./
- TRÜ 16 .01 .78 , 1.
2401.   Vilniuse ülikooli 400. juubeli ettevalmistusi
kaemas. /TRÜ söprusülikooli pidustustest 1979 .a ./ - Ibid.23.
06.78, 19.
2402. Рейнфельт / ?Рейнфельдт/, М.Р. / !В ./  О подготовке
национальных научно-педагогических кадров в Тартуском госунж-
верситете.- Проблемы высш. школы. 2, Тарту, 1978, 158-163,
табл. Библ. 8 назв.
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liohpädagogischen Kader an der Universität zu Tartu.
2403. Rodima, T . Kooreüraskid, feromoonid, metsakaitse. - 
E. Loodus, 1978, 2, 92-96, i l l . Bibl. 14 nim.
2404. —— , Mihkelson, S. Ürasklaste antraktandid. - Met­
samajandus 1978. Tln ., 1978, 109-113» il l . Bibl. 11 nim.
Gm . также 2261.
Roomeldi. S . vt. 2253.
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ческих сигналов и цепей". Ульяновск, 1978, 12-13.Библ.2 назв.
См. такке 2272.
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2406. Саарнийт Ю.Р. Некоторые методические проблемы ис­
следования ценностных представлений молодежи. (Опыт экспе- 
рим. исследования). - Формирование молодежного сознания.Тал­
лин, 1978, 58-74, ил. Подстр. библ.
Сакс, Q.B. см. 2272, 2405.
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2407. Салувеэр. М.Э. 0 логических связях в предложении. - 
Семантические вопр. искусственного интеллекта. Тезисы семи­
нара. Киев, 1978.
См. также 790.
2408. Salve, М. Õpikud ja õppevahendid.Teaduslikud välja­
anded. Sümpoosionid, kokkutulekud ja seminarid. /1972-‘1976./
- Tartu Riikliku Ülikooli keemiaosakond. 2. Trt., 1978, 46 -
52.
См. также 75,--76 , 77, 1206.
See also 79.
2409. Savi. T . XII Euroopa kergejõustikuparaad Prahas. - 
Edasi 7 .- Ю ., 12.-15.09.78, 206-213.
2410.   Olümpiaks valmistuvad ka spordiarst ja massöö­
rid. - Kehakultuur, 1978, 5, 141-142.
2411. Сави, Т. Физическая работоспособность десятиборцев.
- Легкая атлетика, 1978, 5, 28-29.
2412. —  Хронические микротравмы у десятиборцев. - Акту­
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1Ы.
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интенсивности.-Регуляция ферментных систем: елденозинтрифосфа- 
тазные ( АТФазные) системы. Материалы симпоз. Тарту, 1978 , 32- 
39» табл. Библ. 27 назв.
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2414 .   , Массо, Р .А ., Оке, М .С., Виру, А .А ., Сеппет.Э.
К. Изменения б коре надпочечников при адаптации к разным ре- 
кимам двигательной активности. - Физиол. журн. СССР им. И.М. 
Сеченова, 1978, 10, I444-I4S0, ил. Библ. 20 назв.
Summary: Changes in the adrenal cortex during adapta- 
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2415. —  , Сеппет, Э.К. Метаболические изменения в раз­
личных волокнах скелетных мышц при адаптации к двигательным 
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2416. —  , Массо, Р .А ., Сеппет, Э .К ., Оке, М.С. Морфо­
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Уч. зап. ТГУ, 1978, 462, 61-70, ил. Библ. 10 назв.
24X7. —  , Кырге, П ., Виру, А.О некоторых аспектах адап-г 
тации миокарда к регулярной физической тренировке.— Изв. АН 
ЭССР. Биология, 1978 , 3, 189-195, табл. Библ. 42 назв.
Resümee: Mõningatest müokardi adaptatsiooni aspektidest 
regulaarse kehalise koormuse korral.
Summary: Some aspects of myocardial adaptation to regu- 
lar physical training.
2418. —  , Кырге, П.К. Определение экстраранальных по­
терь электролитов во время тренировок ж соревнований.- Спор­
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24x9. —  , Массо, Р.А. Функциональные и ультраструктур- 
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союз. симпоз.j .  Кишинев, 1978 , 385-386.
См. такие 2363.
2420. Sepp, J . , Paas, Т. Majandusmatemaatiliste meetodite 
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teeriumi süsteemis- Trt., 1978. 162 lk ., tab. (-Kaubanduse 
la b .)  B ibl. 36 nim. Rotapr.
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при планировании розничного оборота в системе Министерства 
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респ. науч. конф. Тарту, 1978, 31-32.
vt. ka 2269.
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Библ. 18 назв.
Summary: Adenylate kinase from heart. -2. Steady-state
kinetics of the reverse reaction (ADP formation).
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ил. Библ. 27 назв.
Summary: Creatine phosphate to the glycolytic reactions 
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То же. - Ш всесоюз. конф. по биохимии мышц. Ленинград 
. . .  Тезисы докл. М ., 1978, I0I-I02.
См. также 2413-16.
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I I 5-127, ил. Библ. 34 назв.
Summary: Investigation of electrooxidation of sulfur 
dioxide on gold electrode in acidic solutions.
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поз. Тарту, 1978, 226-229. Библ. 4 назв.
2426.   , Прукс, А ., Кейс, X.Электрохимический анализа­
тор для определения концентрации двуокиси серы. - Уч. зап.
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ТГУ, 1978, 441, 128-132. Библ. 16 назв.
Summary: Electrochemical sulfur dioxide sensor.
2427. Смирнова, Т.А. К вопросу о механизме адаптационного 
действия глюкокортикоидов. - Стресс и адаптация.( Тезисы все­
союз. симпоз.). Кишинев, 1978, 138-139.
См. также 2233, 2237-38, 2362.
2428. Солотарева. Q.A. К анализу некоторых характеристик 
трудовой активности молодых специалистов высшей квалификации.
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ее сознания. - Формирование молодежного сознания. Таллин, 
1978, 169-176, табл. Подстр. библ.
Vt. ka 2280.
2430. Sukamägi, А. Milline eriala valida? /TRÜ kutsesuu­
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nim.
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можности ее использования в профориентации. - Проблемы высш. 
школы. 2. Тарту, 1978, 16-28, табл. 3 назв.
Summary: J . Holland's personality theory and some possi- 
bilities of its application in counselling.
Vt. ka 2249.
Sula, E . see 2396.
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2433* Sulling, T. , Mölder, V ., Tamm, K . , Tiivel, М ., Leis- 
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zation on left ventricular function in patients with corona-
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/Prague, 1978/, 480.
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Teesalu, R. Selective coronary angiography and ventriculo- 
graphy in patients with angina pectoris. - Ib id .,  481.
Vt. ka 2358, 2438, 2453.
См. также 1793, 23Ö0, 2493, 2502.
Твиттер, M.ft. cm. 2074-75, 2341.
Zirk, a . vt. 2 2 5 5 -
Тадьвак. И.В. см. 2261.
24-35- Talviste, E . Füüsikaprofessor Karl-Samuel Rebane 50.
- Fotoga. - TRÜ 1 .09 .78 , 21.
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123, ял. Библ. II назв.
Summary: Tunneling through the barrier with two resona-
tors.
См. также 2364.
2438. Tamm, K . , Sulling , Т . ,  Mölder, V .,  T i iv e l ,M ., Linn, 
ü . , Leissoo, А . , Eha, J . Südamelihase osaline ja täielik  re- 
vaskulariseerimine. - Nftuk. E. Tervishoid, 1978, 2, 104—107, 
tab. B ibl. Ю  niir.
Резюме: Тамм, К .К ., Суллинг, Т .А ., Ыельдер, Б.Ю., Тий- 
вель, М .Я ., Линн, У .Э ., Лейссоо, А .Р ., Эха, Я.Э.Полная и не­
полная реваскуляризация миокарда, с. 186.
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190.
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See aisо 2433*
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32.
2441. Тамы. Д. , Таш, Ю. Изучение катодного выделения во­
дорода на никеле в метальных растворах щелочи. - Уч. зап. 
ТГУ, 1978, 441, 8-12, ил. Библ. 5 назв.
Summary: Cathodic hydroeen evolution on nickel in *e- 
thanolic solutions of Li OH.
См. также 77, 1180-81, 1195.
Таджик, А.-А.А. см. 2364.
2442. Tavit, А. Muutub aeg, muutub abielu. - Edasi 5.-6.
09.78, 204-205- (Perekonnas ja perekonnast.)
2443.   Soovitavast ja ideaalsest laste arvust. - Pere-
konnaprobleemid. 3- Trt., 1978, 105-132, ill . Bibl. 24 nim.
Резюме: Тавит, А. Желаемое и идеальное количество детей 
в семье.
Summary: On the desirable and ideal number of children 
in the family.
2444.   , Kutsar, D.Abiellujate hinnangud oma lapsepõl­
vekodule. - Ibid ., 54-91, ill . Bibl. 17 nim.
ЛЛ">АЛ
Резюме: Тавит, А ., Кутсар, Д. Оценивание отчего дсма
вступающими в брак.
Summary: The estimations of marrying people to their 
native home.
2445 .  , Põder, E. Planeeritava perekonna struktuurist.
- Ib id ., 133-141, tab. Bibl. 13 nim.
'VW^A
Резюме: Тавит, А ., Пыдер, ?. О структуре планируемой 
семьи.
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2446.   , T iit, E . Vanemate perekonnaelu laste abielu-
ja perekonnaideaali kujundajana. - Ib id ., 92-104, ill .
Резюме: Тавит, А ., Тийт, Э. Семейная жизнь родителей в 
формировании идеалов семьи и брака у детей.
Summary: Parents' conjugal life as a forming factor of 
children's marriage and family ideals.
2447. Teesalu, R. Haigete operatsiooniaegne ja - järgne 
jälgimine aortokoronaarse šunteerimise korral. - N&uk. E.Ter­
vishoid, 1978, 6, 501-505, ill. Bibl. 21 nim.
Резюме: хээсалу, P.B. Слежение за больными во время и 
после аортокоронарного шунтирования, с. 549.
Summary: Intra- and postoperative monitoring during aar- 
tocoronary bypass crafting procedures, p. 5 5 2 .
2448.   , Saks, М ., Keis, U ., Maaroos, J . ,  Planken, A . ,
Naberkov, J. Premedikatsioon südame isheemiatõbe pädevatel 
haigetel aortokoronaarse iunteerimise korral. - Ib id ., 2,109- 
113, tab. Bibl. 22 nim.
Резюме: Теэсалу, P .B ., Сакс, U .K ., Кейс, У .Э ., Маароос, 
Я .А ., Планкен, А .А ., Наберков, Е.Л.-О.Премедикация у бальных 
с ишемической болезнью сердца в связи с операвдей аортокоро­
нарного щунтирования, с. 187.
Summary: Premedication used in patients with coronary 
artery disease prior to aorto-coronary bypass crafting pro­
cedures, p. 1 9 1 .
2449. Тээсалу. Р. . Кёэби, У ., Планкен, А ., Вярик, А. Веде­
т е  больных после операции аортокоронарного щунтирования. - 
Современные проблемы кардиологии. Материалы Ш респ.конф. кар­
диологов ЭССР. Тарту, 1978, 157-159.
2450.   , Планкен, А ., Кейс, У ., Суллинг, Т ., Мёльдер,В.
Солодовая кардиоллегия при аортокоронарном шунтировании.-Там 
же, 156-157.
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Tiigimäe, E. Blood thyroid hormones during aorto-coronary 
bypass procedures involving cardio-pulmonary bypass under 
neuroleptanesthesia. - V European congr. of anaesthesiology. 
Abstr^u Paris, 1928* 301.
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See also 2434.
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4 назв.
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te st ./ - Ibid. 7 .04 .78 , 11, i i l .
2605.   Lutsi Harmä Piitre järglasi./Vitebski kuberman­
gu eestlastest./ - Ibid. 26.05.» 9 .0 6 .78 , 17-18, i i l .
2606.   Lutsi rahvalaulik Agata Jakimenko.- Ibid. 3.03.
78, 6 , i i l .
2607. Воробьева. H. Шаг в историю. /О книгах, цринадл. А. 
А. Матвееву, соратнику Петра I , рус. дипломату и сенатору/.- 
Сов. Эстония 20.12.78 , 292. (Поиски, находки).
2608. Vorobiova, N. Un autographe de J.-N.Delisle dans la 
Bibliotheque de l ’Universite de Tartu. - Rara cosmographica 
in Estonia. Tartu, 1978, 9-1 5 . (/Tartu Astrofüüsika Observa­
tooriumi Teated. 5 7 ./ )
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TRÜ-s KAITSTUD VÄITEKIRJAD1
ДИССЕРТАЦИИ, ЯАГр[р.НШЕ В ТО2 
Ajalugu
Исторические науки
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2609. Ктзикк. М.А. Формирование и развитие технической ин­
теллигенции Советской Эстонии (I944-I97Q гг .). Тарту, 1977. 
202 л ., табл. (ТГУ. Каф. истории СССР). Библ. л. I9I-20I. 
Защ. 19.05.78; утв.3 27.09.78.
Автореф.:
Ктзикк. М.А. Формирование и развитие технической интел­
лигенции Советской Эстонии (1944-1970 г г .). 07.00.02 история 
СССР. Тарту, 1978. 18 с. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
1
Väitekirjad on masinakirjalised ja säilitatakse TRÜ Teadus­
likus Raamatukogus.
2
Диссертации машинописные и хранятся в Научной библиотеке 
ТГУ.
3
Väitekirjadel on märgitud NSVL K&rgemas Atestatsioonikomis­
jonis kinnitamise aeg.
Лая диссертации указывается дата утверждения Высшей аттес­
тационной комиссией (ВАК) СССР.
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Filoloogia
Филологические науки
D o k t o r i v ä i t e k i r i  ad.
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2610. Цнганкннт д.В . Морфология имени существительного в 
диалектах эрзя-мордовского языка (словоизменение и словооб­
разование Саранск, 1977./422 /л .,ил. (Морд. гос. ун-т. им.Н. 
П. Огарева). Библ. 266 назв.
Защ. 22.05.78; утв. 16.03.79.
Автореф:
Пыганкин. 1 .В . МОрфология имени существительного в диа­
лектах эрзя-мордовского языка (словоизменение и словообразо­
вание). 10.02.07 финно-угор. языки. Тарту,1977. 48 с ., табл. 
(ТГУ). Библ. 18 назв.
Рец.: Иванов, И.Г. Сов. финно-угроведение, 1979, 2 , 
II6-I20.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2611. Алямкин. Н.С. Порядок слов в простом повествова­
тельном предложении мордовских языков. Саранск, 1978. 146 л. 
(НИИ языка, лит-ы, истории и экономики при СМ Морд. АССР). 
Библ. л. I36-I4I.
Защ. 13.I I .78; утв. 18.07.79.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. филол. наук А.П. 
Феоктистов.
Автореф:
Алямкин. Н.С. Порядок слов в простом повествовательной 
предложении мордовских языков. 10.02.07 финно-угор. языки. 
Тарту, 1978. 22 с. (ТГУ). Библ. 4 назв.
Rets.: Alvre, Р. Kaks väitekirja kaugemate sugulaskeel­
te alalt. - Keel ja Kirjandus, 1979, 3, 190-191.
Рец.: Иванов, И.Г. Сов. финно-угроведение, 1979, 3, 
197-199.
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2612. Атаманов, М.Г. Этнонимы удмуртов в топонимии.Тарту, 
1978. 309 л ., ил. (ТГУ. Каф. финно-угор. языков). Библ. л. 
282-295.
Защ. 15.06,78; утв. 18.10.78.
Науч. руковод. акад. АН ЭССР, проф., д-р филол.наук П. 
А. Аристэ.
Автореф. см. 480.
Рец.: Кельмаков, В.К. Сов. финно-угроведение, 1979, 
3 , 202-206.
2613. Безносикова. Л.М. Роль диалектной лексики в форми­
ровании словарного состава кош литературного языка. Д-2/. 
Сыктывкар, 1977. (АН СССР. Кош филиал. Ин-т языка, лит-ы и 
истории). Библ. 168 назв.
/ I / .  199 л ., табл.
/2 / . Прил. 318 л.
Защ. 20.02.78; утв. 21.06.78.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. сбился. наук EU С. 
1уляев.
Автореф.:
Безносикова. Л.М. Родь диалектной лексики в формирова­
нии словарного состава коми литературного языка. 10.02.07 
финно-угор. языки. Тарту, 1977. 20 с ., тайги (П У )  . Библ.4 
назв. Ротапр.
Рец.: Туркан, А. Сов. финно-угроведение, 1978, 3, 
223-226.
Rets.: Alvre, Р. Kaks väitekirja komi keelte alalt.-Keel 
ja Kirjandus, 1978 , 8, 509-5Ю.
2614. Биушкина., M.P. Основные индивидуально-типологические 
варианты смешанного двуязычия у мордвы-эрзи центральных райо­
нов Башкирской АССР. Саранск, 1978. 140 л.,табл. (НИИ языка, 
лит-ы, истории и экономики при СМ Морд. 1ССР). Библ. л. 134-
136.
Защ. 15.06.78; утв. 18.04.79.
Науч. руковод. канд. филол. наук И.С. Бузаков.
Автореф.:
Биушкина. М.Р. Основные индивидуально-типологические ва­
рианты смешанного двуязычия и мордвы-эрзи центральных районов^
18
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Башкирской АССР. 10.02.07 финно-угор. языка. Тарту,- 1978, 2$ 
с. (Т1У). Библ. 4 назв.
Рец,: Халлап, В. Сов. финно-угроведение,1979, 3 , 199
-202.
2615. Ваба. Д.Р. Латышские заимствования в эстонском язы­
ке. Таллин, 1978. 229 л .; 20 л. карт. (АН ЭССР. Ин-т языка и 
лит-ы). Библ. л. 199-222.
Защ. 24.04.78; утв. 18.10.78.
Науч. руковод. проф., д-р филсл. наук П.А. Аристэ. 
Автвгреф.:
Ваба. Л.Р. Латышские заимствования в эстонском языке. 
10.02.07 финно-угор. языки. Тарту, 1978. 20 с. (ТГУ) .Библ.
6 назв. Роталр.
Rets.: Alvre, Р ., Kingisepp, V. Väitekirju eesti keele 
ja kirjanduse alalt. - TRÜ Toim., 1981, j>66, 150-151.
2616. Валитов. Г.Н. Подлежащее в марийском языке. Тарту, 
1978. 188, 13 л. (ЗГУ, Каф. финно-угор. языков). Библ. л. I- 
X III.
Защ. 13 .I I .78; утв. 21.03.79.
Науч. руковод. акад. АН ЭССР, проф., д-р филол. наук П. 
А. Аристэ.
Автореф. см. 773.
Рец.: Кокла, П. Сов. финно-угроведение,1979, 2, 125-
128.
Rets.: Alvre, Р. Kaks väitekirja kaugemate sugulaskeel­
te alalt. - Keel ja Kirjandus, 1979, 3, 190-191.
2617. Викс. Ю.А. Классификаторная модель эстонской морфо­
логии (автомат, синтез глагольных словоформ). Таллин, 1978. 
211 л ., ил. (Ин-т языка и лит-ы АН ЭССР). Библ. 88 назв.
Защ. 18.12.78; утв. 20.06.79.
Науч. руковод. д-р филол. наук Ю.Н. Караулов.
Автореф.:
Вико. Ю.А. Классификаторная модель эстонской морфологии 
(автомат, синтез глагольных словоформ). 10.02.07 финно-угор. 
языки. Тарту, 1978. 22 с ., табл. (ТГУ).Библ. 9 назв. Роталр.
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2618. Kyjt^ ncftim, Т.А. Рецепция эстонской литературы в te- 
лянтпги (1900-1940 г г .). Тарту, 1978. 189 л. (ТПГ). Бжбл. л.
167-189.
Защ. 24.04.78; утв. 15.11.78.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук Х.-Х. Пеэп.
Автореф. см. 578.
Rets.: Alvre, Р . ,  Kingisepp, V. Väitekirju eesti keele 
ja kirjanduse alalt. - TRÜ Toim., 1981, 566, 15'1-/I53.
2619. Метсланг. X.A . Некоторые синтаксические аспекты сти­
хового параллелизма в эстонской рунической песне. Таллин, 
1978. 307 л. (АН ЭССР. Ин-т языка и лит-ы). Библ. 164 назв.
Защ. 18.12.78; утв. 20.06.79.
Науч. руковод. д-р филол. наук Х.К. Рятсеп.
Автореф:
Метсланг. Х.А. Некоторые синтаксические аспекты стихо­
вого параллелизма в эстонской рунической песне.10.02.07 фга- 
но-угор. языки. Тарту, 1978. 23 с. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ро­
тапр.
Eeta.: Alvre, Р., Zaguljajeva, В. TRtf Toim., 1981, 566. 
169-174.
2620. Ракин. А.Н. Лексика флоры коми языка. Сыктывкар,
1977. 268 с. ( АН СССР. Кеми филиал. Ин-т языка,лит-ы и исто­
рии). Библ. 193 назв.
Защ. 20.02.78; утв. 21.06.78.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук В.И. Лыткин.
Автореф.:
Ракин. А.Н. Лексика флоры коми языка. 10.02.07 финно- 
утор. языки. Тарту, 1977., 19 с. СТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
2621. Тальтс. Д.А. Рецепция эстонской драматургии в Дяр- 
нуском театре в 1875-1975 гг. Тарту, 1978. 302 л .,табл .(И У). 
Библ. л. 174-208.
Защ. 15.06.78; утв. 13.12.78.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук Х.-Х. Пеэп.
Автореф.:
Тальтс, Л.А. Рецепция эстонской драматургии в Пярнусксм 
театре в 1875-1975 гг. 10.01.03 лит-а народов СССР (эст. 
лит-а). Тарту, 1978. 19 с. (ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр..
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Rets.: Alvre, Р .,  Kingisepp, V. Väitekirju eesti keele 
ja kirjanduse alalt. - TRÜ Toim., "1901» 566, "153*
Füüsika - matemaatika 
физико-математические науки
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2622. Готюбец. Г .Г . Некоторые вопросы управления в дина­
мических системах. Рига, 1976. 147 л ., ил. (АН Латв. ССР. 
Ин-т электроники и вычислит, техники). Библ. 68 назв.
Защ. 20.06.78; утв. 27.12.79.
Науч. руковод. чл.-кор. АН СССР, проф., д-р физ.-мат. 
наук Н.Н. Моисеев.
Автореф.:
Горобец. Г.Г. Некоторые вопросы управления в динамиче­
ских системах. 01.01.07 вычислит, математика. Тарту, 1978, 
18 с. (ЗГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2623. Педас, А.А. о приближенном решении интегральных 
уравнений со слабой особенностью. Тарту, 1978. 118 л. (ТГУ. 
Каф. вычислит, математики). Библ. 61 назв.
Защ. 20.06.78; утв. 29.11.78.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Г.М. Вайникко. 
Автореф. см. 961.
2624. Селезнев. В.А. Исследование старения и других 
свойств щжксульфидных электролюминофоров, возбуждаемых по­
стоянным и переменным напряжением. Б .м ., 1977. 170 л ., ил. 
(Моск. ин-т инженеров железнодор. транспорта. Каф. физики). 
Библ. 240 назв.
Защ. 22.02.78; утв. 13.09.78.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук И.К. Верещагин.
збо
Автореф.:
Селезнев, В.А. Исследование старения и других свойств 
цинксулъфидных электролюминофоров, возбуждаемых постоянным и 
переменным напряжением. 01,04.05 оптика. Тарту, 1977. 15 с. 
(ТГУ). Библ. 19 назв. Ротапр.
Keemia
Химические науки
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д.и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2625. Длоом. Д. Методика получения и радиационные дефек­
ты кристаллов КС& с содержанием примесей 10”®-10~® . Тарту, 
1977 . 214 л ., ил.(Ин-т физики АН ЭССР). Библ. 310 назв.
Защ. 22.03.78; утв. 5.07.78.
Науч. руковод. канд. фаз.-мат. наук Р.И.Гиндина,чш-нор. 
AH-ЭССР, д-р физ.-мат. наук Ч.Б . Лущик.
Автореф.:
Плоом. Л.А. Методика получения и радиационные дефекты 
кристаллов KCt с содержанием примесей 02*00.04
физ. химия. Тарту, 1978. 15 с ., табл. (ТГУ) . Библ. 4 назв. 
Ротапр.
Biolqogie
Биологические науки 
D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2626. Сёмкин, Б.И. Анализ структур фитоценотических дан­
ных. Владивосток, 1975. 274 с ., ил. (АН СССР. Дальновосточ. 
науч. центр. Тихоокеан. ин-т географии). Библ. л. 256-274. 
Защ. 6.04.78; утв. нет
J6T
Автореф.:
Сёмкин. Б*И. Анализ структур фитоценотических данных. 
03*00.16 эколсаяя, Тарту, 1977 . 48 с ., ил., (Т1У). Библ. 20 
назв. Ротапр.
2627. Чертов. О.Г. Почвенно-экологическая структура, ди­
намика, оценка и оптимизация лесных земель. 1-2. Л ., 1977. 
(Гос. комитет до лесн* хоз-ву СМ СССР. Ленингр. НИИ лесн. 
хоз-ва). Библ* л. 325-377.
1. 377 л ., ил. '
2. Лрил. \LI7 л ., ил.
Защ. 18.05.78; утв. 27.07.79.
Автореф.:
Чертов, О.Г. Повченно-экологическая структура, динами­
ка, оценка и оптимизация лесных земель. 03.00.16 экология. 
Тарту, 1977. 50 с. ('ПУ)^Библ. 27 назв. Ротапр.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  а d
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и я
2628. Андрейчик, М.Ф. Тепловой режим и непродуктивное ис­
парение влаги в основных типах леса Белорусского Полесья. Го­
мель, 1978. 284 л ., ил. (Гос. комитет лесн. хоз-ва СМ СССР. 
Белорус. НИИ лесн. хоз-ва). Библ. 260 назв.
Защ. 17 .I I .78; утв. 6.06.79.
Науч. руковод. ст. науч. сотр.,канд. техн. наук О.А. Бе- 
лоцерковская.
Автореф.:
Андрейчик. М.Ф* Тепловой режим и непродуктивное испаре­
ние влаги в основных типах леса Белорусского Полесья. 03.00.
16 экология. Тарту, 1978. 19 с ., ил. (ТГУ). Библ.. 8 назв. Ро­
тапр.
2629. Баскин. К.А. Исследование дыхательного мертвого про­
странства у спортсменов* М ., 1977. 171 л ., ил. (Гос. центр, 
ин-т физ. культуры. Каф. спорт, медицины).
Защ. 6.10.78; утв. 3.05.79.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук В.Л. Карпман.
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Автореф.:
Баскин . К. А. Исследование дыхательного мертвого про­
странства у спортсменов. 03.00.13 физиология человека и жи­
вотных. Тарту, 1978. 20 с ., табл. (ТГУ). Библ. 6 назв.
2630. Бернхард. В.К. Реакции внутрикостных сосудов на фи-1 
зическую нагрузку у лодей разной тренированности.Рига, 1978. 
146 л., ил. (Латв. НИИ эксперим. и клин, медицины. М3 Латв. 
ССР). Библ. л. II4-I34.
Защ. 6 .04.78; учен. степ, не была присвоена решением 
ВАК—а.
Науч. руковод. канд. мед. наук Г .А . Янковский.
Автореф*:
Бернхард. В.К. Реакции внутрикостных сосудов на йшзиче­
скую нагрузку у лвдей разной тренированноети.ОЗ .00.13 физио­
логия человека и животного. Тарту, 1978. 21 с .. *л. ( Т1У) . 
Библ. 8 назв. Ротапр.
2631. Галимов. С.Д. Экскреция катехоламинов, ж их мегок- 
сипроизвсщных при некоторых видах спортивной деятельности.
Б .м ., б .г . 173 л ., табл.; 41 л. ил. (ВНИИ $из.культуры).Бийж. 
286 назв.
Защ. 30.03*78; утв. 4.10.78.
Науч. руковод. д-р биол. наук Э.Ш. Мамина.
Автореф.:
Галимов. С.Д. Экскреция катехоламинов и их метоксипро- 
изводных при некоторых видах спортивной деятельности. 03. 
00.13 физиология человека и животных.Тарту, 1978. 26 с ., ил. 
(ТГУ). Библ.’ 18 назв. - Ротапр.
2632. Кирк. А.Я. Возрастная структура популяции и плот­
ность населения зайца-русака в Эстонской ССР и обусловдяюьне 
их факторы. Тарту, 1978. 204 л ., ил. (ТГУ). Библ.л. 167-193.
Защ. 17.I I .78; утв. 3.05.79.
Науч. руковод. канд. биол. наук Х.И. Линг.
Автореф.:
Кирк. А.Я. Возрастная структура популяции и плотность 
населения зайца-русака в Эстонской ССР и обусловляющие их 
факторы. 03.00.16 экология. Тарту, 1978. 19 с ., табл. (ТГУ). 
Библ. 5 назв. Ротапр.
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2633. Конрад, JL,Н. Исследование метаболических состояний 
у человека при напряженной мышечной деятельности. М. , 1978. 
325 л. ил.(Гос. центр, ин-т фаз, культуры). Библ. 367 назв.
Защ. 14.12.78; утв. 3.05.79.
Науч. руковод. доц., канд. биол. наук Н.И. Волков.
Автореф.:
Конрад. А.Н.Исследование метаболических состояний у че­
ловека при напряженной мышечной деятельности.03.00*^  физио­
логия человека и животных. Тарту, 1978. 30 с ., ил. (ТГУ) . 
Библ. 16 назв. Ротапр.
2634. Курбанов. Г .Г. Реакции периферических сосудов при 
различных видах мышечной работы и некоторых функциональных 
воздействиях. М., 1978. 129 л ., ил.,'{ВНИИ фаз. культуры) . 
Библ. 242 назв.
Защ. 15.12.78; утв. 6.06.79.
Науч. руковод. д-р мед. наук Л.А. Иоффе*
Автореф.:
Курбанов. Г .Г . Реакции периферических сосудов при раз­
личных видах мышечной работы и некоторых функциональных воз­
действиях. 03.00.13 физиология человека и животных. Тарту , 
1878. 20 с ., табл. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2635. Смирнова. Л.А.Вдияние локальной декомпрессии на по­
казатели крови при выполнении мышечной работы. М ., 1977. 133 
л ., ил. (ВНИИ физ. культуры). Библ. 217 назв.
Защ. 17.02.78; утв. 7.06.78.
Автореф.:
Смирнова. Л.А. Влияние локальной декомпрессии на пока­
затели крови при выполнении мышечной работы. 03.00.13 физио­
логия человека и животных. Тарту, 1977. 26 с. (ТГУ). Библ.
9 назв. Ротапр.
2636. Титов. Е.Т. Исследование периферического артериаль­
ного и венозного кровообращения у спортсменов, тренирующихся 
на развитие выносливости. Гомель, 1978, 165 л ., ил. (гомел. 
гос. ун-т. Ин-т физиологии АН БССР). Библ. 279 назв.
Защ. 15.12.78; утв. 4.04.79.
Науч. руковод, чл.-кор. АН БССР, проф., д-р биол. наук
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Н.И. Аринчин, ст. науч. сотр., канд. мед. наук В.Н. Артамо­
нов.
Автореф.:
Титов. Е.Т. Исследование периферического артериальногои 
венозного кровообращения у спортсменов, тренирующихся на раз­
витие выносливости. 03.00.13 физиология человека и животных. 
Тарту, 1978. 20 с ., ил. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
2637. Феклистов. П.А. Дендроклиматологический анализ при­
роста сосны и ели в северной подзоне тайги Архангельской об­
ласти. Архангельск, 1978. 279 л ., ил.(Архангельск, лесотехн. 
ин-т. Каф. лесозащиты и ботаники). Библ. 241 назв.
Защ. 29.12.78; утв. 4.07.79.
Науч. руковод. д-р биол. наук Г.Б. Гортинскмй.
Автореф.:
Феклистов. П.А. Дендроклиматологический анализ прироста 
сосны и ели в северной подзоне тайга Архангельской области. 
03.00.16 экология. Тарту, 1978. 19 с ., ил. (ТГУ) . Библ. 12 
назв. Ротапр.
2638. Хинрикус. Т. Изучение дейиствия серотонина на сек­
реторную функцию поджелудочной железы кролика.(Эксперим. ис­
следование). Тарту, 1978. 177 л.,ил. (ТГУ). Библ. 306 назв*
Защ. 30.03.78; утв. 17 .I I .78.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Э.Г. Кяэр-Кингисепп.
Автореф. см. 1790.
2639. Нимдинъ. П.А. Экологическая индикация сапробности 
малых рек (на примере коловраток - Rotatoria). Рига, 1978. 
149 л ., ил. (йн-т биологии АН Латв. ССР). Библ. 178 назв.
Защ. 29.12.78; утв. 4.07.79.
Науч. руковод. д-р биол. наук Л.А. Кутикова.
Автореф.:
Цимдинь. Н.А. Экологическая индикация сапробности малых 
рек (на примере коловраток - Rotatoria).03.00.16 экология. 
Тарту, 1978. 26 с ., табл. (Н У ) . Библ. 10 назв. Ротапр.
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2640. Аадамсоо, А.М. Качество и стабильность ремиссий и 
социальной адаптации больных шизофренией в зависимости от 
лечения при первой госпитализации. Тарту, 1978. 162 л ., ил. 
(ТГУ). Библ. 145 назв.
Защ. 20.12.78; утв. 3.05.79.
Науч. руковод. чл.-кор. АМН СССР, проф., д-р мед. наук 
Ю.М. Саарма.
Автореф. см. 1722.
2641. Ащщезиня. Р .А . Клинико-экспериментальное изучение 
глудантана как корректора нейролептической терапии. Рига, 
1978. 172 л ., ил. (Рикск. мед. ин-т. Рижск. респ. психиатр, 
больница). Библ. 204 назв.
Защ. 20.12.78; утв. 6.06.79.
Науч. руковод. чл.-кор. АМН СССР., проф., д-р мед. наук 
Ю.М. Саарма, д-р мед. наук И.М. Камянов.
Автореф.:
Андрезиня, Р.А. Клинико-экспериментальное изучение глу­
дантана как корректора нейролептической терапии. 14.00.18 
психиатрия. Тарту, 1978. 18 с ., табл. (ТГУ) . Библ. 2 назв. 
Ротапр.
2642. Бандан, Я.А. Реактивные изменения в паренхиме пече­
ни при холециститах. Рила, 1978. 152 л ., ил. (Рижск. мед. 
ин-т). Библ. 266 назв.
Защ. 21.06.78; утв. I .I I .7 8 .
Науч. руковод. д-р мед. наук О.Я. Карташова.
Автореф.:
Бандан. Я.А. Реактивные изменения в паренхиме печени
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при холециститах. 14.00.15 латол. анатомия. Тарту, 1978. 17 
с ., табл. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2643. Жашовский. А.М. Роль дофаминергической системы в 
регуляции эмоционального поведения.(Эксперим.исследование ) . 
Тарту, 1977. 211 с ., ил. (ТГУ). Библ. 355 назв.
Защ. 25.01.78; утв. 3.05.78.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Л.Х. Алликметс.
Автореф. см. библиография за 1977 г.
2644. Купча, Б.А. Циркулярная шизофрения ( клинико-эпиде- 
миол. исследование). Рига, 1978. 227 л ., табл.; 4 л. табл. 
(рижск. мед. ин-т). Библ. 281 назв.
Защ. 20.12.78; утв. 4.04.79.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук А.Б.Смулевич, доц., 
канд. мед. наук М.К. Цауне.
Автореф.:
Купча, Б.А. Циркулярная шизофрения ( клинико-эпидемиол. 
исследование). 14.00.18 психиатрия. Тарту, 1978. 21 с.,табл. 
(ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2647. Лиллак, Э. Функциональное состояние риносинобронхо- 
пульмональной системы у больных хроническими неспецифически­
ми заболеваниями легких. Таллия, 1977. 207 л. ,ил. (Ин-т экс- 
перим. и клин, медицины). Библ. 337 назв.
Защ. 25.01.78; утв. 3.05.78.
Науч. руковод. засл. деят. науки ЭССР, проф., д-р мед. 
наук Э.К. Скирде, ст. науч. сотр., канд. мед. наук Л.Ю.Мазер.
Автореф.:
Лиллак, Э.И. Функциональное состояние риносинобронхо- 
дульмоншшной системы у больных хроническими неспецифически­
ми заболеваниями легких. 14.00.05 внутр. бслезни. Тарту Д977. 
20 с. (ТПУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2646. Лутсувет), А.С. Сравнительная оценка различных мето­
дов оперативного вмешательства при прободных пилородуоде- 
налъных язвах. Тарту, 1978.142 л .,ил.(ТГУ). Библ. л. 117-142.
Защ. 2.06.78; утв. 27.12.78.
Науч. руковод. д-р мед. наук У.Ф. Сибуль.
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Автореф.:
Лутоувер. А.С. Сравнительная оценка различных методов 
оперативного вмешательства при прободных пилородуоденалъных 
язвах. 14.00.27 хирургия. Тарту, 1978. 24 с ., ил. (Т1У) . 
Библ. 4 назв.
2647. Дущиков. Е.П. К изучению биологии лимфоидной ткани 
в условиях лучевого воздействия. Тарту, 1978. 174 л ., ил.; 
22 л. ил. (ТГУ. Каф. анатомии и гистологии). Библ. л. 150- 
173.
Защ. 6.10.78; утв. 7.02.79.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Ю.Д. Хуссар.
Автореф. см. 1855.
2648. Русецкайте, Л.-Л.М. Выявление токсоплазмоза среди 
больных нейроинфекциями ( иммунол. и клин. исследование) . 
Вильнюс, 1978. 202 л-., ил. (Ин-т зоологии и паразитологии 
АН Лит. ССР. Вильнюс* гос. ун-т). Библ. 593 назв.
Защ. 13.09.78; утв. 3.01.79.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук П.П.Висоцкас,проф., 
д-р мед. наук С.К. Бизодявичюс.
Автореф.:
Русецкайте. Л.-Л.М.Выявление токсоплазмоза среди боль­
ных нейроинфекциями (иммунол. и клин.исследование). 14.00.13 
нервные болезни. Тарту, 1978. 18 с ., табл. (ТГУ) . Библ:. 10 
назв. Ротапр.
2649. Тааль. М.0.0  связях социальной дезадаптации и пси­
хических нарушениях и подростков. Тарту, 1978. 143 л ., ил. 
(ТГУ). Библ. 107 назв.
Защ. 13.09.78; утв. 7.03.79.
Науч. руковод. чл.-кор. АМН СССР, проф., д-р мед. наук 
Ю.М. Саарма.
Автореф.:
Тааль., М.О. О связях социальной дезадаптации и психи­
ческих нарушениях у подростков. 14.00.18 психиатрия. Тарту, 
1978. 17 с. (ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр.
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2650. Томсон. К.Э. О сдвигах в тиреоидном гомеостазе при 
физических нагрузках различного характера в зависимости от 
тренированности организма. Тарту, 1978, 174 л ., ил. (ТГУ). 
Библ. 263 назв.
Защ. 19.05.78; утв. 7.02.79.
Науч. руковод. проф., д-р биол.наук А.А.Виру, ст. науч. 
сотр., канд. мед. наук А.П. Калликорм.
Автореф. см. 2454.
. 2651. Труудыльд. Т.Н. О гормональной регуляции процессов 
репаративной регенерации коры надпочечника у крыс.Тарту,1977. 
138 л ., ил. (ТГУ). Библ. 435 назв.
Защ. 30.03.78; утв. 21.04.79.
Науч. руковод. д-р мед. наук А.Ю. Т^уупыльд.
Автореф. см. 2540.
2652. Уйбо. Р.Ы. Значение гиперчувствительности немедлен­
ного и замедленного типов при хроническом гастрите. Тарту,
1978. 191 л ., ил. ( ТТУ). Библ. 281 назв.
Защ. 21.06.78; утв. 29.11.78.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук В.П. Салупере.
Автореф. см. 2543.
THtr TÕOTAJATE MUJAL KAITSTUD VÄITEKIRJAD
ДИССЕРТАЦИИ РАБОТНИКОВ ТГУ, ЗАЛАЩЕННЫЕ В ДРУГИХ 
НАУЧНЫХ УЧРЕВДЕНИЯХ
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d
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2653. Бостон. Д.Я. Об изменениях обмена витаминов группы В
(вх, В2 , в6 , рр), особенно тиащща и активности транскетола- 
зы при острой пневмонии у детей до трехлетнего возраста. Тар­
ту, 1977.341 л^ил.$ТУ. Каф. педиатрии). Библ. 455 назв.
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Защ. 31.03.78 в I Моск. мед. ин-те ям. И.М. Сеченова;
утв. 29.12.78.
Д-р мед. наук.
Автореф. см. библиография за 1977 г.
Rets.: Kivi, А. Meie esimene doktoriväitekiri pediaatria 
alalt. - Edasi 8.04.78, 82.
2654. Калликорм. А.П. Биохимические критерии оценки функ­
ции щитовидной железы и транспорта тиреоидных гормонов в цир­
куляции. Тарту, 1977.282 л ., ил.(ТГУ. Каф.биол.хшии). Библ. 
472 назв.
Защ. 25.04.78 в Ин-те биохимии АН Узб. ССР; утв.20.04.79. 
Д-р бисл. наук.
Автореф. см. библиография за 1977 г.
2655. Линг. Х.Й. Структура и динамика популяции промысло­
вых млекопитающих. Опыт системного анализа на примере лося, 
косули, кабана, зайвд-беляка и лисицы в Эстонской ССР. 1-2. 
'Гарту, 1977. (ЗГУ. Каф. зоологии). Библ. 472 назв.
/ I / .  341 л. 2. Рисунки и таблицы. 296 л.
Защ. 7 .12.78 в Ленингр. гос. ун-те им. А.А. Жданова; 
утв. 18.04.80.
Д-р биол. наук.
Автореф. см. 1303.
2656. Сигал ев. Д. С. Вопросы теории русского исторического 
словообразования. Тарту, 1977 . 432 л. (ТГУ. Каи,.рус. языка). 
Библ. 597 назв.
Защ. 15.06.78 в Ленингр. гос. ун-те им. А.А. Жданова; 
утв. 13.07.79.
Д-р филол. наук.
Автореф. см. библиография за 1977 г.
2657. Смирнов.. С.В. Русское и славянское языкознание в 
России ( I  половина. XIX века). Тарту, 1977. 426 л. (ТГУ. Кай. 
финно-угор. языков). Библ. 607 назв.
Защ. 18.05.78 в Ленингр. гос. ун-те им. А.А. Жданова; 
утв. 6.04.79.
Д-р филол. наук.
Автореф. см. библиография за 1977 г.
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2658. Вайгла, Э.А. Эмоциональная лексика современного рус­
ского языка и проблемы ее перевода. (На русско-эст. материа­
ле). Тарту, 1977. 215 л ., ил. (ТГУ). Библ. 340 назв.
Защ. 26.05.78 в Моск. гос. ун-те юл. М.В. Ломоносова; 
утв. 27.09.78.
Науч. руковод. доц., канд. филол. наук С. Смирнов.
Канд. филол. наук.
Автореф. см. 768.
2659. Крейтсберг, Д.У. Опыт разработки критериев измере- 
рения и прогнозирования эффективности деятельности учителя. 
Тарту, 1977 . 248 л ., ил. (ТГУ). Библ. л. 194 - 2Т8.
Защ. 21.06.78 в НИИ общего образования взрослых AIIHiCCCI^  
утв. 18.10.78.
Науч. руковод. акад. X. Лийметс.
Канд. пед. наук.
Автореф. см. 264.
2660. Мюйрсепп. Т.К.Рентгенографическое исследование сис­
тем щелочно- и таллийгалоидных солей. Тарту, 1977. 218 л ., 
ил. (ТГУ)1Библ. 173 назв.
Защ. 10.02.78 в Ин-те физики АН ЭССР; утв. 7.06.78.
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук А. Хаав.
Канд. фиЗ.-мат. наук.
Автореф. см. библиография за 1977 г.
2661. Паас. Т.А. Совершенствование планирования размеще­
ния объема розничного товарооборота. Тарту, 1978. 156 л .,и л .; 
прил. 12 л. табл. (ТГУ. Каф. экон. кибернетики и статистики). 
Библ* 159 назв.
Защ. 25.10.78 в Ин-те экономики АН ЭССР; утв. 23.02.79.
Науч. руковод. д-р экон. наук В. Тармисто.
Канд. экон. наук.
Автореф. см. 1639.
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2662. Pnmma. A.K. Особенности функционирования глагольно 
-именных конструкций в устной речи детей среднего школьного 
возраста. Тарту, 1978. 203. л. ,табл.(ТГУ). Библ. 263 назв.
Защ. 17.11.78 в Саратов, гос. ун-те; утв. 28.02.79.
Науч. руковод. доц., д-р филол. наук Б. Гаспаров.
Канд. филол. наук.
Автореф. см. 699.
*2663. Тооме. Р.В. Формирование и применение потребитель­
ских панелей для исследования и прогнозирования развития 
спроса населения. Тарту, 1978. 153 л ., ил., прил. (ТГУ. Каф. 
товароведения и организации торговли.ВНИИКС. Эст. филиал). 
Библ. 112 назв.
Защ. 21.09.78 в Совете ВНИИКС (Москва); утв.
Науч. руковод. проф., д-р экон. наук X. Метса.
Канд. экон. наук.
Автореф. см. 1688с.
2664. Хуйк, Я.Ф. Исследования механизмов программирования 
произвольных саккадических движений глаз человека.Тарту,1977. 
183 л ., ил. (ТГУ. Каф. логики и психологии).Библ. 123 назв.
Защ. 23.06.78 в Моск. гос. ун-те им. М.В. Ломоносова; 
утв. 15.11.78.
Науч. руковод. чл. кор. АПН СССР, проф., д-р пеихол. 
наук В.П. Зинченко.
Канд. психол. наук.
Автореф. см. 306.
ÜLIÕPILASTE VÕISTLUSTÖÖD 
КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Filoloogiateaduskond
Филологический факультет 
auhind
I
премия
2665. Руднев. В. Строфика Д. Самойлова. Тарту, 1978. 134 
л ., табл. (Каф. рус. лит-ы). Библ. 100 назв.
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премия
auhind.II
2666. Кузенина. Д. К.А. Авдеева в Эстонии. Тарту, 1978. 24 
л. (Каф. рус. лит-ы). Библ. 31 назв.
Matemaatikateaduskond
Математический факультет 
auhind 
II 
премия
2667. Aaresild, Н. Välisvormid, ahelad ja homoloogiarüh- 
mad. Trt., 1978. 33 1. (Algebra ja geomeetria kat.)
Резюме на рус. яз.
2668. Kundlа, L . Matemaatikaülesannete klassifitseerimi­
sest. Trt.* >1978. 81 1., tab. (Matemaatika õpetamise metoodi­
ka kat.) BifeL. 25 nim.
Резюме на рус- яз.
2669. Lasberg. К. ReeperikAhtkondade ja diferentsiaalrüh- 
made käsitlus dZettsümboolikas.Trt., 1978. 41 1. (Algebra ja 
geomeetria kat.) Bibl. 9 nim.
2670. Лисенко. К.И. Сервисная система для расшрений,кор­
рекций и документации системы "Масон". Тарту, 1978. 39 л.,ил. 
(Каф . мат. статистики и программирования). Библ. 3 назв.
Resümee: Süsteemi МАСОН laiendamise, korrigeerimise ja 
dokumenteerimise teenindussüsteem.
2671. Martis, U.Keskkooli matemaatikakursuse kujunemisest 
elluviidavas koolimatemaatika reformis. Trt., 1 9 7 8 .  87 1., 
tab. (Matemaatika &petamise metoodika kat.) Bibl. 25 nim.
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Резюме: Мартис, Ю. О формирований курса математики в 
средней школе в проведенной жизнь реформе школьной математи­
ки.
2672. Vatsar, R. Orientatsiooni m&iste topoloogias ja di- 
ferentsiaalgeomeetrias. Trt., 1978. 36 1. (Algebra ja geo­
meetria kat.) Bibl. 4 nim.
Резюме: Ватсар, Р. Понятие ориентации в топологии и в 
дифференциальной геометрии.
auhind
III 
премия
2673» Toode, Т. Homotoopsusrühmade määramine ja nende in- 
variantsus punkti valiku suhtes. Trt., 1978.20 1.(Algebra ja 
geomeetria kat.) Bibl. 2 nim.
Резюме • на pyc„ яз.
õigusteaduskond 
Юридический факультет 
auhind
I 
премия
2674. Ots, H., Tipp. ü« Advokaadi vastutus kuriteost mit­
teteatamise eest. Trt., 1978. 20 1.(Kriminaalõiguse ja -prot­
sessi kat.) Bibl. 7 nim.
Резюме на рус. яз.
2675» Savi, М. Esindus käsunduslepingu alusel. Trt., 1978. 
4-2 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Jooneal. bibl.
Резюме: Сави, М. Представительство по договору поруче­
ния.
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Arstiteaduskond
Медицинский факультет 
auhind
I 
премия
2б?б. Alliksoo, S., Kesküla, E., Kirotar, U.Südameteükli 
faaside ööpäevastest muutustest. Trt., 1978. 20 1., ill. 
(ÜTÜ füsioloogiaring.) Bibl. 26 nim.
2677- Ansip, A., Suits, S. Kliinilise antropomeetria ra­
kendamisest ja sugulise arengu hindamisest puberteediealis- 
te tütarlaste profülaktilisel läbivaatusel. Trt., 1978. 52 
1., ill. (ÜTÜ sünnitusabi ja günekoloogia ring.)Bibl.12 nim.
2678. Heido, R., Podar, T.Ensüüm laktaasi aktiivsus peen­
soole limaskestas. Trt., 1978. 26 1., ill, (ÜTÜ biokeemia 
ring.) Bibl. 35 nim.
2679. Hiiemets, H.Pideva positiivse transpulmonaalse r6- 
huga oksügenoteraapia kasutamine laste ravimisel.Trt.,1978. 
31 1., ill. (Pediaatria kat. ÜTÜ pediaatria ring.) Bibl. 10 
nim.
2680. Hoffmann, V., Vasar, R.Prekantseroosid suu&ftne li­
maskestal ja nende haigete dispanseerimine Tartu linna sto­
matoloogia polikliiniku andmetel. Trt., 1978. 46 1., tab. 
(Stomatoloogia osak. üliõpil, tead. ring.) Bibl. 20 nim.
2681. Kask, М., Pžld, V. Pneumoonia- ja bronhiidihaigete 
laste hingamisteede mikrokliimast. Trt., 1978. 21 1., ill. 
(Pediaatria kat.) Bibl. 4 nim.
2682. Кыргвэе, А. , Клаус, X . Значение атршинового теста в 
оценке плацентарной функция ж состояния плода. Тарту, 1978. 
39 л ., ил. ; 17 л. табл. (Кру&ок акушерства и гинекологии СНО). 
Библ. с. 36-39.
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2683• Lai. М., Suur, S . Saavutusi imikute suremuse vähen­
damisel Tartu linnas aastail 19^-7-"1977. Trt., 1978. 24 1 . ,  
i i l . (Pediaatria kat. ÜTÜ pediaatria ring.) Bibl. 11 nim.
2£84. Лехтис. B ./Ifi./ X.. Шарапова, И.С. Частота микропрнз- 
наков среди нормальной популяции и при врожденных расщелинах 
лица. Тарту, 1978 . 36 л ., табл.; 16 л. ил. (Каф. стоматоло­
гии. Крухок стоматологии СНО). Библ. 25 назв.
2685. Маге, А. Mikrospooria kliinilistest iseärasustest. 
Trt., 1978. 54 1 . ,  i i l . (ÜTÜ dermatoloogia ring.) Bibl. 17 
nim.
2686. Молодцов, А. Психические нарушения при отдаленных 
последствиях черепно-мозговой травмы.Тарту, 1978. 22 л ., ил. 
(Каф. психиатрии). Библ. 21 назв.
2687. Männik. М. Hemolüütilise aneemia etioloogia ja pa- 
togenees. Trt ., 1978. 25 1. Bibl. 7 nim.
2688. Napp, 1 . ,  Putnik, U. Reumaatilised psüühikahäired. 
(Referat. töö.) Trt., 1978. 19 1. (Psühhiaatria kat.) Bibl. 
16 nim.
2689. Неклеса, В.П. Двойное контрастирование и париетогра- 
фия прямой кишки. Тарту, 1978. 31 л ., ил. (Каф. пропедевтики 
внутр. болезней). Библ. 14 назв.
2690. Ольшанецкий, А.Д. Непрерывные выводные швы. (Клини- 
ко-эксперим. исследование j. Тарту, 1978. 25 л ., ил. (Каф. фа­
культет. хирургии). Библ. 21 назв.
2691. Осколкова, С.Н. . Тоомла. О.Х. Исследование функцио­
нального состояния и количества тимусзависимых лимфоцитов у 
больных шизофренией и здоровых доноров. Тарту, 1978. 58 л .;
10 л. ил. (Каф. психиатрии). Библ. 71 назв.
2692. Parv, М. Eesnäärme adenoomi kirurgiline ravi. Refe­
rat. töö. Trt., 1978. 21 1. (Arstiteadusk.) Bibl. 6 nim.
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2693. Pedakmäe, К. 1974.-1976.a. Vabariiklikus Tartu Klii­
nilises Psühhoneuroloogiahaiglas ravil viibinud neuroosi- 
haigete struktuurist ja dekompensatsiooni põhjustest.(Katam- 
nestil. uurimus). Trt., 1978. 61 1 . ,  tab. (ÜTÜ psühhiaatria 
ring .) Bibl. 44 nim.
2694. Serahnova. Z. Vastsündinute hemolüiitiline tõbi. Re­
feraat. Trt ., 1978. 22 1 . ;  2 l .i l l .  (Patol.anatoomia ja koh­
tuarstiteaduse kat.) Bibl. 26 nim.
2695* Sirel» Е.» Laivo. R . , Dumliauskaite% V. Denervat- 
siooni mõju neerupealiste hüpertroofiale treeningu toimel. 
Trt., 1978. 32 1 . ,  ill . (Kehakultuuriteadusk.) Bibl. 25 nim.
Резюме; на рус. яз.
2696. Soots, Н. Hambakõvakudede kahjustuste levik ja in­
tensiivsus Orissaare kooliõpilastel. T rt ., 1978. 29 1 . ,  ill . 
(Stomatoloogia-osak. üliõpil, tead. ring.) Bibl. 35 nim.
2697. Сооновский, Ф. О механизме долгосрочной памяти.Тар­
ту, 1978. 16 л.(Каф. психиатрии). Библ. 28 назв.
2698. Zimmermann, D. Kõnehäired vasema hemisfääri isheemi- 
liste insultide korral. Trt., 1978. 5^ 1 . ,  tab. (Neuroloogia 
ja neurokirurgia kat. ÜTÜ neuroloogia ring.) Bibl. 12 nim.
2699- Tagen. T. Mehaanilise ikteruse etiopatogeneesist, 
diagnostikast Ja  ravist. T rt ., 1978. 76 l^Peaduskonnakirur - 
gia ring.) Bibl. 38 nim.
2700. Veskis, S . , Rämaon, R . , Uduvere. K . Valgustustingi- 
muste sanitaar-hügieeniline hinnang Tartu Plastmasstoodete 
Katsetehases. Trt., 1978. 37 1 . ;  Ю  1. il l . (Hügieeni kat. 
ÜTÜ ring.) Bibl. 29 nim.
auhind
II
премия
2701. Arro. I. Totaalse atrioventrikulaarse blokaadi klii-
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. niiisest kulust, diagnostikast ja ravist. Trt., 1977. 28 1 . ,  
i l l . (Arstiteadusk. raviosak.) Bibl. 9 nim.
2702. Blumbergs, R ., Karu, L . Heiliidid.Trt. ,  1978. 22 1. 
(Stomatoloogia osak. üliõpil, tead. ring.) Bibl. 17 nim.
2703. Бородин. Ю.В. Акцентуация характера граница нормы и 
патологии. Реферат, работа. Тарту, 1978. 18 л. (.Каф. психиат­
рии). Библ. 15 назв.
ž>704. Kal.jula, Б . Ägeda leukoosi ravi. Referat.töö.Trt. ,  
1977» 24 1 . ,  tab. (Hospitaalsisehaiguste kat*) Bibl. 6 nim.
2705. Куирдкова, Е Л . Амнжоцентез как метод прерывания 
беременности поздних сроков. Тарту, 1978. 25 л ., табл. Библ. 
30 назв.
2706. Ье ins alu, R. Rauavaegusaneeniiad. Trt., 1978. 22 1. 
Bibl. 7 nim.
2707. Масленников. H. Психетерапия в клинике и спорте. 
(Реферат, работа). Тарту, 1978 . 20 л. (Каф. психиатрии).Библ. 
25 назв.
2708. Степаненко. Д. Клеточные иммунные реакции при рев- 
иатсддном артрите. /Тарту/, 1977 . 24 л. (Каф. госпит. тера- 
п и ) . Ви<£л. II  назв.
auhind
III
премия
2709. Aasa. Е . , Raielo. R. Psühhofarmakonide toimest mä­
lule. Trt., 1978. 26 1 . ,  il l . (ÜTÜ psühhiaatriaring.) Bibl. 
18 nim.
2710. Алабина, Н»В.» Сеньш. /Сеньещ/ Е.А. О причинах жен­
ского бесплодия. Реферат, работа. /Тарту, 1978/. 17 л ., табл. 
Библ. 12 назв.
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2711. Kabel, M. Rasedusvöimlemise m&just raseda enesetun-- 
dele. Trt., 1978. 36 1 . ,  tab. (ÜTÜ sünnitusabi ja günekoloo­
gia kat.) Bibl. 8 nim.
2712. Normann, A.-L. Reuma ravi ja profülaktika.Trt.,1978. 
30 1. Bibl. 8 nim.
2713. Pank, L . Morbus Bechterevi. Trt ., 1977» 22 1. Bibl. 
11 nim.
Kehakultuuriteaduekond
Факультет физической культуры 
auhind 
* премия
2714. Jaal. H. Eelkooliealiste laste osavuse taeeaest. 
T rt ., 1978. 55 1 . ,  tab. (VÄimlemise kat .) Bibl. 25 nia.
Резкме на рус. яз.
2715. Высочина. А.С. Влияние комплексов упражнений на рао- 
слабление при вьшолнении психомоторных заданий.Тарту, 1978. 
49 л ., ил. (Каф. гимнастики). Библ. 39 назв.
Vt. ka 2695.
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Вярик А. 2449 
Вяримяэ, Э.И. 1997 
Вяэрацц Р.Э. 1443 
Вяэрт Э.А. 1949-50 
Вяэртныу М.Г. 76, 1201-06, 
1132
Гаек В. 25D9 
Гайслер Н.С. 803 
Галимов С.Д. (дис.) 2631 
Гарифуллина М.М. 2380 
Гаспаров Б.М. 494-98, 741, 
(руковод.) 2662 
Герст А.В. I I 59 
Гивдина Р.И. (руковод.) 2625
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Гладштейн Л.Н. 1824 
Глускин Е.С. 1033 
Голланд Ж. (2432 ) 
Голубкова Н.С. 1378 
Гольянова Л.А. 1739 
Горват Е.И. (583)
Горобец Г.Г. (дис.) 2622 
Гортинский Г.Б. (руковод.)
2637
Гребенев АЛ. 1980 рец. 
Гречкина Э.Р. (222а)
Гросс K.Ä. 1742-43, 1782, 
1807, 1824-25, 1827 
Грюнер Э.Г. 1180 
Грюнталь З.В* 2131 
Грязин И.Н. 102 
Гулордава iil.А. 1744-45 
Гуляев Е.С. (руковод.) 
2613
Гурьева Е.И. 500
Дамаскин Б.Б. 76 
Данилин В.А. (2013) 
Джапаридзе Дж.И. 1205 
донцов Р.В. 1586а, 1598- 
99, 1631-32 
доценко С.Н. 802 
Дуличенко А.Д. 487-92 
Душиаускайте 'В. 2695
Егоров Ю.А. 1461, 1469- 
70
Ермолаев Л.В. 2491 
Ермолаев С.А. 2492 
Ефанова Е.П. 1026
марковский А.М. 1725-26, 
2041-42, (дис.) 2643 
Бураковский А.П. 1033
Завт Г.С. I I 53
Загуляева Б.Ш. 742
Зазубович С.Г. II7I
Зайцев А. 2273
Залцмане В.К. 2054
Зверев В.В. 2490-91
Зейдс Т.Н., 389
Зибен В.В. II0-II
Зинкова Б. 1907
Зинченко В.П. (руковод.) 2664
Иванов И.Г. 2610 рец.-II рец. 
Иванова З.К. 535-36 
Иваск М.Р. 2088 
Иваск у .Г. (2550)
Игнаш Р.Т. 1185-86 
Изотамм А.А. 1608 
Ийла С.В. 1756 
Ийталь А.В. 1412 
Илус А.Э. 1803 
йльвес Л.А. 1413 
Ильмоя К.А. 2020, 2088, 2381- 
82, 2537 
Имелшс О.И. 1754-56, 1758 
Иоффе Л.А. (руковод.) 2634 
Ипрус-Шоттер А.В. 2549 
Иргер И.М. 1920 рец.
Исаков С.Г. 423, 519-33
Йентс А.К. 1765, 2034 
Йыэсаар Т.Э. 1030-31
Каазик Р. 2100 
Каазик Т.0. 1267 
Каазик Ю.Я. 900-03, 1608 
Каал М.И. 1265а 
Каарли К.К. 892-93 
Каарма Х.Т. 391, 1762, 1770- 
74, 1837-38, 2060
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Каарт К.С. 1079-80 
Кавадьд А. А. 2339 
Кадченко £.Е. I03S 
Казе А.Э. 151 
Казесаду Т. А. 551-55 
Кайте* 8 .0 . I6IS 
Жажда I.B . 2320 
Кодер Х.Я. 2321 
Калжтс В Л . 212-13 
Калите И. 200а, 207а, 211 
К ш те И.А. 1824-26, 1935 
Кадлавус K .I. 1415 
Каллах Х.И. 1271-78 
Кадднкорм А.П. 1755, 1807,
1915, 1934, 1983, 2023, 
2455-86, 2505-07, ( ру­
ковод.) 2650, (дис.) 2654 
Калликорм Р.Э. 1913-15,
2508
Калган R.B. 2020 , 2333-36 
Каднан З.В. 1614 
Кальм И.Э. 2322-23 , 2325- 
26
Кальмет Т. 2149 
Кахыожайд У.Э. 905 
Каиа Э.К. 1775 
Камянов И.М.(руковод.) 2641 
Кангро К.Г. 2134 
Кангур К.А. 2266 
Кангур Л.М. 1590 
Караулов Ю.Н. (руковод.) 
2617
Кард П.Г. 1069-70 
Карельссн М.М. 233в 
Карик Х.Н. 1192 
Каримова Ш.Ф. 2506 
Карма 0.0. 908-10 
Карпман В.Л. (руковод.)
2629
Карташова О.Я. (руковод.) 
2642
Кауру А. 1928 
Кару 1 .8 . 1776
Кару Т.Э. 1779-80, 1792, 1794 
Кару Я.Э. 1615-16 
Карума* Т. А. 2236 
Каск А.К. 1196-97 
Каск В.А. 1743, I78I-S3, 180£ 
2135 
Каск И.А. 1803 
Каск М. 1333
Каскметс Р.В. 1897-98, 1928» 
2102-03
Каськ П.П. 1472
Кауер К.Л. 1781, 178Э, 2135
Кауэр Ю.К. 1618
Кейе Л. 2102-03
Кейс М. А. 1809
Кейс У.Э. 2448, 24®
Кейе Х.Э. 1078, 2384, 2426 
Кедьве М.Б. 2511 
Келздер В.П. 1474а, 1477 
Кельдер Т.А. 2340 
Кельмаков В.К. 2612 рец. 
Кенгседл A^T.O. 2074-75,
2123. 2341 
Кенкманн П.0. 103-06 
Керге А.А. 911-12 
Керге Р.М. 913-15, IQ0I 
Керес Л.М. 1785-86, 2031 
Кесватера Т.А. 1052 
Кёэби У, 244S 
Кёэп А.Х. 1744 
Киви Б.А. 2478 
Кивик А.А. 1797 
Кивимаа Э.Х. 216 
Кивимяги Э.К. 1382 
Кивимяги Я.В. 152-53 
Кийк В.Х. 1787-88 
Кильп Х.О. 916-17 
Киммель Х.О. 2345-46
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Кингисепп В.-Л.Х. 565-67 
Кингисепп П.-Х.Г. 1779-80, 
1792-94 
Кингс Х.Э. 1478, 1479а-80, 
1481а, 1482а-83 
Кинк М.Ф. 1170 
Кирис А.Ю. 50а 
Кирк А.Я. (дис.) 2632 
Киррет 0. 2562 
Кире Ю.Э. 1279-80 
Кирш Л.А. 1795-96 
Киселева I.H . 568, 614 
Китаев Ю.П. 2491 
Клаус Т.И. 1416 
Клаус Х.К. 2136, 2682 
Клемент Ф.Д. (1122)
Клийман А.Г. 1798, 1809 
Клээман М.Э. 2149 
Князихин Ю. 1004 
Когер К.З. 241-42 
Когерман А.Р. 2530 
Койт М.Э. 918-19 
Кокк М. 2102-03 
Кокк Х.Ю. 1079-80 , 2119-21 
Кокла II. 2616 рец.
Коллист А.П. 1141-42, 2533 
Колло Т.Х.-А. 53 
Кольк А.Ю. 1619-20 
Кольк Э.М. 1586а, 1619-20 
Кольк Э.Э. 920 
Конго А.О. 1281-82 
Конке Я.Ю. 318 
Конрад А.Н.„(дис.) 2633 
Конт А.Р. 1283 
Кооп А.Б. 54а, 56 
Кооритс А.Я. 1081 
Коорт iw.P. j.868-69 
Коппель А.а. 1083-85 
Коппель К.А. 1039, 2348 
Коппель'X.д. II6I
Коппель Ю.Б* 2348 
Корровитс В. 1928 
Корсьюков Р.А. 1368 
Корте Э.Х. 2125 
Коскель С.К. 2350 
Котик М.А. 321-25,(322)
Коттер Я.Ю* 2351 
Коцебу О.Е. (1413)
Краав И.Э. 261-62 
Крацевский В. 2236 
Крейтсберг П.У. 264, (дис.) 
2659
Крейцвальд Ф.Р. (594 )
Крикк М.А. (дис.) 2609 
Кристофель Н.Н. 1086-88 
Кросс Я.Я. (643)
Крузе И.Э. 1796 
Крупский А.С. 2143 
Ксенофонтов Ю.П. 1799а-802 
Kyöo М.В. 237-42 
Куду Ф.О. 2172с 
Куду Э.А. 2171 
Куду Э.О. 2568 
Кузенина Л.В. 2666 
Кузнецов А. 1172 
Кузнецов А.И. 1657 
Кукк Э.Г. 1286 
Кукк Ю.А. 1091-92, 1215 
Куклин А.А. 822 
Куклин А.Н. 573 
Кулдсепп Т.А. 578, (дис.)2618, 
(2618)
Куллисаар Т.Э. 2063, 2352 
Кулль М.М. 1852 
Кульдева Д.Я. 2079 
Кульдсепп Т.А. см. Кулдсепп,
Т. А.
Кундла Л. 2668 
Купрпкова й.Л. 27Ü5 
Куприянов В.В. 2422-23
25
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Купча Б.А. (дис.) 2644 
Курбанов Г.Г. (дис.) 2634 
Куренийт А.М. 2353а 
Курм Х.К. 268-70 
Куррикофф С. 1187 
Курс О.Ю. 1287, 1288а 
Куслад И.Х. 1756 
Кутикова I.A . (руковод.)
2639 
Кутсар Д.Я. 2444 
Кутсар Т.Х. 1982 
Кутсар У.А. 2III 
Куузе 1.JL. 2220 
Куура Х.И. 1039 
Куус Х.В. 2000 
Кууо Х.Я. 1040, 1128 
Кууск А. 1928 
Кууск И.Э. 2536 
Кууск М.К. 1587 
Куишиль В.И. 291 
Кыдар А.М. 1862-63, 1803-05 
Кыйв И.К. 1782, 1806-08 
Кыйв Э. 1928 
Кыйв Э.Э. 1090 
Кыо Э.П. 1798, I809-11 
Кыргвеэ А.К. 2136, 2682 
Кырге К.Х. 1816 
Кнрге П.К. 2176, 2X78-80,
24X7-18 
Кээби У.О. 1756 
Кшыик М.А. (ред.) 2555 
Кюнамягк Х.Э. 1630 
Кюннап А.Й. 580-86 
Кяго К. 2137 
Кярнер Ю.К. I298-98C 
Кярсон Я.И. I4II 
Кяртнер Х.А. 1485 
Кяспер Х.А. 25S0 
Каспер Э.И. 1803 
Кяхр А.О. 2351
Кяэмбре А.Э. 2354 
Кяэр-Кингисепп Э.Г. (руко­
вод.) 2638 
Кяэрик Э.Э. 1779-80
Лааман Э.К. 2033, 2037 
Лаане Э. 1929, 2392-94 
Лаанпере Х.В. 1093 
Лаасик Т.Э. 1209 
Лаасик Э.А. 1489а-90 
Лааспере М.С. 1807, 2507 
Лабутин В.К. 2391 
Лавинг А. 1444, 2089 
Лайво Р. 2695 
Лалл Л.Э. 1862 
Ланг М.М. 72
Лангель Ю.Л. 1051, 1098-100, 
1216
Лавдырь А.В. 1779 
Ландырь А.П. 1779-80, 1820 
Ланкотс Я.В. 1300 
Лапп А. 385 
Ларин И.И. 156-60 
Ларин П.И. 1417 
Лаугасте Э.Г. 594 
Лауранд В.М. 2122 
Лаутер К.К. 1879 
Лебедева А.И. 1026 
Легостаев И. Т. ^223)
Лейбур Э.Э. 1821-23 
Лейгер Т.И. 921-22 
Лейснер У.Т. 1808, 1824-27 
Лейссоо А.Р. 2358-60, 2438, 
2453, 2500, 2502 
Лейссоо В.А. 1779-80, 1792 
Лейто А.А. 1418 
Леллел Э.Х. 1238, 1301 
Леллеп Я.А. 931 
Лембра Ю.Я. 1107 
Леммон Э.Дж. (2466)
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Ленин Б.И. (736)
Ленк В.А. 2239 
Ленцнер А.А. 1739, 1831-36, 
2080, 2509, 2523 
Ленцнер Х.П. 1834-35, 2014,
2509
Лепик Р.Ю. 926, 1006 
Лепик С.В. 217 
Лепик Ю.Р. 929-31 
Ленину Т.А. 1176 
Лепинг В.Я. 2361 
Лепман Л.О. 974 
Лепп Ю.Ф. 1837-38 
Леппик Э.Э. 1625-27, 1672 
Лепс А. 1483
Лесмент Л.Я. 1493а, 1494а, 
1495, 1502 
Лехт Х.Н. 1806 
Лехтис ЮЛ. 2684 
Лехтсалу У.И. 604 
Лившиц В. 322 рец.
Лиги Х.М. 326, 329 
Лизько Н.Н. 1833 
Лийв А.А. 1840-44, 1965 
Лийв Г.Г. 604
Лийв И.О. 1809, 1845, 1867, 
1897-98 
Лийв Х.П. 605 
Лийвамяги М.Х. 1997 
Лийват А.Л. 2138-39 
Лийвранд В.Э. 1761, 1782, 
1847-48 
Лийметс Х.И. (руковод.)
2659
Лиллак Э.И.(дис.) 2645 
Лилле Ю.Э. 1916 
Лиллелехт Э.А. 1806 
Линг Р.Г. 1304 
Линг Х.Й. 1303, (руковод.) 
2632, (дис.) 2655
Линд А.Я. 2510-11, 2545 
Линд М.М. 1897-98, 1928, 
2102-03 
Линд Х.П. 1849, 2073-74,
2123
Линдмяэ Х.Э. 1503-04 
Линкберг Р.А. 2171 
Линкрус Э.Й. 1305-07 
Линн У.Э. 2438, 2453 
Линнас Т. 2526, 2530 
Линней К. (1972)
Линнтам А.А. 1210 
Линтси М.Э. 1897, 1928, 2098,
2101-03 
Лшш В.Р. 1763-64 
Лшш Л.Р. 1763 
Лисенко К.И. 2670 
Лойи М.Х. 1628, 1645 
Лойт П.-Х.О. 1942, 1945 
Локо Я.Л. 2191-92 
Лоог А.Р. 1309-10 
Лоога Р.Ю. 1709а, 1850-53 
Лоогус X. 1898 
Лоодмаа В.Р. IIII-I2, 2480 
Лоолайд В.Э. 393, 1786, 18П 
Лооне Л.Р. 938-39 
Лооне Э.Н. 108 
Лоосме И.А. 2596с - 
Лоренц К. (1304)
Лоскит В.К. 1930-31, 2099, 
2108, 2112 
Лотман Ю.М. 607-15 
Луйга К.М. 1506 
Лукаш А.А. 1883 
Лумисте Р.Ю. 2139 
Думисте Ю.Г. 942-43 
Лутс А.А. 333-35 
Лутс Л.Л. 1856-ЭТ, 1919 
Лутс М.Я. 2499 
Лутс У.Я. 1769
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Лутсар Т. 1489а 
Лутсувер А.С. (дис.) 2646 
Луук А.Г. 336, 368 
Луук М.Х.-Р. 2261 
Лущик А.Ч. III4-I5 
Лущик Н.Е. III4 
Лущак Ч.Б. (руковод.) 2625 
Лущиков Е.П. 1855, (дис.)
2647
Лыви М.О. 1858-65 
Лыткин В.И. (руковод.) 2620 
Лыхмус А. 1027 
Лыхмус К.Н. 1242, 1250 
Лыхмус М.Я. 337 
Лэпик М.Х. 1409 
Ляэнелайд А.И. 1315-17 
Ляэнеметс д.а. 1823 
Лящзв В.А. 447
Мааритс Б.А. 2057-59 
Маароос Х.-И.Г. 1983 
Маароос Я.А. 1719, 1779-80, 
1793, 2358, 2448, 2453, 
2499
Мадис Е.М. (222а)
Мадиссон А.Р. 2023, 2456 
Мадиссон D.K. (ред.) 388 
Мадиссоо Х.А. 1419 
Мазер Л.Ю. (руковод.) 2645 
Мазер М.А. 2501 
Мазинг В.В. 132^ *329-33 
Мазинг Л. ( 2596с)
Мазинг М.В. 1422, 1424 
Мазинг О.В. (567)
Майметс О.М. 2104 
Майметс Т.0. 1421 
Майсте Э. 1930 
Макартур Р.П. (2468)
Мак Мэртри И.Ф. 1853 
Маллене П.П. 1898
Мандер ю.Э. 1261, 1319 
Марамаа С .Я. 1867-69 
Маргус М.М. 1907 
Маргна Ji.И. 2381-82 
Мардна П.Л. 1745 
Марксоо А.Х. 1321 
Мартин А.А. 1779 
Мартис Ю. 2671 
Маршак А.Л. 1003-04 
Масленников Н. 2707 
Маслов Ю.С. (728)
Массо Р.А. 1852, 2362-63,
2414, 2416, 2419 
Матвеев А.А.(2607)
Матизен Л.Д. 2364
Матина М.Г. 418, 426, 627-28
Матлина Э.Ш. (руковод.) 2631
Матов В.В. 1779
Матросов А. (223)
Матсин Т.А. 2194, 2234-35, 
2366-67 
Махлапуу Р.Х. 1142, 2533 
Маширин А. 1184 
Мешалу В.Э. (1743), 1880-81 
Мейэсаар Т.К. 1877, 1959 
Мельдер В.Ю. см. Мёльдер В.Ю. 
Мерен Т.Р. 2137 
Мериоя М.О. 631 
Ыетса А.А. 425, 632-37 
Метса Х.А. 64а, 159, (руко­
вод. ) 2663 
IvJeTca Э.-М.и. 1882 
1йетсис Л.И. 1630 
Метслаяг Х.А. (дне.) 2619 
Lerciiaay А.Х. 2511, 2545 
Ыехилане А.С. 18?3-79, 1959 
Мёльдер В.Ю. 1993, 1995, 2077- 
78, 2081-82, 2358, 2360, 
2438 , 2410, 2453, 2X2  
Мёльдре Л .А. 219
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Мийдла П.Х. 944-45, 1007 
Мийдла Х.И. 1334 
кийль Т.А. 2236 
кикельсаар А*В.Н. 2Ы5 
Микельсаар М.Э. 1739, 1788, 
1833, 2522-23 
кикельсаар Р.-Х.Н. 2524-27 
Микк А. 523 
Шкк Я.А. 274-75 
Маккель М.Э. 1798, 1810 
Мильян М.А. 1599, 1631-32 
Минералов: Ю.И. 641-46 
Шнц З.Г. 420, 648 
Мирзоян В.А. 946-48 
Митин Ю.В. (2013)
Митт А.Ю. 1619 
Шхайлин В.В. 1026 
Михельсон А.О. 2368-69 
Михлин С. 1008 
Моисеев Н.Н. (руковод.) 2622 
Мшдау Ы.д. 2387-89 
Молодцов А. 2686 
корев Ю.А. 585 
кулламаа И.К. 649 
курашев й.В. 1883, 1920 
■Мурд М.М. 234а, 252 
курель В.И. 1336 
курникова Т.Ф. 69Q 
fviycT М.А. 1079^80 
Мутсо Ю.Х. 2140 
кутт О.В. 662 
кухаоледов М.k. 1612 
шттус Э.Р. I I18, ±185-86 
i.iiö:лсегш Т.К. (дне.) 2660 
JaibjpK Х.Ю. HI9-2U 
кюркхеШ В .В . 423, 427а,
663
uJovejib к.л.(±493а) 
кююр И.В. 1634-35 
i-JOiOp X.II. 1633-34
Мяги М.А. 1878, 1920 
Мяги М.-Л.Э. I8II 
Мялло Р.К. 1425 
Малль Л.Э. 2372 
кянник П.Э. 1428 
Мяннико М.Х. 1942, 1944-46, 
1948
Мяннисте Ю.Э. 1745, 2530-32 
Мяэорг У.Ю. 2052, 2901
Наберков Е.Л.-О. 2448
Назаренко С.И. 2143
Неклеса В.П. 2689
Нигаяь Р.П. 1679
Нигапа К.В. 1445а, 1509-10
Нийнас К.Л. 1636
Нийт М.И. 1706а, 1885-86
Ноор В.В. 1928
Ноорма Р.Ю. 1794
Ноормаа У.А. 2070-71, 2528-29
Нормак П.Э. 956-57
Нуйамяэ П. К. 1887-89
Нуммерт В.М. 2373-75
Нурк Т.К. 2551
Нурманд Л.Б. 1890-91
Нурмекиви А.А. 2194
НУрмисте Э.Б. 1742
Нурмсалу Х.В. 1429
НУтт, Х.Р. 2S26 , 2530-31
Ныым У.Х. 1122-23
Ныммик С.Я. 1336, 1338-39
Оке к'.С. 2234-35, 2414, 2416 
Оле Р.А. 2523 
Оленева С.А. 664 
Олыоанецкий А.Л. 2690 
Орав И.П. 1080, 2381, 2390 
Ораслыльд А.Л. 1340 
Орасте Л.Р. 1035-37 
Оршссон А.А.-Г. 1785-86,
2031
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Оро Р.Я. 2530-32 
Осколкова C.H. 2465, 2691 
Отс А.Э. 1126 
Отс X. 2674 
Оттер М.Х. 1725, 1916,
2376 
Оя С.М. 2196-97
Даама л.А. 1128 
Паапстель А.В. 2145 
Даас Т.А. 1637-39, 2420, 
(дис.) 2661 
Павел Ю.П978 
Даглант Л.И. 160 
Паду Х.Ы. 161-62 
Паду Э.Х. 1334 
Пайсте К.А. I4II 
Пак Х.Я. 423 
Паламетс Х.А. 337, 349 
Палд В.Й. (504)
Далтсер А.Р. 1515 
Палтусова Н.А. 1131-32, 
1201, 1203 
Пальм В.А. 1210, (ред} 
2261, 2338 
Пальм У.В. 44, 71-77, 1054, 
1131-32, 1140, 1201-06, 
2264-66, 2271, 2284-87 
Пальме ос П.Ю. 666 
Паляк В. 2149 
Панксеев А.К. 222а-24 
Паперно В. 498 
Нарве О.В. 1178 ч 
Дарвель К.А. 1641-42 
Дарик Ю.Я. 2533 
Парринг А.К. 958-59 
Даррот Г .Ф .(2568)
Парте В. 978 
Парте К.П. 1895-96 
Даст В.Э. 1091, Ш 6 ,
1179, 1183-84, 1215, 2387- 
89, 2480 
Пашуто В.Т. 389 
Паэсалу Э.И. 206?,,, 2377 
Паю А.Ю. 1779-80 
Паю К.В. 1861, 1864 
Педак Э.И. 1026, 1137 
Педакмяэ К.Р. 1971, 1973 
Педас А.А. 960-61, 1002, 100 5, 
(дис.) 2623 
Педаяс М.-И.Я. 2481 
Пенчук Я.О. 1213, 2381-82 
Перевозчикова Т.Г. 686 
Петерселль В. 1310 
Петерсон Г.Р. 1994 
Петерсон У.К. 1432 
Пехк Т.И. 2052 
Пеэгел Ю.М.(б43)
Пеэдимаа В.И. IS0-6O, 169 
Пеэп Х.-Х.Х. (руковод.) 2618, 
2621 
Пеэт И.О. III4
Пеэтс П.А. 1643, 1672, (ред.) 
2260 
Пийр К.Ю. 1170 
Пийримяэ Х.А. 388 
Пийрсалу М.В. 2374-75 
Пийрсоо А.О. 1341 
Пиквер А.Х. 688 
Пикк Я.Й. 1645 
Пилле А.Я. 1908 
Пиллесаар В.А. 2109 
Пискарев С.И. 962 
Пихельгас Д. 2112 
Пихл А.Э. 1178
Пихл В.О. 1213,2381-82, 2536, 
2538
Планкен А*А. 2448-50 
Планкен Ю.Я. 1897-98, 1928,
2102-03 
Плинк Ю.Э. 1165
418
Плоом Л.А. (дис.) 2625 
Плоом Э.Л. 1521-22 
Птоханова М.Б. 689 
Побуль Г. 2488 
Иокк Л.Р. 1809, 1900-06,
2110 
Покк Т.А. 1901 
Полевой Л .Г. 1891 
Поотс Л.К. 1424 
Порисаммул М. 2100 
Праги У.Р. 1342-44 
Пракс Л.Х. 1907 
Пракс Й.О. 2542 
Пранк Р.К. 964 
прауде В. 1598 
Иреэм Р.А. 2033, 2037 
Принитс О.И. 973-74 
Прукс А.А. 2384 , 2426 
Пруулманн Я.Я. 1032, 1214 
Прээм Х.К. 1785-86 
Прюплер II. —Э.К. 2386 
Пуллат Р.Н. 359, 361-64 
Пуллеритс Р.Я. 2387-89 
Пунг Л .А. III4-I5, 1138 
Пушкина А.В. ( 584)
Пурде М.К. 1947 
Пуура В.А. 1279 
Цуусильд А.А. 1959 
Пушкин А.С. (608)
Пыдер К.А. 1718, 2077-78, 
2081-82 
Пыдер Х.Х. 2320 
Пыдер Э. 2445 
Пыкк В.Ю. 1908 
Пээд Л.Ю. 2587
Пээп Х.-Х.Х. см.Пеэп Х.-Х.Х. 
Пээтс П.А. см. Пеэтс П.А. 
Пээтс Э.Р. 2378-80 
Пюсса Т.0. 1141-42, 2533 
Пютсепп Т.Х. 1091-92, 1215
Дяй Л.Т. 1909-15 
Пяй Т.Л. 2527 
Пяллин В.Я. 2501 
Пярлист М.К. 2046 
Пярн М.М. 2272 
Пярна К.А. 975-78 
Пярна Э. 978
Пярнат Я.П. 2164, 2194, 2201- 
02
Пярник У.Э. 2089 
Пярноя М.П. 72-73, II4C
Раамат Р.Э. 2390-91 
Райд Я.Г. 366-67, (367)
Райк А.А. 1227, 1346-47 
Райт-Ковалева Р. (432)
Райэло Р.К. 1877 
Ракин А.Н. (дис.) 2620 
Ранд М.К. (ред.) 2550 
Рандалоо П.К. 2132 
Рандлане Т.В. 1348 
Расва А. 1013 
Раудам Э.Й. 1918-20, 2039 
Раудар М.Н. 81 
Раудсепл В.Р. 1648-56 
Раудселл И.Я. 1183-84 
Раук М.Ю. 336, 368 
Рауп А.Э. 903 
Рахула D. 146 
Рахумаа И.Э. 1928 
Раю О.М. 172-73 
Раявээ О.Л. 1916 
Раясалу И.В. 228 
Ребане И.А. 1530, 1532-34 
Ребане И.К. 1045.
Ребане К.К. I I 53 
Ребане К.-С.К. I I 51-52 
Ребане Л.А. 1088. 1153-56 
Ребане Э.П. 2077-78, 2081-82 
Ребане Я.К. Ю7а-08
419
Рейн О.Э. 1929, 2392-94 
Рейнару И.К. 1836 
Рейно С.Г. 1990 
Рейнтам Ы.М. 2535 
Рейнфельдт М.В. 2402 
Реййман С.Г. I IШ 
Реммель Х.Р. 1981 
Рвдала Р.В. 1922 
Рейв Я.Я. 1897-98, 1928-31,
21024)3 , 2394 , 2453 
Рийвес В.Г. I I58 
Рийвес Д.Т. 1853 
Рийкярв М.Ф. 2046 
Рийсалу Э. 1418 
Рогинский А.Б. 533 
Родима А.К. 697-99, (дис.)
2662
Родима Т.К. 2261 
Розберг М.П. (533) 
Розенберг Т.А. 371 
Розенгарт Е.В. 1052 
Розенталь А.И. I I59-61 
Роо Р.Б. 2III 
Роозе М.И. 2039-40 
Роозе Н.С. 1697 
Роос М.Э. 2272, 2405 
Роосаар П.0. 1852, 1865 
Роосма А.А. 1358 
Роост А.Э. 1796 
Роотсмяэ Ji. 1301 
Ротанова Т.В. 1051 
Руднев В.П. 2665 
Русецкайте л.-Л.М. (дис.)
2648
Руссак С.А. 1804-05, 1934-
35
Руттас В.И. 1162-66 
Рууссаар Х.Э. 1590, 1658 
Рыйвас Х.Х. 1434 
Рыымусокс А.К. 1359
^эбане Э. 1433 
Ряго К.Г. 1922 
Рягоев В.Д. (477 )
Рятсеп В.И. 1942-50 
Рятсел Х.К. 705-06, 708, 
(729), (руковод.) 2619
Саар А.М.-Э. 1031 
Саар Э.А. 1014, 1773-74 
Саари П. 1027 
Саарма В.А. 1974-75 
Саарма М.М. 1958, 1960, 1971- 
73
Саарма М.Ю. 1444, 2511, 2545 
Саарма Ю.М. 1956-65, 1971, 
1973, (руковод.) 2640-41,
2649
Саарнийт И.-И.Р. 983 
Саарнийт Ю.Р. 2406 
Саарнитс Л.II. 1535а 
Саарсоо Х.Б. 1482а, 1536 
Сави М. 2675 
Сави Т.К. 2411-12 
Савихина Т.И. 1657 
Савич В.П. 1378 
Сазонова Т.Е. 2233, 2238 
Сакс В.А. 2422-23 
Сакс К.Я. 277 
Сакс М.Я. 2448 
Сакс О.В. 2272, 2405 
Сакснийт X. 1483 
Салахова Н.С. 2506-07 
Салиев В.II, 1944-46, 1948 
Салувеэр Ы.Э. 790, 2407 
Салунди М.Э. 87, 1164 
Салупере В.П. 1979-83, 2544, 
(руковод.) 2652 
Салусте Л.Н. 2060 
Сальве М.А. 75-77, 1206 
Самарютель Ю.Р. 1798
420
Самма 0. (643)
Самойлов Д. (2665)
Сарад А.А. 1630 
Сарв М.Х. 176 
Сарв Т.Х. 176 
Сарв Х.Х. 176 
Сард М. 2049 
Сареток С. I8IO, 2502 
Селезнев В.А. (дис.) 2624 
Сельг Р. 757 
Семан В.О. 1170-72 
Сеньш Е.А. 2710 
Сепп В. 2099 
Сепп М.Э. 1997 
Седп Т. (худ.) 2550-51 
Сепп Х.В. 1538а 
Сепп Э.И. 1993-95, 2077- 
78, 2081, 2269, 2420- 
21
Сешзет Э.К. 2413-16,
2422-23 
Сергеев В.Н. 1998 
Сёмкин Б.И, (дис.) 2626 
Сибуль И.К. 1999-2002 
Сибуль С.Ф. 2015 
Сибуль У.Ф. 2006-08, (ру­
ковод.) 2646 
Сигалов П.С. 723-25, 741, 
(дис.) 2656 
Сийгур Х.А. 1659а, 1662а, 
1664-65 
Сийливаск К.К. 222а, 337, 
364
Сиймон А.Я. 1666, 1668-71 
Сиймон И.-Ю.А. 1672-76 
Сийрде Т.Э. 2033, 2036-38 
Сийрде З.К. 2012-15, (руко­
вод.) 2645 
Сикк fti.К. 2020 
Сиккут Т.Х. 2205
Силласте Х.Ф. 97а 
Силласту В.А. 2024, 2029 
Силласту Х.А. 2022-24, 2026- 
27, 2029, 2053, 2055 
Сильд О.И. 1175 
Сильдмяэ И.Я. 1678-79 
Сильк Т.Х. 2424-26 
Симеон М.Х. 1787 
Синимяэ Х.В. 1808 
Сирель Э. 2695 
Ситска К.В. 1783 
Славин Г.В. 2033, 2036, 2147 
Сливка В. I I 54 
Смирнов К.М. 2233, 2237-38 
Смирнов С.В. 421, 726-33, 
(дис.) 2657, (руковод.)
2658
Смирнова Л.А. (дис.) 2635 
Смирнова Т.А. 2233, 2237-38, 
2362, 2427 
Смулевич А.Б. (руковод.) 2644 
Сова Х.В. 2134 
Сокк Т.Р. 1681 
Соколов Ф. 1047 
Солдатов И.Б. (2013)
Солом М.А. 1749 
Солотарева О.А. 2428-29 
Соо Т.Р. 2030-31 
Соонетс К.П. 868а, 870 
Соотак Я.Х. 1539а, 1542а, 
1543а-45 
Сорокин И.А. 187, 230 
Сооновский Ф. 2697 
Соттер И. 277 
Спесивцев В. 14. (822)
Спээк М.А. 1051, I216 
Старколф А. (302)
Степаненко Л. 2708 
Столовнч Л.Я. 112-13,118,(112- 
13)у
Стороженко Н.Я. 734
421
26
Судакова Р.Н. 1836 
Сузи А.А. 1682-85 
Суйт Л.Р. 1176 
Суйте С.Л. 1781 
Сукамяги А.А. 2432 
Сулдинг Т.А. 1793, 2358, 
2360, 2438, 24SD,
24 53 , 2502 
Сурблис К.З. 224 
Суурорг Л.Э. 2045-48, 2050 
Сырг М.А. 1590 
Сээдер Я.-Х.О. 1990-92 
Сээне Т.П. 2363, 2413-19 
Сээт А.Б. 1877 
Сярг А.А. 1880-81 
Сяргава В .А .(2012),2015, 
2033-38
Тааль М.О. (дис.) 2649 
Тавит А.Ю. 2443-46 
Таго И. 393 
Тали А.М. 1810 
Таллмейстер Э.Т. 1253, 2043 
Таллселп Т.Э. 1436 
Тальвик 1177-78 
Тальвик И.В. 2261 
Тальвик Р.М. 2044, 2080 
Тальвисте Э.К. 2364, 2437 
Тальтс Л.А. (дис.) 2621, 
(2621)
Тамм А.М. 394 
Тамм А.О. 1756 
Тамм Агу 0. 2536-38 
Тамм В.В. 1589, I6ST7 
Тамм К.К. 2358, 2438, 2453 
Тамм Л.В. 77, 1180-81, 1195, 
2441
Тамм Л.Я. 2045- 50 
Тамм М. 2488 
Тамм О.М. 1836, 2020
Тамм Э.Н* 1962 
Тамм Ю.К. 77, 1179-81, 1195, 
2441
Таммару Ю.В. 119 
Тамме Э.Э. 987 
Тамме М.Э.-Э. 226Х 
Таммемяэ О.Х. 1437 
Таммеорг И.К. 2052 
Таммепыльд Э.К. 2053-55 
Таммера К.А. 1749, 1908, 20ЭТ- 
59
Таммет X. 1020а
Таммик А.-А.А. 2364
Таммсааре А.Х. (525, 530 , 543)
Тандре Т.К. 1959
Тани П.А. 2024, 2026-27
Таннинг Л.К.-Л. 1762, 2060
Тарве У.С. 2061-63,, 2352 , 2377
Тармисто В.Ю. (руковод.) 2661
Таутс А.И. 988-89
Тедер М.А. 2148
Тенно Т.А. 2261
Тенно Т.Т. 1183-84
Тепл М.Р. 292
Терещенко Н.М. ( 585)
Тетсов Э.А. 96 
Техвер И.Ю. 1046-47 
Теэсалу С.А. 1298с, 2065-67 
Титане И.Ф. 2452 
Тидриксаар Х.Э. 2171 
Тийвель М.Я. 2358, 2438, 2453 
Тийгимяэ Э.К. 2507, 2542 
Тийрик А.К. 1123 
Тийт Э.-М.А. 990, 992, 1013, 
1773-74, 2446 
Тикк А.А. 1920, 2068, 2070-71, 
2529
Тикко Х.Х. 1993, 1995, 2077-78, 
2081-82 
Тильк И.И. 2008
422
Тимотхеус, Х.Р.-Ю. 1185-86 
Тилюе Э. 1934 
Тинберген Н. (1304)
Тинн Т.А. 1656 
Тиш У. 2674 
Тшш Х.-Л.Р. 2452 
Титма М.Х. 105-06, 977 
Титов Е.Т. (дис.)2636 
Тихадзе Н. 1931 
ТиханеХХ.М. 2080 
Толстой Д.Н. (521-22, 528, 
531-32)
Томбак М.О. 902, 1608 
Тшберг Т.А. 2539 
Томсон К.Э. 2454-56, (дис.) 
2650
Тооданг Л.-М.А.- И. 2497-58 
Тоом Я.В. 1369 
Тошаспоэг Л.Ю. 2459-65 
Тоше Р.В. 1688с, (дис.)
2663
Тоомла О.Х. 2465, 2691 
Тоомсалу Т.Р. 1656 
Тоотс И.Э. 1438, 2545 
Тоотс К.О. 2437 
Тохвер В.И. 1368 
Траат И.К. 2458 
Траат М. 526, ,(526)
Трасс Х.Х. 1249, 1375-81, 
2346
Трещалов А.Б. I I 55 
Триккаыт Л.А. (ред.) 2551 
Трофимова Л.В. 2014 
Труве Р.А. 2006-08 
Труммал В.К. 380 
Т^ уувяли Э.-Ю.В. 1163,
2321
Труувялья С. см. Куррикофф С. 
Труупыльд А.Ю. 2072, 2541, 
(руковод.) 2651 
Труупыльд Т.Н. 2540-41,
(дис.) 2651
Тувикене Л.М. 1188 
Тулдава Ю.А. 605, 751-55 
Тульвисте П.Э.-И. 384-85 
Тульп А.Э. 2125 
Туракулова Ф.Я. 2506-07 
Туркин А. 2613 рец.
Туулик М.А. 278 
Туулметс А.В. 1187, 1209 
Туулметс Л.А. 994-95 
Тыльдсепл А.А. 1192 
Тынисмяги Х.А. 1483, 1546 
Тынниссон Л.Т. 1166 
Тыннов М.М. 996 
Тьшсон Т.Л. 2475 
Тыэвере Х.О. 756-97 
Тынянов Ю.Н. (639)
Тээсалу Р.В. 1793, 2447-50 
Тээяэр Р.Э. 1219 
Тюйр А.А. IIII-I2, 2480 
Тюндер Э.О. 1993, 1995, 2077- 
82
Тюри М.Э. 2523 
Тюрнпу Х.А. 997-98 
Тялли Х.Э. 1785-86, 2031 
Тялль С.П. 2234 
Тянавотс Я.К. 2475-78 
Тяхепыльд А.К. 1934 , 2023, 
2456 , 2542 
Тяхепыльд Л.Я. 1849, 2073-75, 
2123, 2352, 2487
Уилль Д.Г. 1853 
Уйбо Л. 852 
УЙбо М.П. 2084-88 
Уйбо Р.М. 1983, 2543-44, 
(дис.) 2652 
Уйбо Т.Ю. 1439 
Унт И.Э. 283-84'
Ури А. У. 1209-09а 
Уринг Р.Ф. 2481
423
Устав Ы.Б. 2545 
Устав Э.Э. 1142 
Утсал К.Р. I382-82C 
Уудам М.К. 2261 
Уускюла Л.С. 2089, 2510 
Уускюла М.М. 1897-98, 
2IQ2.-03 
Ууспылд Э.Н. 762 
Уусранд К.Э. 2140 
Уустал Л.Э. 2171 
Уусталу К.И. 766 
Уусталь А. Т. 1559а
Файнштейн В.М. 148-49 
Федосеев В.Г. 1160 
Федотова В.П. (448) 
феклистов П.А. (дис.) 2637 
Фельдман С. 1898 
Феоктистов А.П. (руко­
вод.) 2611 
Филиппов И.И. 1779 
фогельхольм Р. 2039 
Фрей Т.Э.-А. 1241-50,
1381
Хаав А.А. 2130, (руковод.)
2660
Хаавель А.А. 1736 
Хаамер К.В. 2147 
Хаас Iri.A. 1044 
Хавико Т.И. 1746-49, 1994 
Хагельберг P.P. .i6Ü6-07 
Хайн К.А. 2132 
Хавдна ЮЛ. 1035-40 
Халдре Ы.А. 1334 
Хаялал В. 2614 рец. 
Халлемаа Х.Б. 1410 
Халлер А.Х. 1178 
Халлер К.Э. 1154, 1156 
Халлер Ю.Э. 75
Хамер А.Х. 2390 
Ханг Т.Э. I4II 
Хансберг Э.Э. 150 
Хансон Х.М. 1779, 1816 
Ханссон Т.Э. 2312 
Ханссон Х.Э. 1368 
Ханссон Э.Ю. 1916, 2066-67 
Хаук К.К. 393 
Хейдметс М.Э. 305 
Хейнару А.Л. 1251-53, 2043 
Хейтер Х.И. 427, 502-04 
Хелемяэ А.К.-И. 2316 
Хельберг А.Я. 2133 
Хенно М. 2354 
Хеэк В. 1981 
Хийе В.Я. С1803)
Хилшяков В.В. 1044-47 
Хинрикус Т.Х. 1725, 1750,
1916, 2065, 2067, (дис.)
2638 
Хинт Э.К. 1947 
Хиоб Р.Я. 2261 
Хояло В.Л. 2073-74, 2123, 
2317
Хуйк Я.Ф. 306, (дис.) 2664 
Хумаль Л.-Х.А. 1751, 1780 
Хуссар Ю.П. 2503с, (руко­
вод.) 2026 
Хэре А.С. 2026
Царева Т.А. 1891 
Цауне М.К. (руковод.) 2644 
Цильмер К.Я. 1807, 1983, 
2023, 2123, 2506 
Цильмер ш.К. 2074-75, 2123, 
2341
Циадии П.А. (дис.) 2639 
Добель М.Р. 1435 
Цушшлг РД . 2039-40 
цуппинг Э.Э. 1827
424
Цыганкин Д.В. (дис.) 2610, 
(2610)
Чагелишвили В.А. 1205 
Чаплин Ч. (611)
Чернов И.А. 424, 485-86 
Чертов О.Г. (дис.) 2627 
Чижов Ю.В. 2492 
ЧиземР.М. (2473)
Чумаков Б.И. 2466-73
Шарилова И.О. 2684 
шатшнейдер Т.К. 2503с 
Шаховская Т.К. 2596с 
Шварзахер Г.Д. 2515 
Шварц Е.М. 1185-86 
Шевчук Н.Т. 187, 233 
Шелякин М.А. 736-41 
Шеффер А.А. 1913-14 
Шеффер И.А. X9I3-I4 
Шехтман Б. 1015 
Шилов В.М. 1833 
Шлыгина Н.В. ЗЗЬ 
Шмидт М.И. 1091, 1215 
шморгун Т.Б. 1827 
шморгун Ф.Б. i827 
шор Т. 847
Шоттер А.В. см. Инрус-Шот- 
тер А.В. 
шоттер Л.Х. 1988-89 
Шустова Л.Е. j.279
Ыйм Х.Я. 787-90, 1678,
2316
Ыкиепалу У.В. 1334 
Ыун В.А. 1444
Эгеыбердиев л.Э. 1171 
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Энно Д.А. 2044 
Эннуло Я.Ю. 2354 
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Эрлих Т.Э. 2271, 2284, 2286- 
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Янес В.Х. 1766-69, 1844, 1961 
Янковский Г.А. (руковод.)
2630
Яннус А.Э. 1763-64 
Ярв А.В. 543
Ярв Я Л .'1051-52, 1098-100 
Ярве В.Г. 1588, I6II-I2,
1641
Ярвекюльг Л.Я. 1275-76 
Ярвет Ю.И.-Х. 2388 
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MÄRKSÕNAREGISTER
Aafrika 1236, 1290, 1547
--  ajalugu 286, 316-17
Aasia, ajalugu 286, 316-1? 
aatomifiiüsika 1105 
Acad^mia Gustavi ana 2556 
Academia Gustavo-Carolina 
351-55, 1500 
aeroionisatsioon 1200
--  aparatuur 1208
aerosool- ja a:eroionote- 
raapia 1765, 1806,
2005, 2034
--  aparatuur 2395-97
agrometeoroloogia 1419 
aiandus
--  ehis- 2263, 2342,
2474, 2484-85 
vt. ka dekoratiivtaimed 
ajakirjandus 549, 680
--  ajalugu 676, 678-79,
759-61, 785
--  praktika 842
ajakiri
-- "Linda” 549
ajaleht
-- "Marahwa Näddala Leht’
565—66
-- "Neue Rheinische Zei-
tung" 760
--  "Sakala" 678, 785
--  "Tartu Riiklik ülikool'
34, 9 1, 677
--  "Teataja" 775©
ajalooline materialism 98-98a 
Ajalooteaduskond
--  ajalugu 847, 2278
-- psiihhol. osak. 3 3 1» 40*
2278
--  rahvakontroll 379
--  vilistlased 293
ajalugu
--  allikateöpetus ja his­
toriograafia 389
--  testid 339
--  õpetamine 330, 340,
349
vt. ka Eesti NSV, NSV Lii­
du ajalugu, teaduste aja­
lugu, üldajalugu 
aju, biokeemia 1895-96
--  kasvajad 1896
--  trauma 1920, 2070-7 1,
2686
--  vereringe häired 1895,
1905, 1917, 2039-40, 2148, 
2539, 2698 
algebra 16, 876, 892-93, 904- 
05, 956-57, 2667, 2673 
algoloogia Ю 58, 1286, 1358, 
1436
alkohol ja alkoholism 170, 
1485, 1768, 1851-52, 1962, 
1998, 2125, 2460, 2463,
2465
allergia 1801, 1907, 2094 
ameerika kirjandus 846 
analüütiline geomeetria 993 
analüütiline keemia 10 17,
1024, 1185-86 
— — sanitaaranalüüs 1079- 
80, 12 13
--  spektraalanalüüs 1128
anatoomia
--  maks 2143
, vt. ka patol. anatoomia 
anestesioloogia 1797, 2044
427
andragoogika 2353-53a 
ankeedid 1699, 2244-4-7,
2250, 2252, 2257 
anorgaaniline keemia 1093-96,
1 1 1 0 , 119 1
antropoloogia 1771-74 
aparatuur 1208, 1 2 1 1 , 1218,
17 5 1, 1777, 1857, 2272, 
2390-91, 2395-97, 2497, 
2505 
arbitraaž 1468 
arheoloogia 378, 380 
arhiivindus 287 
arhitektuur 2591 
armeenia kirjandus 456 
arstiteadus 7
--  ajalugu 2333, 2335
vt. ka teaduste ajalugu
--  aparatuur 1857, 2390-
91
--  mat. meetodid 991
vt. ka spordimeditsiin 
Arstiteaduskond 1715, 1724
--  ajalugu 2333, 2336
--  dissertatsioonide
kaitsmine 58
--  parteiorg. 2016
--  psühhiaatria kat. 1956
--  spordimeditsiini osak.
1721, 1777
— - stomatoloogia osak. 
2116
vt. ka ÜTÜ 
arvutid 859, 864, 2253 
Arvutuskeskus 2255 
arvutusmatemaatika 1J(;[q, 5, 
859, 864, 908-10, 912-15, 
926, 944-45, 960-61, 983» 
987, 1000-09, 1015,2622-23 
aserbaidžaani kirjandus 512, 
519
astronoomia 1158, 1220
--  ajalugu vt. teaduste
ajalugu 
asustus 1385
--  geograafia 1291, 1321
--  linn 304, 357, 359-60,
1231, 1324, 1332, 1342
--  maa 1231
ateism (rets.) 196; 225
--  ajalugu 227
atlased vt. kartograafia 
atmosfäärifüüsika 2273 
autotransport vt. transport
Balti meri (ökol.) 2356 
Baltimaad 17, Ю5, 363, 389
--  teaduse ajalugu 2330,
2334
Baškiiri ANSV, keel 2614 
bibliograafia 2552-53, 2555, 
2557, 2592 
bilingvism 754, 2614 
bioindikatsioon 1371, 1377, 
1379, 1436 
biokeemia 1050, 1362, 2542
--  kõrgem närvitalitlus
2061-64
--  ribonukleiinhape
2510-14, 2545-47 
___ sekretoorsed protses­
sid 2065-67, 2073-75, 
2123, 2317, 2341, 2352, 
2486-87, 2638, 2678 
--  terminoloogia 1364
--  veri 2533
vt. ka spordi-, taimebio­
keemia
bioloogia 10, 1221, 13 12 , 
1322
--  ajalugu vt. teaduste
ajalugu
428
— - populariseerimine
1326^27
--  terminoloogia 1229
--  õpetamine 1562, 1566,
1406
vt. ka hüdrobioloogia, 
looduskaitse, molekulaar­
bioloogia 
Bioloogia-Geograafiateadus- 
kond
praktika 1281-82,
1320
v t . ka ÜTÜ 
biomehaanika 2214-1? 
bioorgaaniline keemia 1051-
53, 1141-42 
botaanika 1 3 , *123», 1258, 
1313-15, 1517, '*333,
1433, 1442, 23OI
--  ajalugu vt . teaduste
ajalugu
--  introduktsioon 2475-
78
--  klassifikatsioon 1435
--  mat. meetodid 1 3 1 1 ,
1316
-—  seemnete nimestik 2248 
vt. ka dendroloogia, loo­
duskaitse 
Botaanikaaed 13, 80, 2248, 
2320, 2345-46, 2485
--  ajalugu 2544
--  introduktsioon 2551,
2477
--  kollektsioonid 2476,
2478
bulgaaria kirjandus 517
defektoloogia 288 
dekoratiivtaimed 1442, 2520, 
1'545
-- introduktsioon 234-5-46
demograafia 357-59, 361-64d,
1321
dendroloogia 2476, 2637 
vt. ka dekoratiivtaimed 
dermatoloogia 2093-94, 2685 
dialektiline materialism 98- 
98a
didaktika 256, 272, 274, 279- 
80, 282-84
--  ainetest 273, 275
diferentsiaalgeomeetria 873, 
916-17, 94-3, 946-48, 958-
59, 994-95, 2669, 2672
diferentsiaalpsühholoogia
2354
diferentsiaalrent 140, 143, 
329
diskreetne matemaatika 896, 
963
dissertatsioonid
--  bibliograafia 2439
--  kaitsmine 58, 438,
440-411 445 , 447-49 , 466, 
561, 583-84, 669, 1239
eesti keel 414, 560, 709,715, 
780-82, 784, 792-93, 799, 
810, (rets.) 820
--  ajalugu 444, 446, 706,
708
--  dialektoloogia 674,
2603-06
--  foneetika (rets.) 835
— - grammatika 410 
-- leksikoloogia 1,|<[6,
460’ 439, 467, 558>(rets.) 
561; 564-67, 706, 708,
726, 775d, 1361, 2615 
--  morfoloogia 2617
27 429
-- stilistika 716
-- sõnastikud 559, 721
-- süntaks 704-05, 729»
762-63, 2619
-- tekstid ja harjutused
406-07, 599
-- õpetamine ?85c, 311»
314, 539, 65% £72, 704, 
783, 791, 794-97 
eesti kirjandus 437, 465, 
511-12, 516, 523, 576-78, 
830, 1473, 2618
-- ajalugu 482, 514, 530,
549, 591-92, 594-95, 658, 
2570, 2573-74
-- draama (lavast, rets.'
2621
-- kriitika 547, (rets.)
684
-- luule 545, 682,(rets.;
744, 2398
-- memuaarid 428, 701
-- proosa 542, 546, 593»
(rets.) 643-43a
-- tõlkimine 667-68
-- õpetamine 658» 798
vt. ka eesti nõuk. kirjan­
dus 
Eesti NSV
-- haridus 257
-- keel 560
-- kehakultuur ja sport
2213
-- kunst 301
-- linnad 357, 360, 362
-- loodus 1238, 1302
-- majandus ja maj.-geo­
graafia 1434, 1624
-- riigikord 1677
-- teater 544
-- tervishoid 2329
Eesti NSV ajalugu 333» 337»
342, 347-48, 376-77
-- 1200.-1583.a. 326-27,
329
-- 1583.-17Ю.а. 326-27»
329» 362
-- 1710.-1917.a. 318-19,
338, 362, 364c-64d, 371»
374, 388
-- 1917.-1920.a. 374-75
-- 1920.-1940.a. 192, 334,
357» 359» 366-67» 374-75
-- 1940.a. -v 358, 363-64,
2609
vt. ka ajalugu - õpetamine, 
Eesti Töörahva Kommuun,
EKP ajalugu, Suur Isamaa­
sõda
Eesti NSV geograafia 1;|;|q,
1269» 1305, 1390, 1394,
1396, 1429 
Eesti NSV konstitutsioon 202, 
247, 341, 1484, 1511, 1527 
vt. ka NSV Liidu konsti­
tutsioon 
eesti nõukogude kirjandus 702
-- draama 540-41
------ rets. 603» 2621
-- luule 562, 654-57» 703»
2593
-- -- rets. 563» 652,
718, 851» 2595-96
-- proosa 526, 601, 700,
814
-- -- rets. 600, 602,
714, 853» 1353» 2594 
Eesti Tarbijate Kooperatiivide 
Vabariiklik Liit (ETKVL) 
1610, 1612, 1673-76, 2270, 
2359
Eesti Töörahva Kommuun 190-91» 
194-95» 365, 372, 375
430
Eesti Üliõpilaste Ehitus- 
malev (EÜE) 821, 834, 844, 
1097, 1568, 1571-72
-- ajalugu 217
--välisrühmad 1562
ehitus
-- materjalid 1425
-- rekonstrueerimine 965
-- õigusi. probleemid
1474—74a
--ökonoomika 1647, 1650,
1652-55, 1682-85 
EKP, ideoloogiatöö (rets.)
373
EKP ajalugu 189-90, (rets.)
191; 192-95, 197-98, 216, 
219, 224, (rets.) 226?
228, 230, 233, 250 
vt. ka NLKP ajalugu 
ekspeditsioonid 1388, 1413,
1441
eksperimentaalfüüsika 1152  
elamuõigus 1490 
elastsus- ja plastsusteooria 
923-24, 929-34 
elektrokeemia , 69, Ю 55, 
1092, 1111-13, 1176, 2424, 
2440, 2480
-- adsorptsioon 15, 72-73,
76, 78, 1054, 1078, 1131-32, 
1140, 1201-03, 1205, 2264- 
66, 2284, 2287, 2387-89
-- analüüs 1183-84, 2384,
2426
-- kaksikkiht 15 , 79» 1204-
06
-- kineetika 74, 2271,
2285-86
— _ praktil. rakendus 1136 
-- ülepinged 75, 77, 1091,
1179-81, 1195, 1215,2425» 
2441
elektroluminestsents 1196-98, 
2364, 2624
--heterosiirded
2452
elektromeetria 1182, 1211, 
1218
elektroonika 1126, 2436 
elektrotehnika 2405 
ELKNÜ
-- ajalugu 88, 199, 204-
05, 219
-- ja sport 2193
-- kongress, 18. 47
vt. ka TRÜ - komsomoliorg., 
ÜLKNÜ
elulaad 150, 156, 173, 236, 
243, 252, 1541, 2245 
Emajõgi (ökol.) 1368, 1407, 
1409
endokrinoloogia 2454—55,
2650
-- biokeemil. 2022-24,
2654
-- eksper. 2176
-- günek. 1742, 1826,
2506-07
-- suhkurtftbi 1824-25
-- türeotoksikoos 1976
vt. ka neerupealised 
ensümoloogia 2422
-- ATP 24, 1849, 2000-02,
2061-64, 2073-75, 2123» 
2317, 2341, 2352, 2486- 
87, 2545-47
-- buturüülkoliineste-
raas 1216
-- 1aktaas 2678
-- transketolaas 2653
431
eripsühholoogia 289, 332 
esteetika 110-16 
etnogenees 501 
etnogeograafia 1293 
etnograafia 333 - (rets.)
35
etnonüümika 479-80 
etoloogia 1304 
evolutsiooniteooria 27-28, 
1245
farmaatsia 1795
-- menetluspraktika 1716
--ravimpreparaadid. 1796
farmakognoosia vt. ravimtai­
med
farmakoloogia 1916
vt. ka psühhofarmakoloo- 
gia
farmakoteraapia 1714 
fennougristika 1 , 452, 
460, 580, 455 
732„ 1293
vt. ka soom*-ugri keeled 
fermentc^ oogife vt. ensümo- 
loogia 
feromoonid 2403-04 
filateelia 1442, 2314 
filmikunst 398, 610-11a,
(rets.) 639* 831, (rets.) 
1354
Filoloogiateaduskond
-- ajalugu 452, 557+
661,4 7т, 707 , 7Ю, 847
-- praktika 425, 848
-- ftppe- ja kasvatustöö
629-30
-- üliõpilased 636
vt. ka ÜTÜ 
filosoofia 107-07a
funktsionaalanalüüs 1;|/[g, 16, 
875, 906, 909-10, 920-22, 
926, 938-39, 962, 997-98, 
1000-02, 1006, 1009 
funktsiooniteooria 1Jt/|Q, 889-
91, 996 
fääri keel 454 
füsioloogia
-- ajalugu 1789-91
-- hingamine 1751» 1792-
94, 2676
-- lihastöö 1752-58
-- seede- 1298c, 1750,
1849, 2065-67, 2638
-- vereringe 1751, 1999,
2676
vt. ka biokeemia - sekret. 
protsessid, patol., spor­
difüsioloogia 
füsioteraapia 1856 
füüsika 1019, 1027, 1071-73, 
1109
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
-- keemil. 2349
-- metodol. probleemid
1085
-- õpetamine 285, 971,
1016, 1042, 1067, 1075-77, 
1090, 1104-06, 1168-69
-- ülesanded 1018
vt. ka aatomi-, atmosfää­
ri-, eksper., kooli-, mo- 
lekulaar-. radiatsiooni-, 
tahke keha füüsika, teor. 
füüsika 
Füüsika-Keemiateaduskond
-- ajalugu 7 1, 2386
-- füüsikaosak.
-- -- eksper.-füüsika
kat. 1149
432
-- keemiaosak. 1022, 1 12 5,
2408, 2459, 2479
-- -- anal. keemia
kat. 1054, 1125
-- -- anorg. keemia
kat. 1125
----- orgaan.il. keemia
kat. 1125, 2547 
-- -- spetsialistide et­
tevalmistamine 1154
-- -- teadustöö 1189
-- koolipraktika 1023-23a
-- õppe- ja kasvatustöö
1104
vt. ka ÜTÜ 
füüsikaline keemia 2625
-- diagnostika 1944,1974-,
1981, 2557-38
-- gastriit 1979-80,1985-
87, 2545-44, 2652
-- haavandtõbi 2006-08,
2646
-- hepatiit 1975, 2699
-- kasvajad, pahaloomul.
1900
-- maovähk 1942, 1944
-- profülaktika 1977
-- ravi, kirurg. 1942,
2006-07, 2646 
geneetika 1254, 1271, 1275-76, 
1819
-- med. 1800-02
füüsikaline orgaaniline keemia vt. ka tsütogeneetiia
3-5a geograafia 10, 12 2 1, 1232,
--fermentatiivsed reakt-*
sioonid 1051-53, 1098-103, 
1216
-- keskkonnaefektid 1038-
59a, 2548-48a, 2374-74a
-- kineetika 1187-87a,
2261, 2573-73a, 2575-75a
-- reaktsioonimehhanismid
1040-40a, 12в0-09а
--struktuuriefektid Ю55-
57a, 1177-78a
-- üldteooria 12 10-10a,
2538
vt. ka ensümoloogia 
füüsiline geograafia 1505, 
1429, 1453
-- praktika 1281-82
1234-36, 1290, 2571
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
-- mat. meetodid 1543-44
-- praktika 1320
-- terminoloogia 1289
-- ftpetamine 1233, 1335*
1415
vt. ka Eesti NSV, etno-, 
füUsil., kooli-, NSV Liidu 
geograafia 
geodeesia, õpetamine 1401 
geokeemia 15Ю  
geoloogia 10 , 1279-80, 1309-
10, 1582-82C, 1428
-- ehitus- 1457
geomeetria 940 , 1207
vt. ka diferentsiaalgeo­
meetriagaasanalüiis 2^ 84, 2590, 2426 
gaaskromatograafia 1041, 1215 geomorfoloogia 1285, 1411 
gaasiahendus 2262, 2275 gerontoloogia 2109
gastroenteroloogia 1949-50, gooti kiri 455
1978, 1982, 2556 günekoloogia I4.175» 1740, 1880
433
-- laste- 1781, 1783,2677
-- menstruaaltsükkel 1881
-- müoom 1807
--steriilsus 27Ю
Haanja kõrgustik 1411 
haiglad
-- Pilguse Psühhi^atria-
1839 
handi keel 669 
haridus 54-54a
-- tehnika- 2609
vt. ka kool, kõrgkool 
hematoloogia
-- aneemia 1847, 2687,
2706
-- hemolüütil. tõbi
2694
-- hüübimissüsteem 2044,
2528-29
-- leukoos 2704
-- trombotsüüdid 2148
-- veregrupid 1732, 2534
Hiiumaa 462
-- ajalugu 1360
hispaania kirjandus 416, 745- 
46
histoloogia 2128-29
-- lümfoidne kude 1855»
2503c, 2647 
vt. ka tsütoloogia 
historiograafia 389 
hulgateooria 964 
huumor 673 
hüdrobioloogia 2639 
hüdrometeoroloogia 1f| ;[q 
hügieen 23
-- laste 2076
-- sotsiaal- 1776, 2700
vt. ka psühhohiigieen, ter­
vishoid, toitlus-, vee-, 
õhuhügieen
ideoloogiatöö vt. EKP, ateism, 
kasvatus, parteiharidus 
immunoloogia ja immunopato- 
loogia 1815, 1828, 1830, 
1909, 1912-15» 1945-48» 
1975-76, 1983, 2459-65, 
2524-27, 2530-32, 2543-44, 
2642, 2652, 2691, 2708 
India 1604
India ookean (poi.) 308 
india kirjandus 2371 
informaatika 29» 93-95» 1346, 
1678-80, 2559» 2575 
inglise keel 408, 417, 498,
505, 507, 5Ю, 606, 775 
-- foneetika 659
-- grammatika 662
-- leksikoloogia 832
-- ortoeepia (rets.) 660
-- semantika 687-88
-- sõnastikud (rets.)
660; 801
-- tekstid ja harjutused
506, 508-09, 537» 548,
735» 749
-- õpetamine 572, 661-62,
691-92
inglise kirjandus 417» (rets.)
431; 626, (rets.) 748 
inseneripsühholoogia 322 
instituudid
-- ENSV TA Astrofüüsika
ja Atmosfäärifüüsika 852 
-- TRÜ Üld- ja Moleku­
laarpatoloogia 2504
-- ühisk. Pedagoogika
Uurimis- 281
434
integraalvõrrandid 2623 
interlingvistika 459 
internatsionalism 202 
ioonkristallide füüsika 1029- 
33d, 1115 
iraani keeled 469 
isemaj andamine
-- kaubanduses 1641-42
-- põllumajanduses 140-
41э 143-46, 153, 161-62, 
182, 184 
isiksusepsühholoogia 2252, 
2353-53a, 2379, 2432
Jaapan 1146
-- kõrgkool 1150
jaapani keel 775 
jahindus 1328, 2655 
jalgrattasport 808 
juhtimine 180, 1693-98, 2260
-- kaubanduses 1592-93,
1595-96, 2244
-- põllumajanduses 250
-- tervishoiuorg. 1630
-- õigusi, probleemid
1535-35a
--ökonoomika 1^^
Järvselja 2299
kaader 219, 245, 2609
-- kaubanduses 1631,1670
vt. ka kool — õpetajad,
TRÜ ja teaduskonnad- spet­
sialistide ettevalmistamine 
kabinetid
-- kunsti- 397, 403
-- kutsesuunitluse 2430
kalandus, (etnogr.) 333 - 
(rets.) 35
-- õigusi, probleemid
1558
kalender 176, 13 12  
kamassi keel 586-87 
Kamtšatka 1568 
kardiokirurgia 1798, 1810, 
2126-27, 2145, 2433,
2438, 2447-51, 2453, 
2498-502, 2701
-- angiograafia 1793,
2359, 2434
-- koronarograafia 2137,
2358, 2360
-- ventrikulograafia
2358, 2434 
kardioloogia 25, 1811, 1837- 
38, 1922, 1927, 1929-30, 
2095, 2676
—  ehhokardiograafia 
1845
-- elektrokardiograafia
2134
-- fonokardiograafia
1846, 2496
vt. ka südamehaigused 
Karjala ANSV 1287, 1430 
karjala keel (rets.) 584
-- fraseoloogia (rets.)
448
--dialektoloogia (rets.)
477; 666 
Karksi-Nuia 1432 
kartograafia 1^^, 1227,. 
1336, 1400, 1402,1404-05
-- ajalugu 1396
-- mat. meetodid 1414
kasvatus 246
-- teooria 266
vt. ka ateism, kool, pe­
dagoogika, perekond, sek- 
suaalpedagoogika, töö-, 
oiguskasvatus
435
kateedrid
-- ühiskcfnnateaduste
-- --  parteiorg. 174
vt. ka eri teaduskonnad 
kaubandus 2244
-- analüüs 1669
-- geogr. meetodid 1402
-- mat. meetodid 1578,
2420
-- materiaal-tehn.baas
2267-68, 2270
-- organiseerimine 15 9 1,
1595-96, 1667
-- planeerimine 1619-20,
1637, 2311, 2661
-- prognostika 1688c,
2421, 2663
-- statistika 1575» 1580
-- stimuleerimine 1609,
1612
--  ökonoomika 14, 1574,
1577, 1588, 1594, 1598- 
99, 1611, 1627, 1631-32, 
1636, 1638-39, 1643,
1651, 1666, 1667e-69,
1671, 1690-92, 2267-70, 
2322-27, 2339
vt. ka isemajandamine, juh­
timine, kaader, raamatupi­
damine, transport 
kaubatundmine 1576, 1583, 
1634-35
keeled, statistika 1 f [ 750-53
755
-- õpetamine 755
vt. ka eri keeled, тб&гкее- 
led
keelekontaktid 471, 469,(rets.) 
561; 726, 2615
keeleteadus 453, 719-20,
722, 733
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
vt. ka bilingvism, inter., 
mat., rakendus-, struk­
turaallingvistika, selt­
sid, üldkeeleteadue 
keemia 8, 2491
--  ajalugu vt. teaduste
ajalugu
-- õpetamine 839, 1081,
1192-94
-- ülesanded 1018
vt. ka kooli-, tarbekeemia 
kehakultuur ja sport 11, 30, 
2113, 2175, 2211-13
——  ajalugu 401, 2186, 
2193
-- arstlik kontroll
1779
-- baasid 2189
-- kehal, võimed 2170,
2191-92 vt. ka 
spordifüsioloogia
--valik 2190
— vastupidavus 2159, 
2161
-- VTK kompleks 2170
Kehakultuuriteaduskond 2225
-- ajalugu 809, 825,
2184, 2239
-- kaugõpe 2185, 2187
-- spordifüsioloogia
kat. 2218
-- õppe- ja kasvatustöö
2177
vt. ka ÜTÜ 
kehaÄae kasvatus 266 
— •- ajalugu 2193
436
-- koolis 2192
kergejõustik 2152-53, 2243, 
2409
-- heited, tõuked, vis­
ked .2219
-- jooksud 2194, 2365
-- mitmevõistlus 2172-
72c, 2411-12 
keskkonnakaitse 1247, 1345, 
2356-57
-- õigusi, probleemid
1558
kiled vt. optika 
kirj andus
-- ja õiguskasvatus
1540
-- õpetamine 539, 651
vt. ka lastekirjandus, 
eri rahvasse kirjandused 
kirjanduskriitika vt. eri 
rahvaste kirjandused - 
rets.
kirjandussidemed 482, 511-13, 
516-22, 525, 528-29, 531- 
32, 576-78, 722, 2618 
kirjandusteadus 411, 424,
485 (rets.) -86, 615-15a, 
(rets.) 639; 685, 720,
722, 802
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu 
kirjandusteooria 641, 644, 
681, (rets.) 683; 712-13 
kirurgia 2690
vt. ka aju, gastroentero- 
loogia, kardio-, neuroki­
rurgia, oftalmoloogia, on­
koloogia, ortopeedia, sto­
matoloogia, traumatism, 
veresoonte haigused
klimatoloogia 1119 -20  
kodu-uurimine 2576 
koed
-- kultuurid 1276-78,
1341, 1821-22
-- regeneratsioon 1746,
1858, 2540-41, 2651 
kohus
-- organisatsioon 1445-
45a
-- seltsimehelik 1486-87
kolhoosiõigus 1446, 1477, 
1535-35a 
kollektsioneerimine 1328,
1442, 2314 
kolloidkeemia 1082 
komeedid 1158  
komi keel 441, 474, 2613,
2620
-- dialektoloogia (rets.)
447
konserveerimine vt. restau­
reerimine ja konserveeri­
mine
konverentsid ja nõupidamised 
843, 1564-65
-- ajalugu 17 , 88, 827
-- arstiteadus 7, 19-2 1,
23-25, 1828, 1830, 1878, 
1923, 1951-52, 1954-55, 
2019, 2032, 2090, 2093, 
2114-15, 2142
-- bioloogia 10, 1 3 , 27-
28, 1116, 1333, 1406
-- füüsika 1106
-- geograafia 10, 12 9 1,
1294, 1391
-- geoloogia 10
-- keeleteadus 18, 722,
2315
28
437
-- keemia 8, 1 5 , 1050,
1055, 2408, 2440
-- kehakultuur 1 1 , 2175
-- kirjandus, kirjandus­
teadus 18, 596, 722, 747, 
802
-- leiundus ja patendin-
dus 94
-- looduskaitse 1506-07
-- majandusteadus 14, 26,
2311
-- matemaatika 6, 16, 22,
925, 985
-- orientalistika 12
-- pedagoogika 281
-- psühholoogia 320, 2275
-- teaduste ajalugu 2330-
31, 2334
— - õigusteadus 9, 10 1, 
1520, 1542-42а, 1556, 1559- 
59a
koodeksid 1508 
kool (üldhariduslik)253 
— - fakultatiivkursused 
258, 262, 279, 283, 949, 
2379
—  õpetajad 263-64, 276, 
503, 2659
-- õpilased 260, 262,
280, 282, 284 
vt. ka haridus, koolid, 
olümpiaadid, ped., suht­
lemispsühholoogia 
koolid
-- Hugo Treffneri gümnaa­
sium 7 7 5 c
-- Kõrgem Kunstikool "Pal-
las " 2582
koolifüüsika 1072, 1074,
1199
kooligeograafia 1335, 1352 
koolikeemia 1093, 1190-91 
koolimatemaatika 6, 860,877, 
879-86, 940, 972, 979,
2671
Koonga, loodus 1429 
kopsuhaigused 14^ ,  2645
-- põletikud 2023
vt. ka pediaatria, tuber­
kuloos
krediit 1579, 1590, 1618, 
1658
kriminaalõigus ja -protsess 
V 7t 1455, 1463-64,1506, 
1509-10, 1515, 1531-33, 
1536, 1539-39a, 1544-46, 
2674
kriminalistika I472» 1456, 
1503-05 
kriminoloogia I447,
233, 1478, 1480-83, 1485- 
86
-- mat. meetodid 1534
kultuurilugu 594-95, 2333 
vt. ka keelekontaktid, 
kirjandussidemed 
kunst 299-302, 580, (rets.) 
600; 2550-51, 2569, 
2580-82
-- ajalugu 387
-- filos. probleemid
1 1 0 , 116
-- näitused 397, 399,
403
-- -- kataloog 303
-- Õpetamine 1499
vt. ka restaureerimine 
ja konserveerimine
438
kunstiteadus 2572, 2597 
kutsehaigused 1907, 2094 
kutsekirjeldused vt. eri 
teaduskonnad 
kutsevalik ja -suunitlus 
636, 2249, 2280, 2429-30, 
2432
vt. ka kehakultuur ja sport
- valik 
kuuba kirjandus 743 
kvaliteet 1 5 1, 157-60, 166, 
169, 2260
-- õigusi, probleemid
1520, 1522, 1563 
kõrgkool 56, 106, 977, 10 12, 
1150, 2575
-- ajalugu 1497
— - pedagoogika 1 17-18, 
1164-66, 1189,‘.42319, 2321, 
2428, 2431
-- praktika 253, 503
-- vilistlased 2246-46a
-- õppe- ja kasvatustöö
82-83, 86-87, 1144, 1162-
6 3 , 2250-5 1 , 2259
vt. ka haridus, kutsevalik 
ja -suunitlus, TRÜ, ülikoo­
lid, üliõpilaskond, ÜTÜ 
küberneetika 918-19
vt. ka majandusküberneeti­
ka
laboratooriumid
-- biofüüsika ja elektro-
füsioloogia 96
--- elektrokeemia 1125
-- keemilise kineetika
ja katalvJisi 1066, 112 5, 
2347
— - kriminoloogia 1481-82a, 
2277
-- lihastalitluse uuri­
mise 2222
-- orgaanil. sünteesi
1118
-- Tartu Sanitaar- 2332
vt. ka instituudid 
laevandus, ajalugu 1496 
Lahemaa vt. rahvuspargid 
Lapimaa, loodus 1440 
lapsepsühholoogia 331 
lastekirjandus 541 
laulupidu vt. iiliõpilaslau- 
lupidu 
Leedu KP ajalugu 224 
leiundus ja patendindus 93-
95
lihhenoloogia 1348-49, 1375- 
78
linn vt. asüstus 
litoloogia 1340 
looduskaitse 1 /j.^g, 15 2, 17 3, 
285c,1224, 1247-48, 1267-
68, 1274, 1314, 1319,
1331, 1355-56, 1374, 1386,
1397, 1399, 1412, 1424, 
1432, 2293-94, 2306-07, 
2309, 2478
-- alad 1061, 1325,1348-
49, 1430, 1440
-- "Punane Raamat" 1062,
1265-65a
-—  rahvusvah. 2298
-- guvekool 1306-07-- oigusl. probleemid
1448, 1475-76
-- õpetamine 2294
-- õpperajad 13 18 , 2299,
2308
vt. ka rahvuspargid, 
seltsid 
loodusteadused 567, 1426
439
-- filos. probleemid 119
-- õpetamine 369
looduavaatlused 1065, 13 0 1, 
1426
loogika 2466-68, 2470-71,
2473
vt. ka mat. loogika 
loomapsühholoogia 390 
luminestsents
-- kristallfosfoorid
1026, 1044, 1114, 1123, 
1175, 1657
-- paramagnetil. reso­
nants 1172, 1174, 1219 
-—  rekombinatsiooni- 
protsessid 1170
-- spektrid 1154, 1156
-- teooria 1045-47
-- termostimulatsioon
1151
-- tsentrid 1043, 1088,
1123, 1127, 1137, 1153, 
1155, 1170-71, 1173 
vt. ka elektroluminestsents 
läti keel 471, 2615 
Läti KP ajalugu 224 
läänemeresoome keeled 469
maastikuteadus 1224-25, 1287, 
1389, 1397, 1410, 2295,
2305
maaõigus 1448, 1473-74a, 1476 
majandus 134, 139, 180
-- ajalugu 1621, 1623
-- mat. meetodid 16 15-16
-- prognostika 2421
-- spetsialistide ette­
valmistamine 164
-- statistika 1575, 1580,
1589, 1597, 1689
vt. ka rahvamaj andus 
majandusgeograafia 1237,
1335, 1425
vt. ka Eesti NSV, territo­
riaalplaneerimine 
majandusküberneetika 907, 
1678-80 
majanduslik analüüs 1^^,
1581, 1585, 1587, 1614-16, 
1688, 2311 
majandusteadus 59, 63, 66,
1607, 1649
-- metodoloogia 1648
Majandusteaduskond 1584,
1605, 1646
-- vilistlased 1602
vt. ka ÜTÜ 
majandusõpetuste ajalugu 
1622
mari keel 535-36, 573, 771-
73, 2616 
mari kirjandus 534 
massikommunikatsioon vt.
raadio, televisioon 
matemaatika 1 g^^ , 2, 865, 
868-68a, 872, 925, 928,
937, 954, 982, 985
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
-- bibliograafia 2592
-- filos. probleemid
953
-- spetsialistide ette­
valmistamine 935
--terminoloogia 89е-,
898, 936
-- õpetamine 878-80,
904, 935-36, 949-50, 966-
7 1, 973-74, 981, 1 0 1 1,
2668
440
-- ülesanded 861, 899
vt. ka koolimatemaatika 
Matemaatikateaduskond 862
-- ajalugu 942
vt. ka ÜTÜ 
matemaatiline analüüs 888 
matemaatiline lingvistika 
\ 72. 918-19, 2315-16 
vt. ka keeled - statistika 
matemaatiline loogika 951-52, 
963, 988-89, 2469, 2472 
matemaatiline statistika 53, 
863, 867, 975-76, 984, 
1013-14, 2340, 2457-58, 
2489
materiaalne'vastutus 1450 
matkamine
-- talituriaad 1569
vt. ka looduskaitse - õp­
perajad, turism 
Matsalu (geogr.) 1390 
meditsiinipsühholoogia 391, 
393-94
mehaanika 22, 1076, 1207
vt. ka biomehaanika, teor. 
mehaanika 
melioratsioon 1319 
memuaarid 209, 428, 462, 689, 
701, 775c, 775e, 1121-22, 
1529, 2177'
mereõigus 1526, 1556, 1558- 
59 a
metoodilised juhendid ja ma­
terjalid 409
-- ajalugu 185-87, 231-
32, 286-87, 290, 339
-- arstiteadus 1700,
1?02-09a, 1711-12, 17 17- 
17a, 194% 2496 
-- bioloogia 1223
-- farmaatsia 1716
-- filosoofia 97-98a
-- füüsika 1016, 1020-
20a, 1025, Ю75
-- geograafia 1235
-- keeled 408, 414-15,
418-19, 421, 423, 427
-- keemia 10 17, 1023-
23a, 1701
-- kehakultuur 2151-53
-- kirjandus, kirjandus­
teadus 411-12, 420, 422, 
424
-- majandusteadus 120,
122-25, 1574-82, 1586- 
86a, 1588-90, 1597
-- matemaatika 858-60,
863-71, 952, 2255
-- pedagoogika 253, 425
-- psühholoogia 289,
332, 2155, 2249
-- zooloogia 1422
-- tead. ateism 99-99a
-- tead. kommunism 234—
35a, 241
-- õigusteadus 1445-51,
1453-62, 1525, 1541 
-- õppe- ja menetlus­
praktika 32
-- üliõpilastööde koos­
tamine 121, 126, 1222,
1573
metroloogia 1020-20a, 1025, 
2258
metsandus 1241-44, 1246, 
1405, 2403-04, 2627-28, 
2637
-- mat. meetodid 1250,
1311, 1316 
miilits 233
441
mikrobioloogia 1368, 1407-09, 
1829, 1832-33, 1836, 2132
-- anaeroobsed bakterid
1443, 2522
-- enterobakterid 1739,
2043, 2523
-- laktobatsillid 1831,
2130, 2509
-- stafülokokid 2130,
2509
mikrofloora, inimese 1739, 
2509, 2536 
mineraloogia 1340 
molekulaarbioloogia 1251-57, 
1421, 1438, 1444, 2089, 
2510-14, 2545-47 
mordva keeled 2610-11,^ -2614
-- ersa- 438, 2610
mustlaskeel 476 
muuseumid
-- C.R. Jakobsoni 523
-- Rahvaste Sõpruse 527
-- TRÜ ajaloo 1049
-- TRÜ Klassikalise Mui­
nasteaduse 2482 
muusika 3 1, 33, 811-13, 829, 
837
mõtlemispsühholoogia 381-85, 
2380, 2473 
nakkushaigused
— - hepatiit 2053-55
-- soolte 1831-36
narkoloogia 20, 1870 
Narva, ajalugu 524
-- kaubandus 1626
neerupealised 2163, 2227-28, 
2232-34, 2236-38, 2241, 
2366, 2414, 2416, 2419, 
2540-41, 2631, 2651, 2695 
Nepaal 1604
neurofüsioloogia 1851, 2549 
neurokirurgia 1918
-- diskogeenne radikuliit
1857, 1919, 2158-39
-- eksper. 2128-29
-- perifeerne närvisüs­
teem 2068 
neuroloogia 1918, 2713
-- diagnostika 2528-29
-- infektsioonid 1763,
2648
-- poliomüeliit 1764
NLKP 220
— - kongress, 25. (rets.) 
200-200a 
NLKP ajalugu 1^^, 185-88, 
231-32
-- õpetamine 211, 214
Nobeli preemia 68, 745 
noodid vt. muusika 
noorsooprobleemid 103, 198, 
1541, 1567, 2276-77, 2406, 
2428-29
-- õigusi. 1514
vt. ka kutsevalik ja -suu­
nitlus, sotsioloogia 
NSV Liidu ajalugu 209-10,
342, 347-48
vt. ka Suur Isamaasõda 
NSV Liidu geograafia 1295-97, 
1439
NSV Liidu konstitutsioon 51-
52, 5^-54a, 67, 134, 34-3- 
44, 346, 1471, 1512-14, 
1523-24, 1548, 1551-52, 
1570, 1663 
NSV Liidu majandus 1471 
NSV Liidu rahvaste kirjandus
422
NSV Liidu rahvastik 1336
442
Nõukogude Armee 210, 370
oftalmoloogia
-- instrumendid 1989
-- ravi, kirurg, 1988-
89
oligofrenopedagoogika l^g» 
310-14, 369, 386 
olümpiaadid ja konkursid, 
koolinoorte 330, 796-98, 
1071, 1352 
olümpiamängud 2166, 2410 
onkoloogia 1939, 1947
-- diagnostika 1900-0 1,
1944-46,.1948
-- maovähk 1942, 1944
-- südamesarkoom 1902
-- terminoloogia 2028
onomastika 766, 1495 
vt. ka eri keeled 
optika 1168-69
-- holograafia 1188
-- kiled 1069, 1107
-- laserkiirgus 1159-61
orgaaniline keemia
-- praktikum 1021
-- süntees ja analüüs
1117-18, 2370, 2403-04 
organisatsioonid
-- Ühinenud Rahvaste
(ÜRO) 1553-55, 1560-61 
orientalistika 4^55» 2^, 
2371-72 
orienteerumissport 2167-69 
ornitoloogia 1056-57» 1060- 
61, 1063-64, 1301, 1304, 
1427, 2313
-- terminoloogia 467,
1059
ortopeedia 19, 1744—49,
1908, 1994, 2057-59 
Otepää kõrgustik 1269, 1411 
otorinolarüngoloogia 1765, 
2004, 2013-15, 2032, 2645
-- audiomeetria 2033, 2038
-- kõrvahaigused 2005,
2034-37., 2147
palk 1660-62a, 1664-65, 1688 
parteiharidus 57, 218, 228-29
-- esinemisoskus 203
-- metoodika 207-08
patendindus vt. leiundus ja 
patendindus 
patoloogiline anatoomia 1900-
06, 2029, 2072, 2642, 2694 
patoloogiline füsioloogia 17 1 1
-- vereringe 1850-54
pedagoogika 254-55, 259, 264,
267, 2154
-- ajalugu vt. teaduste
ajalugu
-- spetsialistide etteval­
mistamine 2402
-- teooria 278
-- õpetamine 258
vt. ka kõrgkool - pedagoo­
gika, oligofreno-, seksu- 
aal-, spordi-, surdopeda- 
googika 
pedagoogiline psühholoogia 
261, 263, 331, 2378, 248i 
pediaatria 1714, 1785-86,
1886, 2149
-- enterokoliit 1739
-- kopsupõletikud 1737-38,
1784, 2030-31, 2046, 2653, 
2679, 2681
-- suremus 2683
-- südamehaigused 1906,
2045, 2047-50
443
-- vastsündinu 2694
-- viirusinfektsioonid
1885, 2021 
perekond 168, 261, 550, 990,
992, 1770, 2254, 2281,
2442-46
-- öigusl. probleemid
1515-14, 1543-45, 1539- 
39a
plaani majandus vt. rahvama­
jandus, viisaastak 
poliitiline ökonoomia 12 1-22,
126
-- kapitalism 120, 124,
147-49
-- sotsialism 12 3, ^25,
139, 150, 152 
prantsuse kirjandus 776 
prognostika 61, 264^ 13 2 1,1638, 
1688c, 2188, 2269, 2421, 2431, 
2659, 2663 
programmeerimine 859, 864, 869, 
894, 897, 899-903, 911,
1608, 2253, 2255-56, 2350, 
2361, 2488, 2670 
programmid, rahvusvah.
-- "Inimene ja biosfäär"
1372, 1381 
PrSevalsk (geogr.) 1296 
psühhiaatria 20, 1766-67,
1844, 1878, 1951-55, 1961, 
1964, 1970, 2090, 2462,
2464, 2649, 2688, 2697,
2703
-- ajalugu 1769, 1839,
1843, 1879, 1956, 2092,
2124
-- depressiivsed sei­
sundid 1958, 1967-69,
1972
-- kõrgem närvitalitlus
1967
— - neuroosid 1873-76, 
1879, 1966, 1971, 1973, 
2693
-- skisofreenia 1722-23,
1840-42, 1963, 1965,
2092, 2459, 2461, 2465, 
2640, 2644, 2691
-- õpetamine 1870
psühhodiagnostika 260,2659 
psühhofarmakoloogia 1954, 
2709
-- aju monoamiinid 2376
-- aju stimulatsioon
1877
-- antidepressandid
1960, 2064, 2377 
-- käitumine, emotsioo­
nid 1726-28, 1890-91, 
2041-42, 2643
-- neuroleptikumid
1725, 1873, 1966, 2641 
-- trankvilisaatorid
1959
psühhohügieen 1778, 1957 
psühholoogia
-- mälu 2697, 2709
---taju 1 4 7 4 ’> 291, 29/*—
95, 297-98, 306, 336,
368, 2664
--- õpetamine 258
--- ökol. probleemid
304-05
vt. ka eri-, inseneri-, 
isiksuse-, lapse-, loo­
ma-, med., mõtlemis-, 
ped., spordi-, suhtle- 
mis-, töö-, tööstus-, 
õigus-, üldpsiihholoogia
444
psühhoteraapia 2707 
publitsistika 170, 17 5» 199, 
402, 430; 542, 770, 806, 
1144, 1240 
puhkus 259, 1410, 1659-59a, 
1663, 1778 
põlevkivikeemia 1382 
põllumajandus
-- ajalugu 216, 230,
250, 318-19, 326
-- Industrialiseerimine
142
—  ökonoomika 1644 
vt. ka isemajandamine, 
juhtimine 
Põlva, ajalugu 327, 589 
Põlva rajoon 1385, 1389,
2300
-- ajalugu 374
Pärispea poolsaar 1333 
Pärnu, a.ialugu 352, 354,
1496
raadio 680, 711
-- tehnika 1042
raamat, ajalugu 1494-94a 
-- provenients 2590,
2607
vt. ka restaureerimine 
ja konserveerimine 
raamatukogud
--  Tori 2577
vt. ka Tead. Raamatukogu 
(TRÜ)
raamatukogundus 2583-86
vt. ka Rahvusvah. Raama- 
tukoguseltside Föderat­
sioon
raamatupidamine 1629
-- kaubandus- 1609-12, л
1625-26, 1640
--Läti NSV-s (retB.)461'
radiatsioonifüüsika 1214,
1217
rahandus 1 ^ ,  1579,
1590, 16050-06, 1618,
'1647, 1650-56, 1658, 1681 
-85
rahvaluule 462, 486, 501, 
570-71, 588, 592, 598-98a, 
686, 2602, 2619
--  regivärss 596-97
rahvamajandus 1^^, 172
-- eksperimendid 145-46,
163 ;
-- planeerimine 1^^,
1582, 1633, 2311
--  õigusi, probleemid
1 i ‘452
-- ökonoomika 1601, 1603i
1614, 1628, 1645 
vt. ka viisaastak 
rahvasaadikute nõukogud 
1465-66 
rahvausund 176 
rahvuspargid 1227, 1347,
2304
-- Ignalina (Leedu NSV)
1268
-- Lahemaa (ENSV) 1305, •
2302-03, 2310 ,
rahvusvaheline olukord 1528 
Rahvusvaheline Raamatukogu- 
seltside Föderatsioon 
(IFLA, FIAB) 2583-85 
rahvusvaheline õigus 1460, 
1549-61 
rakenduslingvistika I4.53»
2617
-- tehisintellekt I472
raamatuteadus
29 445
raskejõustik 2156
-- maadlus 807, 2205
-- tõstmine 2189
ravikehakultuur 1892-94 
ravimtaimed 2051-52 
reanimatoloogia 1797, 2044, 
2529
reisikirjeldused 1146, 1268, 
1320, 1440, 1562, 1568, 
1604, 2585-86 
relatiivsusteooria 1068, 
1083-84 
religioon 225
vt. ka rahvausund 
restaureerimine ja konservee­
rimine 2561, 2564, 2579 
reumatoloogia 21, 1729-36, 
1905, 19^, 2029, ■'2105, 
2112, 2140, 2688, 2712
-- artriit 1909-10, 1912-
15, 2104, 2106^12, 2508, 
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